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g^Tuff ^ aft ^f r i6 l^ ?TQ? l t # 3Taf 7f ITgcffT ? t% cMT 1^  TR5g ^ ycftcT FtcTT % 
fe 'g^TW' ? T ^ f ^ 5 ^ ^fWra" ^ ^ ^ 3T2lf ^ n^effT ?tcfT 2111 c}5t^ aft 3TR?zn^ xn^ 
3fejcf^ nejT g^Fjff ^ aft wT^i 11* ^ f^ T 7 ? ^ cPFT urar f tcp ' g ^ m ' §TC? ^ 
3Tef ^ 3ft£ici5 f^^gn cTerr ^ici6i^ aft gjr ? T ^ ^ 3T^ fnjfcT ;^ 3TT OTTCIT err i «yi5iciccKj 
•^iis^ i f £ 1 ^ ^ '^ffe^ ^ g ^ tEeirat i f ^cTcT g j ^ f t cl5t ^ cJIUHl c ^ ITRft % ffcTFRT 
c!§t ^ I ^nffcTccPT % ^fcl^RT cCT g Z M f i f ^ 3T^3ftcr c|57 f ^ 1 1 ^ 
^iF f^^ TK ^ t flia -s^mm, ^fcf^RT aft eraf^TR^r 3T2ifcT £ i^ yfcmrcjcfs 
[^yBeif if TTT^ urarr % i "^^ y ^ r ? fcn^ g ^ m if STSRF f ^ s r t ^ %c[cr g^jpff c^ 
3T2rf 1 1 /7/4 
2. rT^fcI?ra7Tra«T^ - cTajcTcT - f^*)cW 2 /3 /1 
3. 3r5rrc :^g57??otft7Tf^ Tfcf?ref g^iricT i-3ic^?i 17 /6 
4. STerfo 1 1 /7 /24 
5. gjFTSSTra^ ftTTTtiJr EJ^^SIIibliJI 1M«fcn : 1 
t ^ : ^Mifo i fcrenoTT ^3^ w t i ^ ? f 11 zn^rac^rei I K ^ I 13 
oTT? ^ ^ ^ sifar^sn^ ?n% UTT^ CT^ 1ura% CJJR^ ?^\i5Tt ^ y^'-Hiyi ^ 'sicR-an ^ 
cl5t^ a k ^ I F J^WT -^fcl^RT 3?^r €I^?TR5r 3 ^ ^ fcJm^ CRT ^EWrt?! g i m ^ ?t% cIUTr 
efT I 3T?TaTRcr ^ Z^cRT cjSt 5 ^ 1 ^ ^ i M ^ f^ ^^ TT 1 1 ' 3117 xlWliJUI ^ aft T^gcT ^ 
q i m f gat #ZgTr Ug c|c>n"cj3^ "l 
y c ^ g i P i t ^ S c^ISEJ- F t^ 1 1 t ^ MRcIcT 1 I c p ^ , 3 3T0 2 1 ?HtO ^ 3TT?I 3T§17 
^ f ^ ? T ^ 3TTSI^ $T 5 ^ CRT ^IW 1^?T ^ d^cblil 3Tft5q ^ fm^ ^R: 1 ^ 
% I 
cHcbxilf^  ^ - TTcJST 5 ? m - 1 
cbcrfu^il gilT^ - 2 
Wcb-iiR ^ - 3^f^^ JTroT - 3 
aiuicid gim - 4 
5l^ W3T - 5fT^ nJT giPT - 5 
sT^ltcIcf gqFT - 6 
2. fgisg go 3/6/28 
3. HgraTRcT 1/1/17 
^ g^PT - 7 
fcn^ g i m - 9 
crrg (f?Tcr)go - 10 
cRIF 3t[IW - 1 1 
3H<7imcjJdd| cf^ - 3 ^ g^FT - 1 2 
T^R^  g^m - 13 
iTiRj; g^m - 14 
fcRT gflW - 1 5 
ursj? gzFT - 16 
c ^ g^m - 17 
f^cl55£r g ^ M - 1 8 
ssl^clcld g^[M % ST^OT? g^Pff ^ W^ sI53T?T: ^ ycJjR . f | 
5f^, iROT, fcn^, flT^, ^Jt^armcTcT, s n ^ , <Hicj5u^ <y, s d ^ , aifcnsr, 
9l6«Hclc|cigi|U|, fcRT, cRlF, ^JcRS ,^ cITSTiT, c ^ , ^TcJ^I, 3Ri j^, 3?hf $1^1"^ ^ ^TRT ^ 
1. sToto c|0 ^2jn^0 133/11/19 
2. f%OgO 3/6/24 
3. •JTc^ ei 43 /6 /24 
4. a i i ^ ^ go 3/3, 27 /23 /24 
1 0 
cWfr) TJcT c^IcTT ^ 3TTEIR IR cftoT cHJlf ^ fcTaicIcT t^ lJ^ IT WU % I arfcpar gTH^ T ^ 
3T^[^in J^ -il'^ n cJaT c|olTcj3^u| : -
1. tTSJTcT - fcPSg ^ ,Hrf<s|<^  15 ^ i f c l * ^TTW 
5i^^cic[ g^M, ^Jci3^ 3^f^j ^ ^ ^ 3^1^ 
MT^JTcRT g^HT 51^ g^roT, 3r5is 3x[pr 
T^cJ^ T g^TW, c ^ g^M, ^ [ f ^ 5^M 
3 . ltcr-f?Tcr ^ TH«HS|(^ 6 cIWJT g Z M I 
cHictju i^i g ? m , cRTF g^m, 3Tf^ g ? M 
fcRT gzM, c f ^ 3 r^tT> arfcnsi g^r^r 
c T w f ^ gjPT sRcu y ^ ? t ^ f I' TRs^ a^fcnsr gjixji ^ 3 I ^ ? I R irarjr g?Mt CJ^T UT^-. 
3rgi??T 3M4^i"i - ^ 2 1 ^ g^M ciat arffcT 3Mg>ii"i ci5t f^Rf2iT aft 3Tisr^?T ^FiT^ n r ^ 
3TCRT-3TCRT ^ 3ncfo£I ?\cft t cTenl^ ^3^ gZFT Ql«MfclQrfd 1 1 
3TTf^  g^M, ^ R f ^ , ncii^, filer £r33f, ^afer , ciiw^cw, c^Rid, CHTR, 
1. ^ ^ go 6/263/85 
2. Alberunis India Dr. Edward C Sachau Vol. 98 C 30 
11 
3TTsicf?T ^ "q^ FT - g^m creir :s^ ^ m \ cj§t arffcr afhr g^Fft cf§t ms^u aft 
3TRfcr, J^ciJId cfjfccp ^ , ^TFTWUldd ^ F ^ ^ ^ f , MilM«{, TT^ JcrfcT c r f l ^ 3ff7 ?fer?T I 
f f o r a ^ Z^cRT TffBSJcfJc^ ^ cTcrat ^ cTeiT 31^21 ^ ^ ^ cfrf^ ^ 3T5RF ^uTTf ? c T ^ 
^ ? t ^ cj§t g f e m^ Ftcft % l ' ^ g^FT ^ ^cfR G^fTJS t - 1 5 f ^ J^JHJS 2. UE f^cT 
^ftcpJT c^ olddl«yi 3Tm f I ^ 5 ^ ^ ^ c1o»H^I3ff cTSIT ^J2J^ ajcft cf5t 3cM[cr1 c}5^ 
c ^ c}5t ?TfctfT ^ 3?^? ^ TTEIT c|5T ^ ^ cT^ ^I^^^UI^- xOT ^ ^ f ^ n^T t W^ 
g^PT c|5T STRT ssl^clclJ f ^ 71^1 1 1 f ^ R T ^ ^sfcfJcTT 3 ^ yF<T ^Hli^-jft ^ f ^ ?k f t 
t d c i l ^ d k fuRT^ « f t c | ^ ^ g^IccT ^ f^fcTT cRT ^yfcWT cpjfsT 1 1 ^ 3Wi^ Wf^ 75JM 
TTf gST: " f^T^ 3 1 ^ i^cftloi ^ ^ ^ ^^ RTJcT fecT ^d^cJM ^ cTM c ^ ^ cncT 
M^<HloHI licT^m cTSn c|33f-3Tcf53f ^ ^ « f t ^dm ^ f M s f c T f^ J^ TT TiraT t 3TejcIT ^fq^S 
? ^ t f ^ cTF ^^ i tc lc f t l ^ix!f«yi^«H\(^d fcTcfcEI g^FT ^ TJcP c^cMlcd ^ j r f ^ 
1. efO%Ocg0^a^ 1 3 3 / 1 6 
1 2 
5i^cicic(y,Liuii'*> ^ aft HFcT ?kft % fuTfr^ ST^^TR 5f^ ^ fcracf cj^ t y c ^ ^ n ^ t 
37r iJc^fd ^ f»To5T TjfTDTRit cjJT uiclUlcici c i 5 ^ mci 3^ZM c^ d^cldcf cfigT J^RIT f -
5l^fdclafxW (33^ : ) fcTcfcf: (qf^uiMT:) 
T^^ r y^?45^ cTcT y^iuii<H cr^ C|CICJ<H 1' 
w ^ ^5n^ ^ H c ^ ^ 5 ^ , cr§3ft, xLUti-cictl, ^m, xHild^ sirfe trsrtr 
3 J ^ ^ icfclcif cfJT cFfsT 1 1 Ucl^af ycgfcT ^ ^fT^JTWf cjaf 4^<KJcj5 y^^fsT f ^ v jn^ ^ 
y c ^ cjJT aft d<K4ch)di ci5r yfcnrre^ ^ 5?m ^ §3TT t STCT: cr^ J^CT^TT # C ^ ^ 
IcfcTcff cI5r fcTcTclcTT ? t ^ ^ SreicIT TTETTf^  y c ^ ^ U ^ J ^ fcfclcff fcfcTcfcfJccr ^ cJjTfUT ^ 
c^R^^li^ STcTcTRt % 3 c c i ^ ^cTjft 3T^«rftT? ^ ? T S T ^ % ^ c f e P l ^ M " ! ^ cJIclFdod 
^ Mi^dcfci 3TRT ^jcrranlcraj CRRTT f i g^pit ^ 3 T I I ^ yi«Hiu<y gst ^JRT 3 T ^ OMT^ 
T^ ^R (^ii(\ci|cl fg?gflxi oilfclcli Ll^ <HloHWbi1 
cli^ sT^ r {c|cJci<H T^Sr era; f%3jJd<H^cr1<HliH I 
cT t o c^O Zto 1 3 3 / 3 0 - 3 2 
2. sT togOc^O ^ 0 9 / 1 2 - 1 3 yOt ! io 1 5 / 2 2 
c^O^O 2 5 / 5 4 - 5 5 
1 3 
^JtSr^ f^ST ^JT^ T^^c^ fm^] %\ 3TcT: uToT vSra" % ^ oTTfcT ^ c}5t^ ,HI<Hlfu1ch, 
£ n f ^ ^ iMo^ idcb ^ k i c l gSTT, cToT-cTcr gTPjft ^ aft 3Tti% ^<|^4 ^ dcJ^x!nU 
Mf^clcid cJTf^ cist t^Sr c^ c1ccblcil<H -S^^ fcTcin" eiRTSff cjst 3iUc1|ct5^ WRcf l^ gTRlt 
% aft 3TO^ J^cT^ JtT i f qf^clcfol f^ JHIT I 3TcT: ^^[m ^H^TST-^JW^ TTf trf^cricfcT UcT 
4 f i d fed ? t ^ ^ f r g ^ M t 7f uTt 3ft y « h l ^ tn3 a k f^TcT^ 1 1 3 ^ t ^H<Hjuf 
^ . eft ^ 3Tcr?^ ft - ^ 3H^cW t i s r s f t ^ l^aRUT §3TT % I X R ^ l^cRT FtrT gU 
aft 3 ^ ^15 M^<Kli|ii ^ ^ ^ g ? f ^ f I oft 31oyor1 OT^ cJsIcT ^ cJscilRld yiOcll^cji 
cfJTcT ^ OTZcT # t l ^ 3TT ^ eft I 3Tcr: c|J«HH ^TPT ^ 3 T ^ UiiJl<H i<\in^ cRt 
clgcT ^ ^§7%cT 7IR5TT ^cu f^ 5l^ciclc{ g^FT ^^jSRT: tTSORr ^ I M f ^ ^ ^[^i2T 
uldum tcjcTT fcp^ f^lc^ cciT % I ^ g^rq ^ ?cftcf5t cift ^ERJSIT cnjrarTJT i 8 o o o 1 1 
W^ g^FT cJJT ^IRr 5l^ciclc[ f ^ urar t ' foRTc^ tm'efcJxTT 3 ^ W<^ i\\\M<^ ^ f^ 
?lTft 1 1 dci^xHk f o ra i f «ftcgM ^ sT^Rtr ^ fcTcIcTf (ui^u||<Hi) cJST ^ufd-iJI cpjfsf 1 1 ' 
^JTRfSI^pftfeT flftiKT g^ lM ^ I2cP c^cilPd ^ f r f i r ^ ssl^clclcf g^MTcP ^ aft HFcT Ftfft 
t foRT^ 3T^^rR ^ ^ f^cRf cjst 3 J ^ ?TFTT j^erT 3^7 3 ^ ycgfcT ^ f f e r - i f e r 
LJRU||CH1 cfJT yfcmi<i<H C J J ^ CIT^ 3 t [ M ^ 5l^c|clc[ c{5?T cTRIT ^ P ^ 0 3T^RTfRI U^5 
J^TcTcT % oPSr ^ clTcrf ^ToS' cI5t dUlcJaTi ^c|c^c{<H §TQ? cPT LjQ<il^u| f^32IT S' oft SffTJIcT 
ycftcT ?tcTT ^ -
1. yi|u|i^<H?f 3T6Zira 1 
2. facfcf 5 l ^ cbfdWiJ tT cgtSJtcra^ nfNlcP 
g f ^ c|clc[ch ftcT SreRfcrT ^-iliclc; : sTO^tosTO^O 1 /6 1 
3. sT^nrff flrarf : 
^ 0 sTotogosTezn^ri 
1 4 
g3TT t cTejT ST^cfJ f l f f c r t [? SH^ 1 1 ^^sVcrf^T^ IJcf ^ 2 1 ^ WkcfldJ di<^fcf ^ 3Jm 
7^ 1 1 3ildlTJ<HloHcb 3T^?ftcToT c^ ^ f e ^ 'jsl^ciclcf' g jPT 3HMc||ci,l-cl,inU ycflcT ?tcTT 
I" I g^Mt cfJT fcrasm ^?T 3?hr gjicT ^ ST^^in: ?tcTT 7?T 11 w ^ g j F f 7 1 ^ ^ ^gfe 
cfjT 3Tr5Hrr5it CI5T ^ OTSJT^ eir 1 u^-cjdOTt CCT ^ jwrt?! aft e i ^ cf§t T T M ^ ^?^ ^ 
f 3TT % g ^ M f ^ cJafejcT 3Tr52n^nf^ ci5T ^JR«I^ 1 % ^ ^ f^i^ft 5^?cr -^ gZTfR cf3c^ 
;ff u f r ^ T^TcIT t ^ ^ f ^ ^Tctii^ T gZnJT aft cF55cTT 1 1 ' 
5f^ l tcrc fg jM ^ f^cTst « f t c ^ U f ^ ^ipJS ^ 3Tf^fRT 3TEZTT2I ^ Uc^lcra^TcJ? cTSZT ^ 
gfdmcicH fen nrzrr 11 3 ^ ST^^irrf ^ , yfcRT^, cfsii^xiRd cfst g^FT orair 3ng7M 
CT27T WMcfcT' g ^ M ^ aft ^FcT ^tcfT 1 1 
1. gTTcr^T^E^T gjoq^^ T g^mf^r fgfferri 3Tr22T 5 3/72 
2. ^ § c r nfcra^€?r c^o^o 1 33/6-6 ud^yy-diundi H ^ M ^  fcr|^ £i5T: 
3. fcro^o go 6/8/1 3 
4. 2^<j5c? g o ^ 0 7 7 9 
5. WOgO 9 / 1 / 4 
1 5 
^ cT§^ aft u l d M l i ^ d f^ fSSIT 3 T ^ %, f o R T ^ ST^^TR 3 ^ ^ g f e , R i ^ f e , fejf^T, m c f ^ , 
g^TcT i^ioHch) 'i<ncbi-i ferr J^rar % i' STfeicfst?! y^iujl ^ i^ ciT<w xhrcT^ mTcara? 57m 
f o R ^ 5Ic]gcT g^PT # J^T n^^ lTcT ^To^t ^ d d l f d 1O|CJ|41 UfT 5^TcJ5cft " I " , 3^TFM- 'q tWW, 3fcf, 
f%$TT^£fT, fsRte i 3 f ^ f STT^ SRT ? T ^ tf33T?T: $l^ciclc{ ^ mcR-^psfcTTfTSTT cJTcTf, IJcRT 
a i l i i dcbc l l 5?FTt ciSt ^ ^ j 2 I ^ 1 1 g ^ M %5t cfJT # 3T^g^RW c ^ f I ^ T R t 
sf^T 3mtH<HI t r? 3!fEIc|5 ofeT ycTRT c}>J^ g U ^ ufT ^ J T ^ % I t R c g g ^ j m dg^dd lc l l c f l 
?tcr gu aft cj^ cjal" cRF u^ciicii<i1 f I pF f^lcfg^nT aft cj^ H^chHd g^rm I" 3fttf fcifar^ 
3iQ,-drc| cl3t i<ftcj3R cP c^TT f ^TZSg cf? aft 3TirTcr: IZ%?cRcn^ % I ^ ^ ^ f ^ Tjcf ^ gj^T 
1. ^2jffe?wrfqr f^F2jfe§tr f l e j f r R ^ W q 
ch4uii crracTT ciidlcHojcii ^r t R ^ ^ 
^O'^Oc^O^O 13 3 / 8 - 9 
<Hocicr1^?TT^2IT fcRtSTf ^f^cRI^ra: aTTO^O 2 / 1 0 / 1 
1 6 
% ^T? sT^ltcfcf g i F T ^ aft ^ ^ cl5t t^TcTcft t l ^T^ tuSTRT ^ ^ n T t l ^ ^ f ^ f f^T^gi^ JT 
cf5t ^ ^ 8 t e T I T ^ TJRfT % I cl^cidc^ g i F T i f t i n t ^JJ^JSt ^ ST^cfst STcffT ^E l fM ^ 
cHl^liJUl 3?^f f?Tcr 3 ^ TUCJ^TIPI ^TcRRcIcfj Ft" WcJ^i c R ^ ^ viHct "^ l' 3TcT: ^PTTS 
t f ^ 5l^cicJc[ ^ .H^ iy^ l ^ l ^ iH«HW cT^ TtJT ITfScT ^ t l 
5l^ciclc( g ^ M ^ f^wrfuT F t ^ ^ ^SRRI cfJT f^E j fOT c^ i^SfT 3{c?T5TcT ^Jsfer 
t l cwit*. ypcJt^ aiTZcft^ yi t^on ciit M M c^RitLi 7 ^ % f l ^ aft ^Jfer ^ j ^ i i i d i 
% Tjreei Tf ^JRRT 3ft7 ^r^ejcPR cPT ^ IW j i c d R r i d ^ f^32n J^T^TT 1 1 WiSn iTi^lfuicb 
d l l ^o i j 3TceT^ fcr?TTcr f I B c ^ g^FT ^ 3TniT£J EJ^Rlf?! j^tfxfcT 1 1 f ^ 5 ^ g?PT cl3T 
TT55T-"qTSST t ^dc l l ^JRcT t , 3^ Hc}5T cJJTcT cTeiT clkdRlcb W ^ y t^mf^uT 3cT^ ?^ ^R^T 
t l ^i4ct3| lJc}2<HN clJRUT t f ^ \i(^^ g^PT ^ i:<r^m P I<H[" I ^ M^ifkl J^ITRT cRTT 
1 1 cTeiT ? T i M 3 ^ 3 T ^ ^?ft€T5r c I5^ 3TRt f 1 ^^ i fcRt t % # g ^ M ^ ^JT^T^ cTeJT 
^fcTsn ^ ^fR^T^ 7t Ri «^i<H u<*)«Hd ^ f 1 5si^ cicic[ g^[pr aft i ^ f ^ STrrar? ^ 
1 1 Lf|,i|[u|ch) -w!ii^ ^ 3 i ^ € f t c R 3Lj£i3«H # 3 T ^ RlfiiloU % g^loH % I^5TcT f^trfTtJT 
^ y^TRT f^3HIT f I f ^ f e g^n^r ^ f R « I ^ ; j r ^ ^ 3T^€ftcf5T ^ ticir rlcIcTT t f ^ c T ^ a M 
i?cfD sof^r ICI^M"! ^ 3 T ^ 7n"«^ ^  3TT£jrf "tr? ^  c ^ cfir ^jRm f5T£fft[uT fcfjsn" 11 
3TcT: fejft aft ^Jnftc^r ^ ^ I ^ cl5r 1^3^ f^eifOT" ^c lcT 3 ^ 3 T ^ : 3?tT c f T ^ ^ § ? T 
2. sTOtogOcgO^O 2 9/50-51 
1 7 
Tcf^ C15TH ^  fsTorfTw ^ Icn^sr ^ TJCJJ IMS^CICT ^ICT ORT CRT 3TTcr?^ Tcfj % I fi^FT ^rser 
iRstrjr ^ sfg^TTf cfeiT fcffar^ 3 T ^ ^ f ^ ^ a i f e i ^ ^ ^ F T ZW: Wf5 cra^ ^ uq,ad 
-^^^ FlTTT t ^ ^3TcrcT: ^ ^fRtRT cjaTcf cfcp I?c}5 3TfEfc|3 g^TOT 3Tg5T$T ?} ^ STT 
f^icf5T ^trrrr, Ti:j5^ 3T^ f^tfFciT cTerr -yi^iciccKj ^W^di cTerr ^fxRt^iRosra? ^ nm^ ^ Tjcf 
cfcU I7cf3 -^zm ^ 3?^f 5?Pr ycl5T?T ^f ^ e^  l i r ^ ^ Sft^ ill$lclccW ^ ' j ^ r l l 3?l7 
^ f r f ^ 3ikuijct3 T J J ^ ^ 5^nJT ?T^ Gfgcra^ ^ U^cW ?t% cRTT eiT 3?h2: ^TFTMRcf 
^ ^ q;7TWf c ^ 'cSrra ' -gfRT fcTfeRT 3TT^ t I 3TTUWd-o| E-Rf ^^T 
^ ^ TFfi 3 f ^ aiicpsg ;ff ^ Sl^ % I 31cT: cJjgT ufT J^TclxTr % 1 ^ ^^PT l^Zs^H 3TN ^m^ 
£Rf ^ ^ TJcf ^ # f^dlfuid ? t TJRfl- e{t I ^ ^ f l : ^ £J^ ?TT7^ ^ ST^^TR^ ufr icF5 
1 4 0 ^ ^ ^ f , ^IF cl5irr oTT ^Hcbdl % f ^ dcicHM g ^ M 2 0 0 ^ l^cf ^ 3TT^ 
OT<r 3TT:I% i-d^hM ^ ^ uIT ^ S^  I chulRh ^IJlf, ^ ? T , f^ TcT ^TFTOTST 1 4 0 ^ 0 ^ 
cTeJT cH^^-tJ^id ^ tcIU 3fqf^irlcr ^cIcIT ^ I 3TcT: uf^c l f^d g^PT ^3TcIcT: ^ ^l^t ITeW 
^ f e cTSIT ^ £J^ c^ ylclfsbiJI ^ UidWxhLJ g3TT o i M tf^cTT f I* 
1 . TJc^ g^FT 53 3T?zrra - 5 ^ IJcP ^ :jftcT <*>cMlorl^ Scft^ I 
2. cT?c?r i l d i ^ f^: SRrl<flc|^ZRT 5^5vl%5"\ I f?5T?o?5c^ 4 / 7 2 
3. -jftrW Sj^fijp 816 , n / 1 9 
4. ISc^^ 0 7 / 1 /4 f^cT?ra g ^ 'qtrsft -Slr^ TBrT ^ : 
cTSn 3CIT2I WSJT A/9/62 ^OT^ ^cf?T ^^T^n ^cTJTI I 
1 8 
ciJ<Hi<H 5?m, " I fe j j g ^ ^ s n f ^ fcrant cren cisenaft cr 3^K^2rrat ^ 
TJ7 lad led a k ^ i^ TB5Tcn" ycftcf ^ ?tcft I ^ T M t ^ .HWcil ^ f t e r ^ fclfaT55T 
1. 3 T ^ M U O i t O f l T ^ ^ 3i^xHk c|c{<HM g^p f t cjJT W,inLJ cRT^T^ d l d d l ^TcTT^ 
2. ^ i u f e l c}5T <H6lci'y cjiT ?TcT % f ^ 3 ^ J ^ 400^^0 ^ ^ 1 0 0 0 cRla f ^ W d ?t 
3. arosR ci57 ^T?kra[ CTSIT f ^ e r E^TTFCT gsr aft ^ C B ^ ^ t f ^ ^ R T cfsicT ^ ^Tr^ff 
4. STcfJT fqr?crfcreiTcRr ^ g^PT f3:8TRTTe2T§T ^ 0 3 T T 7 0 ^ 0 ?TuRT ^ ^T^ 3?h? 
ei^f ^ f w T tr f fcrar? C R % g^pft CJJT CJJTCT 300^0 ^ ^ ^ ^ f s ^ 
5. w i c R M tJto^o^fsPt ^aft cfcfsTR t i f e i f ^ grroTt eras ^ CJJTCT TJSRT ?TCTTO^ 
^f5TH ^ 3TTift t l 
1 . '52J^  ff^52JoT lJo^4"^ 3TT3T-5 1 9 4 2 - 6 1 3 3 0 13 5 
2. ^03TT70U3T0I??T0 19 1 4 ^ 0 7 4 5 
3. #2<5cT STTcRiT t^i % J ^ 3TTO ff^gZIT TJO 6 0 
4. ^JSit ^ ^ Ofi^ lpJIch fepTO 31T5T ^ f?5^ •ir^iiH I ? ^ cI55S5T 
5. U ^ ?TT?:^  W ^ 1 TJC5 1 6 8 
1 9 
y ^ ^ f ^ 1 1 ^aft fcf^j^ I?cj3 R^cT ^  1 1 f ^ aft ?7f ucj3 gejcTT f m strf^ -ercT c j s ^ 
5^Mf ct§t yirHdcii ^ ^ (^.MfciRrid TnTFT aThf aft ?nscHi % 
iMlcfnfsT (.H^ixJ^id 3 / 2 2 2 ) ' 
2. f^fcTcT 6 87 ^ f^Taft^  W^^WW! c}>Z% cIT^ J^cJ55cr Wl<^ g^pff ^ fcffaT^ ST ?cTtc}3 
usTFT Tm -^ ^ ^ %\ ( 1 / 2 0 / 7 ) 
3. cTTc f^tf^  l^«HI«UU| clldcbiu^ ^ ^ t ^ cTT^ ^TM ?TQ? TQI^ UITCTT t , ^ t e ^ J ^ 
cTTcJcT g ^ rjcidiqi^cW I (s 1 5)^ 
4. c^lfsc^T ^ aft g^Wf c^ xraf ci§t % I ^icrsTH ^^[MTa^jt ^ £ i ^ z ^ ^ ? i k ^ i d d 
(STSZrra- 96 ^ 3 1 ^ ^ ) | ^ 
^ UcPR g^roft cf5T 3lR<1cc| ^ ;^ TJ^ J^TTRT ^ aft ^ ^ ^ Diddl 1 1 
aTRcft^ CfltLlfuicb tUli^oU 3Tc2I^ fcT^ TTcT 1 1 W^ g ^ M ^ 3T^q- fTT^Rlf?! 
^ftlxlrr % I f^ 5<!ft aft gTFT cJJT 5^5T-TCire5T foTcRT J^RcT %, 3^ TcJ5T cJalcT cT2JT cJli^Rlcb 
WT^M l^wfuf ^ y<i|fk1 f^RTHT cfUTT ^ cTeiT <H<^ cJl 3 ^ 3 T ^ ^ s f t s j ^ U^ xiftcrd^ 
4. rfH^i^Jifd 3 / 2 2 2 
5. Tll.Hli|u| 8/5 
3 . cj?ifdc^ - STEHTRT 1 6 ^ 3 T ^ 
20 
cfJT^ 3TT^ ? I ^^ftfcIU f ^ 5 ^ g ^ m ^ ^fW^ CT2IT 5^crKiT ^ ^fR^pej ^ fcTST^ UO r^ficl 
^ 1 1 gl^clclj^xiiui rfr ^?T% IcfU 3Tqcn^ ^ f I ^ M ^ ^fnfFc^I ^ 3T^?ftcM 
^ § e i ^ 3TTHirf TT? ^ cgfcT c ^ ^Em^ f^erf^uT 1% r^r "^  i "^ ^ a f t cj5t -^rr cft^ ciuff 
3 T ^ : ?TTg^ 
'^)^ ^ 3cclTyc?l<y ^ i 
^ Tjpf cl§t g^fcT % I <w1[cb 5l^clclc[ 3 ^ M ^ ?cltcl3 ^£TT 3J3TTcr uftcT u M ^ ^ 3J2W 
inr TTf ^^ fTT uHcfT 11^ STO I70#Oc|5t2T ^ 3Tf^TR uftcT ufrfcT^ 1 1 6 2 ^ 0 cl^ t Z^^T^TT 
% I' 3Tcf: 5l^clclci grrW claT ^fRT^ ^ ^ f^lcft dddliJI TIT2IT ^ I ^ ciuf ^ fc|^Ml ^ 
2. ^o^oc^o^o 1 5/4 
3. 5T0 UO^O c^ei cftnfecPcT iHWjd fclc^^g^ ^ 0 1 03 
2 1 
'•q^^g^PT' nen 5l^ciclciy,L|u| ^[^ ^ f[ ^HTf sftT ?lld<iJI<H f?TcTT ^ cl?^ 
T^T3Tt cm 3 c ^ 3qcIc£T ^IcIT % T f ^ " ^ ^ ^ ^ ^ M ^ feRH J^FIT ^ 3Tff: 1 0 ^ ?Tcft 
% ti?WTcT fcT^ ' t j ^ ^ g^ im ' ^ ssl^clclJ UltJlcH ^ ? t J^IcfJcTTP feft^ c T c f § ^ ^ 
^ [ C I ^ N I ^ CB;?T % f ^ ' ^ arPTcTcT' CJJT 3I»TTcr U^x^d 57PT ^ 7 4[^dl[«TcT ?tfTT f I 
y ^ l i j dc i TjalT ^ ^?er cj5t oncft eft I 3Tcr: ^ 5 \ ^ ; i r ^ 5l^clcicT 5 7 M trZcIcff % I ^ 
f% ^ »Hld|cld 1 1 ^ 1 2 ^ ?Tcft ^ ollcb^ 3 m ^ c|c[<HM W^hM ^f 3TT^, UcR«l 
$l^clclc[ g^FT cCT ^2WW 1 5 ^ ?Tcft ^ 3Tr2TTirar B \ ^ rnf^TJ I 
gcft^r cTclf g ^ ^ cJ>J^ g g - ^ fcTSRt c{5T ctJF^ t fcfi 3TtRlcJi ( i 2^?Tcft) 
cTSIT cTcTTcT^ 1 1 3 5 - 1 1 80 f^^ io l l ^ 'Uijlclc^Kl r E ^ c^ €tcI5T cJRrT f U ^ ^ W f 
^ aft 3 T ^ ^jT^af f ^ f 1 ^ ^ ^ cj5t^  aft ^ff^af jr^ftcjcf ^ ^ F T CIST ^ fdiddi, 
f u r a ^ P^TTS FtcTT t f ^ 1 2 ^ ?Tcft cTclJ ^ g^ffur cl5t c ^ W5TCIT cTcja ^ eiT I 3TcT:^ I?r 
1 5 ^ §Tcft cTc^  3TtT% cjJcHM xL<lThM cjst UF<T cla^ J^TcpT Ft^ TT I* 
cl^ TRSfT? 3frcf ts i g^ ITJT cbfcl^J|c|u[<H ^ VRJ^ ^ f ^ j ^ ? ^ i e ^TRjfT ^ 3^? 
^^f t fdU ^IF g^Zm 1 5 ^ ?Tcft cfjT ? t ^ rnfFU ^ fcTgMt ^ 4" >-cJ<H ?fcf§ ^ cJSFT IJFIT 
t f^ ssi^ cicicf 5?m ^ i<ici51<!ji creiT tRqiSt^ ^ ci^ r i^ffiicT w ^ u SHCIOHI ?tcTT t 
sftz cwlf^ trzciftaT ^ ^ ^-ermcp rp ik r j f (i 3 8 5^0) T^TCT UTT% % 1 3TCT: ^TF g^PT 
1. TTogofer ^ 0 ^ 0 124,333 
2. i^ogo ajJ^ raiT TJO 20 
3. ^oarro 1 1 / i 7/35 rreir fF5^ ej^ f ips off, m, 2, msj 2, ijo 71 7 
4. 5?M faH?f, xjo 1 2 0 
2 2 
g ^ m cf5t 1 6cit ?Tcft cjaj- ^ j g ^ ^i t j lcbk f^JHIT % I 3 ^ ^TcT ^ ^ f e ^ cTc^ U ^ ^ d cfjlci" 
g U "?5f [ C I ^ M I % OTTtJT cSlfer cj§t "^ fe isl^ciclcl ^ ^ P T i f clfofcT ^T^RTT^ ^^^S^ 3?^f 
TRTcT W^^ 3T[f^ c?iRt3cb t 1 ^ ^7cJ5 cTof^ ^ ^^Tcl§t SHdftSlclcll ^T^lrT ? lc f t % 3?tT 
^ <ET^?5cTT f"" ^ ^ SnldRckl y c ^ 5 7 F r I R 5?f5T c}5t ^ f e ^ f^cTTTff clccT^TraT^f UcT 
3T?Tgaj tcT^ST cJJT 3 T f ^ 3T3TTcr fejTT^ ^ t 3?tT cKjIRb ^ ^ t ^ ^ T F T ^ ^ i ^ tCT 
^ f W ^ - T T ^ W £I53T€T 1 4 7 9 ^ 0 1 4 8 5 ^ ^ t 3TcT: ^ I ^ ^U^ 1 6 ^ ?Tcit ^ 3TRTm7r cfsT 
f gcft^T y^TFT ^ f U ^ fc l^ lc i l cl5T c p ? ^ ^ST^eTST cbc^<7i| fFcT?flcf?T ^ 
( l 5 3 5 ^ 0 ^ ) ^ cj§t, 3?^ ! cwl fdJ 5 l^1c|c( g^JM ^ aft ^ M l ^ cT^ft c ^ 6cc\-is\ 
3^cfm ?trrr ^ r 3TCT: -ZTF g^^r 1535 ^ 0 ^ c i T ^ c i 5 r # ?tsrr WT%I7 I STO 3f5T^ 
^rrerou^o, J^Tcrcf % aft ^ g ^ m ci5t 1 4 ^ ?Tcft ^ ^£21 i<Jlcj3ie I ^ ^ I T 11 
f ^ 5 ^ aft g z m cCT cTTJclfcfcp ^-cl^LJ TJcTT d J I M I S ^ c e i ^ c isfef t c j ^ f e 
1. oJirar ^oTjo 11 5 
2. oSJTH WO^O^O 1/72 
3. c2lT7r s f o t o ^ O 1/8 0 - 8 1 , 8 8 
4 . ^^TSffrfcTaR^ I P S %Tli^a<*i ^ZfTog ^TfcfS feftfoWJT feKfJT 3TR T^O aTt^SRcRtf ^ 7 7 
5. %0^J3^ 1^0^033 
6. STRcfta cTT^Sm ^ «ft tfTEIT TJO 9 2 
7. WO'&OcPO^O 2 8 / 1 6 5 
2 3 
t , 3 fhf 3^Tcf5t oumcbdl 3?hf <i\6i.\^ ^ iSfrar clt S m r j t l ^ f m f^SS^ 3M^chrl S l ^ : 
^ ^ ^ cTcjSf cCT ^SISST c R ^ g tJ aft isl^clclcl g^TOT cfjT ^ J W ^ 1 4 ^ ?Tcft ^ 1 6 ^ ?Tcft 
^ ^•eira' ^ 7 1 0 ^ ?Tctr cTcJa TTRT oTRT ^ e J T ^StlTIcr 3?^f ^JT^fNW "^ I 
2J?: [^ i^c l lc ; t f ^ « { t e * H | J | c l d IZcf 3 { ^ iJTPTt ^ ^ 57FT ^ 3 T c f f ^ 
T T T ^ cJ5T Ucfj 3Tlgrsnjyf CJJTM ^ E J T cfJT 3Tc?ITf£ra5 TT t^ccT t ju f WTJOU ^fTMT UncTT 7?T 
c|3cM<HI 3Tc?J^ 31cl[icil<7l ^ t l ^ cfSt ^ e f t ? T c T l ^ ^ STTJTXTRJ -^ tcgTSJT r f f ^ -
^ f R « f ^ f l l d l c l ^ SrejclT m^spT ^ j j ^ s f f i^TcRT cHJff afr I «H«{^1^ ^ <Hi«i^ % cJWIv^ 
^ t \ ^JCR9T} •CR T51^ ^ 3cc}51[ufd % 3 ^ c ^ xfRx\ ^ ^^<^ j^fTcTEfBT T^S2T cJj^ T ancTT 
t 3 ^ ^ 7 ^TMcT cftcTT, ?Tcj3Cr-^-cftcTT TFT 3 T ^ s f t c ^ tRcJ5 cftclT3Tt ^ ^T2I 1 3 1 ^ 
F t ^ f f o l ^ ^^^ U<Hl[>J|d ?tcfT t fcp « f t c ^ xsf^ c|5t - ^ cftcTTSff c{5T uRcTT ^ 
irarr-p^jTR 6[s Z^5T err I' 
oldiejl uTTcTf I " 1^  SrO ^ c j l f d ^ 3 ^ 7 W5aff ^ < H d l ^ d k • ^ ^ c ^ ^ J^TTei v ^ u M 3ccf5H 
clit IJT^ eft cTF ^eJT ^ 3rfcrf7cfcT 3 T ^ ^ , 3TcT: 7 ^ ^ % f ^ 5 ^ ^Tcft ^ ^£JT ^ ^ a j 
1. ^EIT cro^O 3 f t7 feOcn j01 82 
2. STO ^cgU6c1iei ?TTrf s lO^OgO^O fclclrlcll tJO-3 9 
24 
sHc^ cj^ i ^cifer oLimcb ^ cRTT eiTi' 
^f^ ^ g3TT % I .HIdcll ^ Z^nsIT ^ ^ 1 0 ^ ?Tcft ^ ^ ^ ( f IT¥Wf) ^ ^TUTcfcRUT 
^ ?T£J|[dCi'iJct3 ^ m i 3TT^ 1 1 ^ ^ f?ldlc^TWi ^ SccHST ^ TWlfWcT t^cTT % fe aTRTcTcT 
^JTFT ^ ^fW2T ^£rr cJiT Wx!r)M "?c=RT 3^^ x j l ^ ^ ? t TTTSIT ?t3[T STcT: ^lOlcJclcOK 
3^ -1 cbl cpjfsT f ^ foRT # ^ ^ I cliwlclcjacll eft ^I?' ^ f ^ 3 ^ ^ETT ^<I^M cfjt 
OTZJTMcJJ ;i<r5J^ ^ ITOT ^ ^cRT ^TFccT ^ f ^ HTZfT ? t cTSIT o^ff-uerf 1 2 ^ 1 3 ^ 
?Tcft ^ 3TrfnTRT ^ q r cj§t ? T 1 ^ ddcic^ ?tcft TJT ,^ "^ 3?m ^ aft fe f j ^ ^jrar ^ arcM 
% cfcJT^^ l^ «^^cj3 txRt t ^ ? t I FT ^ 1 0 ^ ?Tcft ^ TJ^ ^ f^TcITcRjff ^ 
TTEIT % ^ r m cCT Jccl^tfl ^ f^ TcTT FtclT rfoT ^IF ^I^N vj[T ii<t>d\ 2IT f ^ ^TPT 1 2 ^ 1 3 ^ 
?Tcfl" ^ ^ ?t TiHcJpdl 3TcT: 3 T ^ : tSTT^^  ^ 3frm7 iT? PlCcbc(d: ^I?" cJj^ T oTT xiHcbdl 
% I fe « f t ^ ^ | d | c l d % 5sl^c|clci gTH^r c^ TiaTTfcrcT f^JHH % l^  3TCT: ? ^ .Hdl^^HR ^ 
^ 5l^cicJc( g ^ M ^ 3 T ^ Ul^dciol 3?^7 ^r f^ j fs r f -^ 3nc3T^ TTcT c ^ g l j 3 ^ TjcfjR 
3 r q ^ dcfcHId W ^ M ^ 3 feT §3n t ^ STRcftsT ^JRcJ^ 3Tt[^ 3 J ^ J^TOT T} 3 T ^ ^ 
d"^-c^fd4l % 8 t e cictff cpt STTcSRTTcT c l 5 ^ g ^ 8HkciliJ l^rfiTrr ^k<^fd ^ ^5o^ 7f 
dd^l^d f ^ t 3TcT: ^ g ^ M W S^RfST 1 0 ^ €Tcft ^ 1 3 ^ ?Tcft ^TRT I5TRT # ^ e i T 
T ! ^EJT crO"2TO f^TO TJO 1 8 2 
2. djoi^ld 3?t7 3iH*l "JTTI^ CSI 4 O cho|<yidld <H|U|<*dld ^§ft TJO 12 6 -127 
3. WOgO 6/1 MO, 3 /29/13, 1 0/3 3/3 0 fTotOfT0^0 24 /8 , TJO 18/4 0 
25 
^JT«|ST1^ ^ t[f?cf oTSTcT ^ ^«Hi<1 c R ^ ^ ^ cbUu iW^q ' ^ 715T rfeJT f^RT f^igW 
IJcf 316<*>ie 3ff7 "^m i:^ 'S\^, ?T^ W?Tff^ TJrr dciHNiait c|^ 3ctlfccT Ftcft "1^ 1^  ^ 
ycfiT? fclttHT g ^ M ^ Cfl^ljuicb cf«Fr 3?t7 ^ f e c k c l c^ -^{^^T^ f l fclfF ^ fe jTcf ^tcH % I 
cjft 3d4(cd f^RjTRft 3T?it 1 1 dciclcd-4 5 f ^ "g^ RT ^fRcPlf^ M6\oH\ cT2IT ^ c R c ^ <t>c{<H|(^  
cHlcHcHil ^ g f e cj5T 3n£rR o^rr f 1 f ^ 3djro1 d c d M l ^ ^ 3TTc^ ^cl^fd cTen TRjjrT 
cfiT cJjSTfT: ^sfrf ?J5^ cTeiT ?«T ^ y^ TRT f^ JSH" oITcTT % I ^§T ^ ^f[RJ cf55eiT3Ti' c|§t 3<<jjcd 
FTcff | : foT^Tc^ ^Icdlcl tRawTJT ^ fcT^ cT 3TTT3|?cT ?t ^SUcU % I* ^dUcbk f ^ ^ f e fJrcT ^ 
1. MTO 2/1 0/3 
2. sToto 5rO^O 3/1-5 
3. MTOgO 2/1 0/3 
4. sTotOsTO^O 3TEHIRI 8 -9 
26 
gl^clclJ "^Tt^ ^ HcRI cTofsT cl5t aft «H6iy^l"l ^ cT^Toft ^ TfEST ^jfelfoTrf 
fdciejch) cTufsT 3TsP3T ^ ^ T?cP ^-erat tr? yitcT ?1rfT % 1 fJT g ^ M ^ c f j ^ UcRlt ^ 
Wgftst ^ ycTHT cJJTct t ^T^cfjRST 11 
3TR^ trr ycT^ % rnr ycpRt CCT 3Tlfrjoy ^-siifqcr ?t OTTCTT I" i* w^ g^n^r ^ 5r?T 
^5n^ ^ TIcW ^ foIST ycfjRt cJaT ^ IW QHddl t , SfHlt ^ TJZFT ^ SJI<^fdtt) ycRT 
cf5t uilscUxL gS" Hera" cTSJT ^ d l ^ d ycR I «HlcH<t) ^ T ^ Vl<+)lil cfJT Jcc^tW f ^ d d l % I 
ssl^clclci g ^ M ^ 3TfOT? ^ UcRI ci^ T I^T^FT ^ ^ ciSt ^Jlf^ ?tcft 1 1 ^ 
cf5lcT I l f ^ aft c ^ oTTclT % 1 5f^ ^ 1 ^ c[5t ^ c^c^ cfjgT vSncIT t l f ^ S^T^FRT cT^ 
c f r ^ ^ ^ft% ^ ^«Hid cftcJ5 ^icjjcfui % ^ ^ ^ 3 ^ g ^ Sfto^r ^ £cRcT Ft v5TI^  f I 
1. sToto c^O^O 1 33/9 
2. WOgO 2/1 0/6 
3. sTotOsTO^O 8/8-9 
3TTceTf^ fra5?tr gifeicT: cbMi^j arfS^^ft wrogo ^ 2/4/3 8 
27 
^cj^ tSJsf cTSIT 5sl^y^ 5f^ cftcfj c|5t ^ oTTcr 1 1 ' jT I^T cl§t ^jrf^ c}5t 3JcRT ^ ^ i ^ ?T^ 
% aft ?T^ t i fcpsg^ cfejT aiuidd^ g^m ^ 31 ^ d k y c ^ y i^uHctd §j? HCT^ CJJT 
5 r ^ ^ t I5g^ cpf cHJcftcT ?t oTl^ XT? W^ ycRT Ftcft t l ^ ^ Tf t^ 
aft clifTT oTTcTT % I " ? ^ xTSsT, ^ , cT^, RcJaUld f5S, ^ , 5fif^, ^ fs f , J^T^ ET^ , ITeRTTf^ 
^ a f t T^tSC Ft o n ^ % cTSTT f?T 3JcT^ cjSt i l tHlRd ^ T I T ^ ^ H ^ gST: ^2jfe ^ oTTcft % l" 
zraft[ ^cif^ci ycRT anuTcfcT ^ f^ icer IICRT ^ STsfei^^ T^S^ ^R^CT ?tcTr 11 f ^ ^ 
cfarr T^Ts Ft% 1^ cTerr ^T^K ?tcl" w^ ^ ^rw f^ R r^ ycRr 11 STCT: ^J^TSIT far^ sTcTT 
^fenhrr Ffcft t i ' 
• ^ ycTHT ^ f%T3^ TJ- cT^-tcTcfq^R: <t>6c]\ % f ^ 51^ cfst STT^ ?TcT cP^ 
cjsld-ld c[§t nrsft ^ 1 3 ^ fsrmcT ? t ^ iTf <H6I<^C<4 ?tcIT " t l ^ ^ <H6lcbc<4 ^ f^fFT 
Tl f^ Z^?T I^rar " l l ^ ^ ^ I^NTcf ? t oTT^ XR^fRTJcT 5l^lU6 u l d k ^ d ?t uTTcTT %l ^cTcT 
W^ 3^7 f?Tcr ^Z5^ f I # f IT7 ^ f^PTJcT IBTCT SfRRFT ^ cft^T ?t oTlrT f 1 3 J ^ y c ^ 
1. sToto ^ 0 54 /66-7 0 
2. fsrogO 6/3 /92-30 
3. HTO5O 1 2 /4 /2-4 
4. ?ro%oyo^o 54/73-77 
5. 9TT0g0 1 2 /4 /3 5 
6. 9r0%0 yO^O 54 /78-84 
28 
^ % ^dlMci^ i^RTJcT Ulluiif l ^ •^^cR c f t^ ? t ^ cf5t <H6l!Jd<iJ q f i ^ t 
yF<T ?t?TT t ofr M-ijFkl Sfhf i d ^ c l cTeJT t f n f ^ ycftcT ?tofT 1 1 ^ 3HIJIcld ^ ST^pfTR: 
,H<H|id ? t IJrrcft f I 3?r ^TTRT 3T?CT cTrtr, 3T?COT? Tqr3=^ c1c*HNI ^ W^ yc^fcRTT 3TO^ 
CJ5RUT ^ Uc^id ^ c f t^ ^ olTcft %' " ^ Ul<^id<t> "ffcT^ cl5?T v5fTcTT % 1^  
-^ iraSR 5Sl^clc|cl g I^^ JT ^ PcT^ cl5T iclinU ^ZR^T^ crfofcf t / 5s l ^ t yu^ ^ 
t ^ r f ^ PfcT^ ^TW ^ 5 1 ^ ^ ^ IW f ^ t f c n ^ 311^^ CRT % cft^ ycfJR CTSJT WTlJTcIcr 
5 f^PT= c l ^ ^ WR 3 J c ^ ^ 3 c ^ cjRcIT f I l o f ^ fHTc^ T, ^ i ^ R d c t j , W ^ cTen 
aioiJlf^cb HcRI i ^ t I 3Tc2n1^ cTc|5 TJcW cJ5T J^<r5?CI aTRTcTfr ^ 31 ^ d k uftcT oM 
3TTC3TT cl§t 3TTTf£T ^K^ 3T^cPR cjst ^ T ^ cfj7 3Ttl% ^JcftOT ^§TIctf5R W<^ cl57 cTrn t 
cfT 3TTc?TT cfSt ^TF 3TFJT ^cfrT cTTJcffclcR f M c f ^ 3TTc^nfej3 T^c[^ c} ,^ UT f^t f I 
5l^clc|cf g ^ M 7f 3'cdR;Jd <H6iyxt|U| ^ cT§T^ ^ ^ cnjfsf ^ ^ 7^TM 
OTCff I" I 3 T ^ cffcff ^ Umi^ ^ cnjfsT aft cl^clcld ^ yF<T ?kfT '^ I IJ^gfrf ^5T^ 
^ -^cliejcf^ JcT, W l ^ f c i q , l u ^ d d g^r (3cfW) fpracTcT 3 ^ (cfRRT) "tcfcT, W T ^ , ^ r [ ^ [ ^ 
2. f^ogo 6/4 
3. MTOgO 1 2 / 4 / 5 - 2 2 
4. ferogo 6/3/1 
5. anogo i 2/4/38 
29 
l^Yciff^ ^ dlclff"! ^TRT OTCcT ? t ^ f 1^  fcpsg g^FT ^ 3 T ^ sfJ^ T f^TcT sl^clclJ % c[ceT 
% feg STf^rW ^ ?T^3it ^ ^ r m cTFT sJ53T?T: ^sf% xHldlfui cTeJT SJpT J^TTcrWt f l" 
sJ53T?T: WT? ?t cTSIT 3TT3 % jP3T ^ ^ cTtjfsf ypccT ?klT 1 1 5l^c|c|cf ^ ^ c f k l , xf^ef 
•ff^ ^ frracTcT 35T ^ cb6*>^ iBr? tor % l 3TTU1CICT •?! 3^TCJ3T ^jqiS ^TTTT 3 a W cfeJT 
cTRRT TTHcr 1 1 ^ WiWZ ^ fc|iy<Ucb cHjfsT ^ ^jq^S t fe ssl^ciclcl g^lW ^ t [ ^ ? T 
7rg3ft cfiT srw 3fcdRfJd f I ^[cfl^ ^ e f ^ cfst fgiicid cjj^ cj?? ^ gtjqcfjR: ^ft^ 
7? urar % T5raf^  ?f^§T fcf^^ cren wididd g^nw^ ^f 5^TC}5T ^^^^ ^TRT 3 a w rfajr 
cTRTfT tor f3TT f 1 ^ 5 ^ ^ ^ I^-cT^ ^ ^TW fcTCpfsT ^ SffclfTcffT ^c|d|U|, p?# 
TJcT fSg" cf5T ^n^T aft TTTO' ?tcTT % luidcbl ssl^ciclJ g^l^T ^ STaTTcT % I ^ 3 T t ^ W?J 
^ 5ltfw U ^ ^osJlJ^ cJJT fc|^^«H c^^srr 5^nJTc}5R cl§t 3T3ftTE c l # 7?T f c l^ •CRSqTT ^ 
1. ?ro%oyO^O 54/46-6 5 
2. fTOtoyO^O 1 3/6-9 
3. ?f7 cfo 1 /7 /3 -6 
4. f^OgO 3/1/3 5-45 
5. ?f^gogO 1/7/8-fcrogO 3 /1 /13 , 16 
6. arro'go 1/7/88 iciogosTO 3T$7 3 STezjra 1-2 
3 0 
y ^ f f T c ^ p J T t , oft 3^fra5t ^ - 1 ^ UcT ci$i l i^cb ^ cJsWr ^ ^^ftclcfj 1 1 f ! f f w ^ 
^TfTift c[3t ^ Z g ^ ^ cJiTcT a k aft ^ 3r£rR cJ5T V ^ cJaR^T W ^ oTT ^H<*>cii % 1 fef 
aft ^ a f t ^ S f t cJiT cHif^ i : ^ ^ g^FT ^ ^ ^ ^ f ^ d d l 1 1 3fcT: ^ cTtjfsT i J c ^ 
Tf^ ttiP i^ch-^ cT 3Tt7 ^fcrar 
^iRkiiil aftr ^s^3?t ^ ^ jwg^ J^CRJ gst § ^ sftr fer?T mcj5z ^r^a^^ji oficR CTTCTT 
?TRcr srcr^ f^nwr^  ^ 3TR'?ff c^ 3tjfeicr ^RCTT %, foR^ ^jw^-'jRTra' w CTF ^TUIT 
OT^ cj>f ^ I ^ ^ fcRf f 3 ^ ^ J T 3 ^ 3TT^?ffqclfc£T ^ ^ £ J ^ Ucf ^ 7 ^ ^ ^ 1 1 
^ 1 ^ ^?nf?c?T % Ug^ f f ^Bf^ P l ^ c W ^ 3T^OT?^ aft cbl<Hc11«*ificb ^ arra^TRJcTcJi ^ncTT 
c}5t ferfcf cicn^ iir^ % I 
1 5 ^ - ^ c^ i r m ^JTc l^cfsT - ^ ^ ^ ^ 3 1 ^ ^-efeft x n gSTT % 3 ^ fcff?Tce; ^fST^ J^5[ 
wfclMKcfi aft c}35T 3RIT 1 1 ^ ? T , f ^ ? T , c r f ^ , i % l ^ , f^ TcT s f t ? f^ TcTT cl§t i ^ f e g i m 
^ 1513 ^ ^ ^^m ^ 3TRT rfRIT "^ 3 f tT sfjST?!: 3 ^ f^e^RT^TcIs, cZnftrSTT^rEfJ, 
3TT?3T?ft£Jcf3, J^RWcil f l l , $rR-3racTT 3 ^ 7 TTOl?cr5f-5T2ra5 c}55T ^1^1 1 1 ' I J c ^ tST^g ^ 
l^cllcfjxi g j t l^oMIMcxj cTeTT flTcTT cfSJ- ^ f e j c l c j e f e c}5?T WU % I 3 T ^ cpjfsT 7^^^] ^ 
2 f^RJclfT 7/1 
3. sTO^O^O^O 3 2 / 2 5 - 2 6 
^ ^cei ^ ^ aft IJT^ FtcTT % I' 
cTHcft clk4c||cl«if|?W SHll^oiJI SK^J Z^SJcTT: 11 
§cTT?T^?W ^cf^?W flr?cJcb<Hff§cRt ^ I 
^ ^ § W ?J^? t c r biejodl ^Icfc^oTf: I 
cTT^^rT cT^jDiTstcr ^ d t t TRTcTJcfaiT I 
^ M s ^ UcT ^rf^a^^rf^ ^ M creir cftw-cf^jt? ^rrfor^ 3?f7 cft^ cpit? ^iRbcil ^ - ^ - a j c T 
^ ^ ^ cTc^T eft I " f ^ SlIclRctrl 3<«c;ccii, cj^cictSl, ^ aft cTeiT M^tcfj^ W ^ M cTTcft 
»T^cf3Tcft M TJcT aj^-fJcT ft[§TTcnf^ ^ ^ ^fTf?3#IcT ^ 1 ^cVfik ^ ^RJSTT cj^ T -STFT 
^ J^cf5S? ^JTf?cT 5 7 ^ cPT c1l<Hd: 3 c ^ ^ f I ^[R"?T 3TTf^[csff ^ ^ S ^ cCT MRd|U|M 
F t% ^ I^5RUT 'oITflcr' ? T ^ ; ^ 3ftaTf?cT " ^ c^ 3c?ff ^ t37-eiT ^ fcRIT 1 1 ^ c H ^ 
1. sTo to^O^O 1 0 / 9 3 - 9 5 
2. cT^, 1 7 / 3 5 - 3 9 
3. sTOtonO^O 1 7 / 3 2 , 3 3 , 4 6 , 4 7 
3. cTTOyO 3<Tl^l<J 5 /67 
32 
'^ J|U|r||j) ^ <H|ci^ XR 4 9 IT^s^^ ^ •sitaT cfj^^ IR ^I? f^t^ JHIT 1 0 5 ? t uTTcfl' "I I 
cist TJT^  %1 4 9 ^ T ^ J^F?f cl§t CJ5SIT ^ "•i-Miitilcc^ r^i 3TIcnJTrTg^ FT '^ yP^T "11 ^M^T^ 
cferr ^Ichf^dll cj5t cft^-cft^ cjnt? j^nssiT ^ STlcffefrr f?TcniM Jli ^cionld-TTT^fj 
tjcf clit ST^ CT" 3Tf£Icp 3 c ^ STrar 1 1 ' ^ ^ ^^^ ^ 2^RfHIT [^cffT c j?^ IR 3 ^}>Jt? 
1 1 6 ^ f^RJSIT ?tcft t: I ( fe ikr 7 I^cT t R RchMld 3T5l^ 7t 10 + 1 = 1 1 ^^ t^ JHIT 
MROI^CI CJST TT^ %) TTuH ^g^i$r cjSt ^a r r " ^ 3 6 ^ CJJT 3 C C R ^ s rRn % t o R ^ ^ 
5 1 ^ ef5t til^ch^ 3 T ^ ^a l t ^ 3cfrT J^TSHIT ^ ufidlfuid f ' ^ TRSR W^ ^ J^TGSTT 
3 ^ M € T 3?hj f^TcTT ^ ^^ i^HIT ^clrT cj3x[^  IR ^ msS[\ 3 c j j ^ 11 9 ? t UTTcft ^ 1^  
^ ^ ^fRJSrr ^ ^c ie i lP l X R ^ i l lfdlci l , ^ i f^ef l cjst ^JRJ2IT ^ c l r r cfR% TR ^ I ^ f^j^ GHIT 9 
^fRt^ 1 1 9 ^ 5^TTcft f I ^TRT, f^ g^oml^ W<^ 3 i ^ ^ - i i t j ^ d j l cfSt #5HTT ^ IJ^ c^cT 
?kft clt 3^ IfT #5Zrr cfaT 3?iT aft fcR?TR Ft S^fTcIT I ^ ^ 3 r i c r f ^ ^IMcJsR ^ cTufsT 
% 3T^?TR ^IcRlt cj§t #52IT aft 3T^T^ f ^ ?tcft % I ^ W^ t R ^ :jRJ2n 3 3 
'3^ ^ aft 3TT3t ol^ J^T^ fscft 1 1 
W?^ f^^fsf ^ 3Tfcjfeffr ^ c}5t 3cCff«T ^ aft cTcrfsT TjcgcT g ^ M ^ 
1 . sTotoyO^O 61/3 2/34 
2. c l ^ 5 0 / 2 3 
3. cT^ 310^0 3 2 / 2 5 - 2 6 ^ 0 ^ 0 1 0 / 9 3 - 9 5 
33 
^ cfcTRIT urar t ' cft^ ^l>Zt? ^ ^ JcMicd aft ^ «ftcpJT cj§t Tjfe ^ l^fSf^fcT t , 
larger : ^ ^ ^tbWI«!i ^ lclT>n<^  i q ^ ^ciqci 7f ?t J^TcR^ 1 1 ^ 
sn^ -^ t f ^ 3 f t c}5t #2izn 3T 2^r5r ^ g i m TJ STTS i?Stmz cj§t T I ^ % r 
% 1^  crr^ gTPT ^ ci5T?^rcfl^  yarr^nrf ^ aft d^clcicf ^ ^[c^r iiprarrft tc i t ciSt ^fRjsir 
31lfdoyi,i^|cidl icr?cRn£2n 3TRcn3Tr5JcTT: I 
<H6l^ l«1cb ^5i^?^clcra^ Jiui^ddl ' ' 11 
3Hlidoi4l [^T^€T XTtxT: gfcfcIT B r ? T ^ % l 
3n3TRcRr€t[^ISlfe crfcTT XTcfTSIcJclcbl: I 
<H6ixiiR!rjci3 oTwrat ^[w^ fcr?tifr2cTerT i 
5^)ST I7cJ5I^ ?T ytcfffT: cliHcTn^l ^JT^ftfelT: J 
1. sTotOsTO^O 3/30, 3/18, 4 /24 , 3/6, 3 /40, 4 /6 -6 
2. c ] ^ 5 / 7 6 ^TllJwcJilld TRJEITcIT f^a^f^SITT cRT: I STTf^^ajg ^T?OT g^ft t ^[CS^SM : 
3. sTOtOsTO^O 17/3 5 -3 9 
4. cl# ^ 0 ^ 0 84/1 0 1 
5. ^?5T 3^0 3 /9 /2 
6. cn^ g o 3cniO 3T0 5 - 8 
7. ?TOg50SO-gO 7 4 2 
3 4 
^cniFTt ^ 3 c ^ g s n t> f^^^m 3 c ^ f ^ f t o ^irWhicT c r ^ ^ 3T5^cTcEI 1 1 
OTIlclcT ^ ^ l^ fc fe «TWcI5 Prelum ^ t^ I^ ^T^T f^ TcTcTT t f ^ TmxH^ ^ ^ f^fe^ TT 
g T i w ^ aft 12 ^ T^TBft iJi^ f I fci55g f M w ^ ^T^raif i f ^ Ji«JWi^ ^ ^ fgfwi^ 
srm Tie 1 1 T^F ^TTse^Ei^ cjTjfsr aft g^r f^ TcTcrr t f o r a ^ ST^OTT crcrrar U T ^ t f^ 
^ fUTcT STRT g j ^ g ^ f ^ ^ ^ WU l^RlxH, Sl^^cW, cfRRT, ^^cT 3?l7 W^q- <Hcc|od l^ 
^ ?J53T?T: c^i^dl, ^^ Tc^ TT, Ft^, t ^ ° 5 , 3^7 ^£21 cTRT^ I555ot^ g ^ cTcTT^  UT^ "I I 
gfOTcTT cieiT ^ S I T^T5Tcl5 ^ ^dJIufl cJJT 3 c ^ F ^ cIT^, f ^ 3Tl1^ 5 ^ # aft IJFcT 
cng g?FT ^ 3TTelc£I f^ cTofoT ^ STTHIR ^ 7 ^I? aft *cUcjl cl5t T5TT tS'Sfxft 
t f^ cbfcjljdl ^cldluH cjat JUdfe" 5[^ltc|cf ^ ^ 5t% cCT cPRUT cJJIcTak" ^ <HccJcd^  
a k ? t 7TcJ5fTT ^ foRI^ ^cIJ|U| c|5T WxhU # Mf^ dfcTcl ? t 3T^ t , 1^55^ feft cJcT^ 
wioM ^ uc?|cbioHcb '?5)tT % aft ^ gsfsT ^ ;5Vcr I 
1. cng 30 3aRT 3rgo 5/3 7 
2. c]# 5/8-9 
35 
aft f3TT % I 3ci l^^u|^^^Lj - ^ c|5t fcWT WT J^TcJxTT %, ^ «)1"W1^ t ^ ^!TT^ ^ 3^7 % 1 
cH^loHl, <Hfci<HI«H, a f k ^ , ars ic^, ^ e a o r , 3 5 £ ^ € T , iMOIdl^T 3 f ^ 3T IT ?jf%r f I' 
i?^ f5r??T ^ ^ snlciQcw 3T^ ^ ^ ^ s n ^ ^ ^ e i ^ aft si^cldJ ^ 
3tIcIo£r ?trrr ^ l ^ ^55?, ^ J W , cl5IcT, 3 r f ^ , cister, 7 1 ^ ^ ^ aftl^ TiT, ^yciclTdllf^  2V^ 
3 ^ ^ Wl 3 c ^ f 3TT 1 1 3TcT: ^^fFTcJJR cj§t ^ f e ^ i[ J|U|x||^ ^ # ^ 5 7 ^ ^ ^ 
MR4J^d f ^ ^ IJcftcT ?t% f I cIT^ g^PT ^ cJa^ ZPT Hcefr ^ aft ^ T2c|5I^ ?T ^ 
3T^cJ5iJK, 3#^e5eT, 35Sc f^ , OTT?, 3Jcr%?cR, ^ c ^ , ^jqicT 3TTi% t ^ f I* ^ 
3 5 £ ^ ^ cTen ^ c ^ ^ sP3T?T: jl^cldcff^U 35£^?T cTeJT cl5TcT cjJT XWfHft ?TRT oTT J^Tcf5cTT 
t f ^ ^ 3 T ^ STcrfllTK ^ r m Mficllrfcl ^ ^ I ^ PcftcT ? t ^ % I 3Hld|cld g T W ^ ^[cft^ 
2^<f55Er ^ aft IZc|5T^ ?T W t ^ STRrf claT CJCC^ TW i ^ d d l ^ I f^so^ ^ I?t cTI^ J U ^ ^ ^c^T 
^5 j^ clSt dcMfcci ^^TSft ^ ^ ?Vc|>J Jf^ % 3J3TE2I ^ ?tcft % I Tim ^ftcTcfrfFcTcnif c}5T 
^TTTT ?r^ ^ aj^ EHT ^ JdJad ^tcft ^ cTF ^  f , 3icr: ^5^ cb^dld l f I T ^ g , 7f^, 
<H(6<^^H, <H6I<=1., f^ra", ?}KT£cfuT, J<ij"idl, sm, clJIcf, dl<H^cl, cTeJT EJcTfTcT ^IRT 3 ^ y^ TRT 
1. sTOtOsTO^O 8/2 2 
2. cl# 5 /72 
3. STOcPOgO 7 4 2 
4. cfT^ 5 0 ctcfRTO 5 /70 
36 
f ^ ufT^ f I ^ 3ti:T^ fsTcrm ^ c^, crrg sfrf^ -^aiTSTt CT2TT ^H^TIM f % ^ 
sfr, ^ f e , 3?T^ , 3.HlRUct3|c;?T QRPfqfc^ cf^ T ^TRT^cc^BT aft UPCcf B ^ ^ l' aTTUTcTcf 
^TT^ ^ f5T5f?fcT 13cJ5Icr?T waf f ^ 3lig£gaT I?c^ ^ STTaT sl^cldcl ^ ^li^EcIUr ^ J^^ TScT: 
^jrra^ R^JTcn" " t l ^ ^ 3Tfcri7cfcT W^JCJJT elf)- cfJTcT, <H[^ <Hd cj5t «H6I'H cTeiT J iJ^dl ^ 
35?:^?T ^ f^WcTT ^-enftrr c^ ofT ^JlcJxft % I cl^clclci J^FT, cTT^  5 ? M cTSH aTRTcTcf 
cjiTcT ^ mefcra" c^ ^jcns ^e r FICIT t ' sf^r $rrcT FicfT ^ f ^ ^ g^PT f ^ f a r ^ cpTcff 
^ ^rioiidi f , f o ra^ S^T^ jsrr f^rrysr ? t ^ §^^ aft ^IT3T t f a r ^ y r ^ ^ITTT % I fcittsf 
g^Mhfff a n f e r CTSJT CT^ ^rmcp ^ciJiuff ^ ^n^r cirg g^jn^ ^  aft 3 c d f ^ d 11 
mclT, 3 T ^ , i ^ , cTSPT, 3t?T, aTTT, f ^ , [clcliclld, t j ; ^ , TTufs^I, ccPST sft^ 
12 
07 , ^ , ^ ^ , 3Tm, ST^ TcT, 3 ^ ^ , P c ^ , TiaiTH ^ 3TTS cT^sft ^ WT^ 
nrof ? t ^ f 1^  c lWl i^ cJsfcHW ^clJIuil ^ T^T3T cTT^  ^ SHiclRcfd 3 i ^ g^Rff ^ aft W^ 
? t ^ f , 1^555 ^  ^?t^ ferr cpr ai^t CTCP y?oT t c[?t ^af t g iF f f ^ ssi^ cicicf ciar ^jefser 
7^JT^ % I ^ giFT ^ 3 c }3^ 11 9 ^ cjaT vicc^w yror F tm %, fuRT^ 4ciT<w tij?! 
^ 3 ct^f^-U ^ylPloil CT2JT 3 '^ift 6\%S J^RjSfT gat aft ^cffT f^S^T vSTRT eft ^ 9 ^f^ 
1 1 9 ^ uTTcft f , foTfTT^ aft a j ^ , ^ , f^ STTcT, c ^ ^ i ^ , sT ^^TRTlf^ f^ TcT ^ uWf ^ 
1. cng 50 3cTfO 5/67 
2. cr# 3CTT0 5/20 
37 
% njcT e^f fci^ tHT g^nT ^ S I ^ ^ F R ^ J^TSJZIT 3 3 i^^ rfe CJJT aft ^ I R cjs? oncft % 1 
3JF?T ? ^ % 1^  anididd g^FT ^ f s ? 3^TT ^ ^jrg^fem* ^cioi^i crerr ^ ^ r r ^ ^ I R M 
^ 3XTfl-2Jcf ^clJlui c ^ TTGHn S153TST: 1 0 4 , cTeiT 1 1 9 ?tcft % I E^TEeit i t 3tfclc£J TfC^ J 
STRTcI^  ^c|d|U| c|5t ^2Rj2IT ;^cJrT c j j ^ XR ffJSTST: c f t^ cjSt ^ ? ^ c ^ ^ ^ 1 0 7 cTaTT 1 1 2 
? t v5ncft 1 1 * HRTcRT ^ T3TS J^cJJ^ EJ" ^ d?1^fc[cb W^JcfS Wf5 '5\^ ^c|d|U| cfJT S f W 3 T T ^ 
1 1 ' crrg g^iw ^ ST^^TH: ^^TC^ ^jrczn 6 o o ^ aft 3Tf£i^ fMlfcT cjSt 11^ fmfcjsR 
WRTcIcrg^M ^ J^TTcT ^ ^ S^feicfj ^cTJreziT cfJT s T R UFcT ?tcTT % I 
1. sTotoyO^O 3/18-19 
2. ?T0c}505r0 ^ 0 7 4 2 
3. f^OgO 1 / 9 / 6 3 - 6 5 
4. WOgO 6/7/2-3 
5. cl#, 6/1 0/1 7 
6. fFSff ^§cIcptTy, cffo 3 , TJO 4 4 3 rieiT crf^ fMoIcf, cffo 2 , ^ 0 4 1 4 
7. WOgO 6 /6 /9 
8. cnogo 5/3 7 
38 
oiT ^acficIT %l 
fcPSPI 
P l i a ^ ^ I g x ^ ^ ^ J^cltSTT Ucf Blfdj|J<H ^5i^ cf5T cj^aj^ 3JF<T ?tcTT 1 1 ' 
^fT3«r^ f I ^^rr§7 ^ c[^ ^  CIS^ CTT % CTSTT CFIJ y ^ ^ 3 ^ feer f l r ^ CRCTT t P 
9l^c|clcf ^ ^^TJgfcT VR^ ^ ^^I5T 3?f7 cIotF ^^cTll^  ? 1 ^ c|5T TJ^ ltTJT ^ ^ SfU " ^ 
^ fcTU t ^ i ^ ^Jrar % I* ^ ^ ^ ? T ^ ^ ? R 3 % ^ cf^ "SRV f 5 i r § 7 cTET ^ cjien ^ tftx^cU 
f I arrsTcirrgTM -^ -^ 1 ^ § 7 ^ ^r?RT g?^ STEzn^. % ^EHT g f ^ % 1 ^ ^ -21? 1 ^ 
? ^ f f^ f 5 ^ cPT cr#t t f ^ S^cT^w cjstcftT^ ^ ^ [ i ^ ^ ^ 2 T ssj^clciciFR g^mf 7^ aft 
• ^ c ^ U^pl^?! #52IT t f e l 3 ^ i f^oy ^ ^ j t o R gSt UT^ f *l' gl^eidcf ^ 
aft 35Tcl5t I?cl5I^?T F^R^ gfT ^ ^TTsft f cTeiT 3 ^ iTRTt cCT »ft SccTGr 3TRTT 1 1 ' 
1. 7}tO 6/38/3-4 , 6/40/1 
2. arrogo 8/1 7-1 9 3T£ZTRI 
3. t o ^ O 3fl7^0TJ0 6 12-613 
4. sTotOcgO^O 2 1/55/56 
5. ' 9TTOgO 6/1 2 
6. •^ OZO 3 /9 /2 
3 9 
»TT j^racT5?m -^ 3ST^ f^ TcTRT ^fSIM cTSn uioH^I ^ ^IRT c|5T «5cci<fl § 3 n %1 ^ 
aft cicimi % 1^  g t lF l t ^ % cTT^ ^5jcr ^ f , ^^TclSt ^JTBHIT ^ aft 4 9 f^RflfcT % I T^TcTT 
^ uraf ^ y^?T c i j ^ 3 ^ xi^ ^ uraf^ er OTTCICIJ cist -^ sfu cixs ^ TTTEZRT ^ 
49 arnjft ^ 1%aTcfcT wi f ^ VSTCIT %, ^ cpeji ci5r cpjfsT oHUicid g^M ^ 3T^CIC£I 
olkldjui l i^ ^ ci§t 3cqfcfr ^ fc5T ^£IT, 3TUIT STlf^ ^f%^lt cf§t JCMIOI ^ g ^ M ^ 
^sft^gM ^ clcTT^ ^ 1 1 # Trerr «ftcgM ^ cTRri^ T ^ 3 ? ^ ^ ?tcft f I ^ 3TT^^^ ? T f ^ 
f cren TTFXT ycgfcRit ^f ^^jc^ ITEJR ^ ^ I M t i * «ftc]|CDr ^ ^ ^ ^ T r a r f ^ 
cJicrlUcJgfd cTeiT g^rf cl5T aft Ulcbd'U o J^TSTOTf « f t c ^ ^ ^ t^cTT t l ^ ^ g^lf, 
^£n, TLUWC^ Hen ^lid^Jil f^ ?cr f ^ w M n w y c ^ g^FrajR: gj ^TRT i<Sl< d^ c^ iJ^ft 
f i' M aruicfcT ^ aft fsicfjr ir r^ ycgfcRit % 5^f^  ^ ^^^CRUT f^ jHiT STHTT 11 ^ 
^£IT cf5t rit ^ - I I c ^ ^<iin^\ ^TRT ^31^ 1 1 ^£Jlckciyfdmcl«H ^ ^ CTEIR' H ^ cJ5T 
1. to^O?TTO, go 3 3 8-339 
2. 5fiO 5/55/1 
3. 3^050 6/1 8 
4. W0%05r0^0/52 5 
5. sTotosTO^O 3/54 
6. sTotoyo^o 1 /I 
40 
# ^Eirf^ ^fcrat ^ 3ifciRcj3d chfciM'Sj ^Icrat ^ftcgisir ^ 3 ? ^ ^ ^ ^ 
cnwt?T ^ aft 3ccr^ "^^r g^Fi ^ ddi-yH i n ^ f , fop^ y^i"iicbk ^TRT U ^ ^ I ^ CTSHT 
clCT ulclUlcicI 3TMT v5TT xlHchcil % P I ^ CT^TUT, CTT^ £Rf cfeiT s f t ^ ^ cnwt?T ^ £I53T?T: 
3 ^ trfcT ^ c[T3T a r r ^ ^ J d j f c d f^ ^JTTcJa? ^^m ^ €rJt7 ^ ^ CJJT CTTTT 3TRT ^ 
arcTfRf ^ ^ ci5j" 3x5)1? ^ cTRT aTM ^ €t i-en^ f^ rsrr OITCTT f i ciciif^cjp STcTfRt TT? 
r^fOTfhiT ^ cii<Hidi cTT^ 7f aft 5^?? ^ €rft7 ^ ^ ^ ^-eir^ Mf^ cbc^ cH cfn arra ^ 
cithuiiofl, c H ^ 3nf^ ^ f ^ ^ arfrffeifr si^cicicf ^ g f e , ^CT^STT, ^ m , 
j^<rf?T, J^T r^m, T^UTCT ^cruit,' ctsfegSt, ^eaft, 3 ^ 1 1 ^ , aijfcjiicft STTI^ ^cH^-dxhiil -^ aft 
yrgarfcT ?t ITRIT eir 1 cbfciy^j ^^gTjft, CT^MT^ 3TTf^  t f e u ^fcidii 3TtMT i^ cfcid WXJT^ M 
cRT^ §17 # , 3 5 r ^ t f 5 [ ^ ^TRff cCT #?§T^ aft J^Fr f ^ ^ejTcTcr ?t TFT air 1 3T^ JSTRft 
3lc|Ti<JI6l '^^ ^ f f e n t t R ycftcT ?tcft eft I TrasT, f^TSftcTcft, I5J<3J^  <^ 3jf?^, ^ f R i ^ 3TTf^  
^. sToto^O^O 8/6-6 
2. WotoyO^O 1/73, 1/87-88 
41 
^ficRU ^ cTt 3TTI^ W^LJ Ufeclicfd ^fiZ fcjst eft ^ ^ s f cPIcT ^ Sf^fRTcT ^ 3 ^ 
^cli4[dCd,m<^ic1 ^ T3^?T «HI(J<*>l3ft ^ ^EST MRjlfuid §3TT 1 1 ^ ^ ^ '^ 3ft 
^3T^ w ^ s % f^ ^r? ^ flra g^r ? 3 J 5 ^ C^ Ei^f-n?^ %i sncitcsigTMtcfer 
.Hdld^uil, Wrfcblcfl, §3Tf, flTcTT, Wl^lf^, ^cflihijl cTeiT ^IRRToft STICITT J^jtf c{5T 6a^isl 
c|3l«ffu^ dj 5^FT' ^ aft nF<T ?tcIT t ra?t TPITCTT € T ^ ^ Jl^cldcfr-U ^RTcT-riit ^ ^ 
% 3TT£2J?T ^ft ^ t E ^ ycjj^uil ^ « f t c ^ cj§t 3cc^cf<H HTtcT ?tclT t 3 i ^ 7^Jcft ^ 7 
TIT ^ m ^ ^35 ^ J^ui^ oc^c^oi ^ fcP?^ if olgcT Ql i^R ^ cj55T % l o T ^ ^P7^ ?tcTT 
t i% 5l^c|clc[ g^ EFT if <H6iyil"l ^ ^H«Hid cT«m ^ifer ? t ^ f I UcT^ef yflTtlpJicb ^ZcT?^ 
fci^ Tjci c^ ^ffe ^ i r^ ^cTcT 5^Fr '3t$rr ^ 3 # [ % C T ^JJSTT ^ICJJ S T ^ sifqg i^?r 
<H6igti|U| ^ crT?T ^ ^JR^EloT CI575TT rn f lu i ^^FT ^ y f ^ TRTjff cJJT cfTgc^ T ^ f e 
^ i t e : ? ^ % ^^ <*>l 3J^ clJRur ^ #cIT oTT^ eft ffTcT ?tcIT f f% gTPJT fe^ Ucf5 
1. -SrotOfTO^O 3 / 1 0 . 15 , 2 4 - 2 7 , 3 5, 38 
2. f^rogo 3/3/6-21 
42 
^HcH^Ri^W cist ^ztrar ^ ffcfjz fcrfar^ ^fi^rat CJJT trf^crfcfcT yRcifeci "^m % i CHITH ^ , 
^ nfcf jcritL^i'ifi 1 1 ;jT»ft g^rur f ^ 5 ^ IJCIJ carm cj5t ^Z^RT ^ ?Vci57 icrfcrer czrrat cj§t 
TrRT ^ t l cEITST Ucja ^jfRcnjof t j ^ % oft 1 ^ '^U^ cRsT^ c^ yF<T.?tcTT 75cfT % 
^zm % 3T5[^ Hrr S i m ^^ro g^iw ^JT^CTT 3Tti% f ^ f^ jTssr ^ ,H6C[UI ^ y^ iw cjSt ^j^fr 
^ f^cTur cjj^rar oncrr sir fcrflgcT ^sm ^ ^STCIJTCT tiftferfcicr?T ^ WTcrt CRT f^Rn%?T 
? t ^ 3Tcr?^R31T^ ^ f e j f t x T ? ?tcTT % ^5J?it ^ 3HfdRcW "^^^^ ^ cI52ITcErrat 'SRT aft 
g i F T UclrJcH f^52JT oTTcIT eiTI t clh)T aft cI5err ^ ^Zt^ TcPcIT 3d4«^ cJTJ^ ^ f ^ -^ZR 
3£rr ^ 3i ixWH aft 3^ n c r a ^ ^ ^cffr C R ^ C T ^ I flrszr yf lTsi t c^ 3Tl^f55frr fcr?k 
^ 35icj5t y a r r f ^ -^R^ CTT^ dcHJdiii fcr^t^t % aft g^ruit gst tjarrfcTcT ^fi^ 1 ^^rfcnz 
Iter crerr tcuicni^ e j ^ CJ5T CT2IT cT^^rrarr cm icicbid F t ^ ^ < T 5 ^ cfji uarrar aft y^Liuil 
1. fa^ogo 3/4/1 0,3/1 6 
* ^§f5T §TQ5" cl5T 3Tef 
* 5 l^c lc |c i g^FT ^ cfuf o2Icr?erT 
* cluiTcijJcd 
* cnjjf cm cm^ 
* ^FfST 3TT«W 
* c i i o i y ^ 3TTWFr 
SSl^clcIci 57FT ^ £l4c|2oy Icr^cITfT 2^17 3TT^ c T ^ 
51^1 cl J tfTPT ^ 2 
* 3TCRTRC[R: m RH<i^ |od 
* ssl^clclcf gTFT ^ ^ § T cCT l^xhMui ^ iH<iiU 
43 
^§ficici3cii 3 ^ "^ 3 m ^ T7ci5 dUfcicb faster % 1 ^aft cR^u cjstcT f ? 
y c ^ 5^PT 3 m ^ - 3 T ^ ^ f^^cTRT ^ S^^OTI STePT-S^cRT t^xTTJ I T J ^ J^^ LcIT ^ 
f I nw: g^pit ^ x?cj5 ^arafqlt ^JRTII C^ cbcMdi cjSt UT^ %, fura^ 3TT%?T ^ UcsJcfj 
3n1% Sranr-SIcRT ^ ^a^cltT FtcfR ^ f^?cr CJJT CJJRUT ? t ^ t l ^^T^TWJCT ^ 
JJc^cb gx^PT ^ rfT^ t f ^T^ St I^T fkr^ "it ^ 3 T ^ c ^ 3f lT t ^ » f t ^'^fsf ^ 
eraf ^ STieir? m ^acffoft f ^ g^m cf5t 3 t^cT t^r^srsff gSt ci5?M 11 ^ ^ 
t I ^ f ^ X J ^ f l R WRT g j ^ gst ^ cdJNk I^5?T ulT 2^!c|3cIT f I 
cf?f5T ?Tag ^ 3Tef 
^cIcT 3fTc5TT ^ cTTfrcTc^  ffRT Ug" 2RTcRT ^ £ 1 ^ ^ ^ , 3 l f ^ § n ^ ^ ^ H J ^ »ft 
f l^ffcTU 5?f5ff ^ 3TTMT cTccT Pl,!nU"l ^ ^ 2 1 oftcT oRTcT IZ^ 35T^ J^R«i^ EITf% 
c}5T [q^xjd g3n % I ^ J^WZcT clxgt ^ 3Tcnyw % limicT f^^W SrejcTT yijb-yi f^^ 
1. arro er§fcT - STO T^cffsT r i ^ xit^mjiin 
4 4 
IZcT^ef ^ 4ciTcW 3nc9TT, i4^<HloHl, aldlcjll^ cTxcff ^ rTejT 3 ^ Ml^-d^f^cb 
J^T3«rBeit ^ :JTT3^ FtcT g t f aft cr?f5lt ^ THOT7 3 ^ f fe j f rcT? ^ % 3Th: ^ ^ 
cf5t f ^R^ ' , i t a j , SRT^ flRcfTct^ CT2IT ^Jcff ^TMT t s f r f XTOTr^sft c}5J- ^ g f e c^ 
3Mcilo1 gjRor ^ c b k t I 
Mi«HloHl ^ ^ 2 1 olTJTcT cCT ct3Rf-cJ3TOT MTcf ^.Hsloer % 1 3T2jfcT uHJIcT cJJT^  cTeJT 
3ffhJT, STcJJcfr 3lft7 sftcJrTT* <HHdl f I oRcT cl5t cTF ^Tc^ T «HMdl §3TT »ft 3 7 1 ^ 
3cqfcfT TRSTT^sft ^ ^ .Hlddl 3 ^ ^ r>l«y"llic*H*l 3 J c ^ ^ 3^ Tc|5T f%cl5RT <Hlcldl 
^ ^ 2 T 3TT£Znfc3Tc5 d<Moy f , ^ fcU cllxWfclcb | cfeff f ^ oIUTcT ^ W ^ STflTcT 
^ ^iRT T j f t IJciaR cbicMd % foRf ^cJiR ^ Z ^ 7^ 3T5IR ^ ^ cblcVJd % l uRTcT 
c^ cll^diclcb J^?cfTT ^ % S i f t g , a i f ^ ^ ^ 3iHcj51 cbcMoll ^tcft % I'clqicri ^^fsT 
t ? t f w 31^? #?fer ^ ^ ? T 3TIc?rr ^ S i ^ ^ a l c|5t ^ ^TRRIT 3 T f ^ , TZcSccT ci5t 
xL<nct3k ^RcfT t 1 3m: 3TTc3n, Mi<HloHl, oRcT S U T 3 ^ ! ^ ^«HdotJ cTeiT cRT^^TTT 
1. t . ^ . 3/2/5 
2. %0^0 3/2/2 0 
3. ^T^sfT-^ f%o-g r^ 51 f%g^£jiijiRj|UciicT 1 
4 . ^.cfsT. 1 7 - 5 ? 5 ^ s f e T 31^9TTcn<T 
4 5 
g3TT %\ f ^ ^ f c l t e r ^cIcT 3 ^ ^?f5it IT7 f^J^IT T^OT t ial^c|5] fcff^T^ 
3nf^?ra? ^ H i f ^c t j ?gfcT 
STTferaa u ^ oiiR<icj3 cist uRcHmi ?T5 ^ ^ra57 araicrfer eras ^ UT^ %, crenf^ 
fcTSrat ^ ^JW5T ^IF TIcR ^^c f t ^ ^ g ^ % l ^ % "^irklcjal c{5t cic;Pi<K;cf)' 
cl5?fT t I ^ ^ ST^OT? t ? ^ U .Hiu-y c^ 3TR°r g i ^ ai l fkfcb f I J^TTGST 
3HIJ|<Hy<H|U|cl|cil ^ ^ f ^ : ^ J I ^ 3ITfeTcP ^ ? % cJjgT ol l^JII I ^^ TcCT SrfaTOTZT ?IF 
% 3?tT !J<Hl[u|cbdl ^ fcTU ^ e j c l j %^ cTcrat c^ 3 ^ t^ 52TT t l ^^clWIcJl 
fgWRETRT cTT^ cftaff ^ i\\-is^ ^ 3i l fk|cb ^^foit cl5t ^CRfg- ^ d<Hlf^d c|>jsn 
^ tr^crfcT ci5r TWU^CI ^ ?t ^cbcii % I aftsTiwRf % aft ^ e i r a ^ ^ y,id^ci3^[w<ticii41 




aft H^RjHT ^ ^ 2 1 dlR^cb 5TRT % 1 3 ^ 3T ;^^ TR «Hl«mc||c{l ^cilcoyfill cllfWcb UcT 
Ljd[ci^ Hi^  ^ c^Hj^ c^  I y e w trf^armr ^ ST^^rr? # S 2 T »ft ^<iicciiR ^ arifcr 3iif^<icn. 
% 1 
XTJcftcfJ cj§t fejicr J^TRfST aft 3 T I ^ t I ^itclli^ ^ ^ ST^^TR 3£crfer: ^ 
f7-2J% ITR^ ^ crfofcT % I ycio^otH ^ f^ c^TRT »ft ^ ^ ^ Sc^ I^ "I I f^>Sg ' ^ f^foT 
f ^ l ^ ^ y c ^ ^ ^ 3T^^ f I • ^ ^ SDCR ?t% ^ ^ cbcri4|ui f ^ i^rfcTU c ^ 
^ 3 T ^ ^ CI55T f^ flJusrflra^fT t ^ foiiolo^udi) 3TTcrTl|5T' I cf55 3TTf^  3 t r f ^ aft 
STSpr ^ E J ^ ^ gcf c|5t Xnftr Sra^Mcr «HMcb^ 3TTc3raT«TTccl5R cTejT cfjsfcjjpjs ^ 
yfcT fcRRT XT? ^ cT ^ f I 5 ^ m I?^ «H6liHkd ^ ^u | | [ ^^c f l<Ac1 cb6*^ ^ « f c l 5 
c l ^ ^ 5^itT ^ ctJ^fcPFS cfJT lyu^d fclJHIT Urar t I ^ BcjaT? ^fTR^ »ft Silfklci^ 
cfJlTT % 1 ^HI^ ^ ^ e j ^ ^ 3T^ [^ TT7 ^ J^TtSHI ^ 3ilf^cj3 <HM<HI ^IRftrft^ % I 
3 r g 7 ci5r ^cnccT aft ^^Tctsr uiciiji«i* % i 
cfji ^ 3ccter ^ f ^ 5 ^ urarr f , OTBST ^^f^r ti;zcB ^ § ^ ^ sft^nr ^ ^ i ^ ^ 
3fcd[edd g^Pr J^TTSHT T?^ 3nT^ Z^fTSST ^ cff^ ?}§)• ^ 3Tr5n" ^ 3TTcTc£r ?tcft % I 
1. d^lOltc^cji 1 / 3 / 4 
2. uftm 2 1 4 2 - 6 1 1 
3. 3T09TT0 1 2 / 2 1 / 8 
47 
^cJlod IRc{5 ^ t [?M -^ 3l|fcT felled ^ cTc^ cJJT cSSrST % 1 s T ^ , ^ ^ W^M 
uldUMIclcd^ f^ Tsfaff I T J ^ ? ^ ^ 3TT2IT STCT ^ £J«HTMocldl TJcT uniRT xJ^ Cdcrl C}PT 
^$tTT 7f yfcim<i«j1 t^ HIT 3 T ^ % ^[^ neiT 3TTC3TT cf§t [^fcfkidl, OT^ iTfeznccT cTSIT 
cfJT i^ ,inM<J| 5 l^^c lc ( 5 7 m ^ g3TT % I f^t^ T ??f5T ^ j^tUTors^ T 3iiu|«HlR f^l1^[^ 
T^ ^^ TJla » ^ , cTT^ cFfsT cTeiT STT^RTI^ cPT cHifsT HFcT t^cTT 1 1 iljisf ^ ufT ^TW 
^ g^IW i f j fcdRrid t ^ 3To2I^ i^tUT ^ I ^ ^ aft t ^ uTT^ f I 
f ^ ^ t I ^JIKJST ??f5T ^ tR- 3TT£JTfeT ^ I STcT: ^I? 3{c^^ OT^ T^MT oHrfT 
1 1 mssj^if^ ^ ^?crf ci5r 75IR sRper f rreir ^gfe ^ 3^wcr ^ g^i^ 3?h? w^ 
^ ^ cTccft cj5t t g ^rrar TTrar t i uuMi ^ ^ t ^ CTTCT ucp ^;^ ^ farmer 1 1 
f w aft •fSRt ^JRTjf ^ ^ l^ -arfcf 3<M<M ?tcft t 3ft7 ^ g f e yftbiJI 3TR?aT ^ UHcft 
t I foT^ Rlcbl^ clJgT J^RIT f W^ ^ oRcT cCT T^OT 3TRi9T ^ ?tcfT 3Tftg uRTcT 
3 J c ^ cfat ^ SftWoijRw t u T ^ ^ ^5)^ ^ OTJT cbl^olld W^ ^ ?^JtT ^ 
^^^TTcR-eiT ^ X T ^ ^ cJcf«H|c1 TgclT % I y c W # ^JR^ f^M^d sl5aFT i t cliT f^ 3Tq% 
cI5rM ^ fdc?l<H ?t uTTrr f I 3 f t l ^ t ^ ^ WxJnMd: c}5t^ afe ^ 7F oITcTT % I oRTcT 
^ trarSTT ^ tRSTTcffT cfst ^TTT c|5t J^Tcf^ T ^<n«*>|^  f^ STT J^RT t I aTTUTcRT g^IM i f 
SiodJcJd gx5JW cJ5t yc|gfd elJT ^ ^ f t 3^7 c^cT cJ5t ^l<MJIc|ieiT ^)ti flrf^?tw Ucf^ id i f 
TJifcT JcMot^  c j5^ giciT g^rw -^ja ar^ JTcn^  F^TMT t i 
i-\\-is^ ^^fsT c ^ artfcT i^ft^I^^fsr ^ cTrcff cJaT ufcimcjcf aft " ^ g j M ^ §3TT 
1 1 g^ZFrf i f J^TTGZT ^iW Sftr ^cil=d ^?f5T ^ f^T^IRTt cjal JerritW y T ^ ^ % 
48 
gfcimf^ ci f ^ ^ t I 
3TcT: 31Tc3TT Hi«HloHI, uTUTcT sft? 3ST^ J^RcT^ ET cTeTT cRTg^ FTT? uRTcT ^ ^ ^ f e IZcT 
lJcJ5R 1%%t^  cJ5T SIT3T ^^[T^, t ' ^ H ^ , J^TRJEr, cl<ilcd 3rrf% 5%f5( % I clcilcd ^?f5T 
t ? t t ^ 3?)i: ^JI^HT ^ ^ € T 3TTc3IT ^ Sl^cbcd cist ^ <HHdl t 3Tftg[ XZ^Ix^ c}5t 
i<ilch)R cRcTT % I HcgcT g^PT ^ T?cp xf-eiT^ W ^53 clcj^ f ^?f5Tt) CJJT sn^Tcf: 3ccRJT 
g3TT % I' i ^ s g l ^ ^ r l d ^geT 3 5 ^ ^ « i ^ W f^^IT ^ T ^ f I (uiclc|Sl fgfl lTS xHI-H-iTl 
cf5t ti:Tc2T, STTcaFTT ^ f^ToT,^ f^3J BfT I^T, ^ I N d K cTeiT c ^ ^ n ^ f 3?^f iRaTT^sft 
c}5t ^Jjfe ^ JUIcJIcI cljRur ^^^317 f^ 52IT IIRIT ^ 1 Mi«HloHI ^ 7TT2I oRlcT ^ 
cblifcbiiu| WTcT ^ T J ^ ^ t I 
ssie*icl«cf g^inT ^ w ^ , uftcr, 3TTf^  ciji cpfsr C^^RT ^•^fsf ^ ^RT^CTZT T^JICIT 
t 1 5l^clcJc( g^PiT ^ «ft c ^ c|§t ^ 2 ^ c|§t TJT^  % 1 35^ 1 ^ 1 ^ , QlicfcbU I^RoT^, 
?TT?cIcr ^cTJJq" clddl^yi HRIT t l f g t o 3^[m ^ S I ^ ^ T R Slf^^IT ^ t c T ^ ^ 
1. Pro%Ocgo^O 12 9/72 
2. %0^0 3/2 5 
49 
y f c r f s i ^ cJ5t oftcT cJjgT WJ] % I t^T5fT ?«f5T aft 3TfteiT ^ t c T ^ ^ SnaTTZT c|5t ^ 
yfrr foR^ c[5t Tjftci ^TRT f I W^^Tg^T ?TtcI57 a^TM 3TT1^ ^ e j uftcT ^ ^ ^JcT?^ c^ 
u ldu i f ^d c ^ f ^ ncRR 5 i ^ ^ ^ i " i ^ TTrar S R I ^ y-HTuctHdi cm yfciLiicici 
^T^ f f fW ^ cRlf«RT Ucf ^ ' W a l ^ cfSt cHJcR-ejT cl§t t ^5Tcl5r ? 3 n t oftcl^ ^ fcr?>? 
F^T^ rcT 1 1 g ^ «Ta? cPT y ^ 3 J T ^ J^PT ^ 5sl6HI"lf^ cToff % fcTU f3TT % l' ST^ T^^ T 
f a r ^ - f a r ^ areif ^f 3ft ^I^TCIJT y % T ^3^c\m ?tciT f i ^ w ^ i f cn;f gsr sfef 
^ ^ ycf5r?T fcrar 1 1 ' C P ; ^ - ^ ^ STOT CBT aref ^ OTSIJJM ^ f c f ^ 1 1 forfrasr 
^ 3T2f cpjf £JTg % fcTU % 1^  c|5t?T % 31^,Hli is\ 3T«R v5I5T ^J^ciW ^ xiR f^aTM 
3TTf^  3Tef 7JT ^ ^ t al^f % 3TRf cTeiT T^TfT ^ IcTU sl55T?T: # 7 cTSIT ?^ im cTjf 
olddlc^ f I 3 ^ <Hdl^xH;e ^ ^racTof cbldl«^tL ^f ^ ^f uftuTcT g3TT ?TRT t J 
# 'cl5T?>' ^ ^FRn^^TTf -W^ ^ ^T2T 3^7 ^rfg3Tf ^ Jcc\W ^ "^^T^ ^ ^ 
^ 3f«f?, w ^ T^^mtm 3Tef gst aft y i ^ z g ^ fcf^j z\zn % i ? j ^ cpjf ^ s^ara 
1. 5r.t.w.^. 11/20 
2. "SJiSJ^S^  1/1/79/6 
3. f^ T^ TTofT c)>)<H<Jl ^ 0 249 
50 
t 5T2T rreiT ^ R ^ a i t ^ ?J^ ^S^ ^ t i f ^ t e ?t% ^ tft% ^ oTTcr f f e j f t r n ?tcft 
% I 
xRuff ^ ?J^ g§t 3cqfaT f l % I' ^5Sat5 ^ g^ JiSTZJcfrT i f aft xl^cfuft c|^ icMiol 
yxio^Ting LJ^<HloHI ^ olrrT^ ^ % 1^  <H^^ lc1 ^ aft ciuifcufcd cJJT 3TTSIR 5 1 ^ ^ c^ 
f\ ^<Jlch)k flijHiT Tjrar 11 ^ WRt cToff ^ ^ ^ d«Hioidi aft y ^ f c T c^ sr^ 
t I neiT 5 l l ^ u i d d ^ d l « T t o ^ rfSIT ?J^ cpt cbd^JI ^TRT ^WT t I 3TFT3TRrf 
7f aft ssl^HclclJ ^ gc2I ^ [ ^ ^ Jcijfcd ^TT^ ^JRft % I ^ aftTT^ar^JTcKaftrlT ^ 
% t e ^ l i ^ o y ^ cT^^ LflxllPlcb xHli^oU cT^ sd^^c lc f f^ 7RT cj§t g f e ?tcft t 
Rji'dHil ?7J- mixtc\: W^ W<^ ?tcrr " I f^ cpff cl§t Jdj fcd S f c r f ^ ^ % ssl^ui i f^ 
1. sr.^^.sr.^. 1 0/14/1 5 
2. •SJiJt? 1 0 / 9 0 / 1 2 
3. 3T?T0 STTfcrTTT^  7 2 / 4 / 5 
4. "JjftrTT 4 /1 6 
51 
ri^duit" ^ 3cqfaT ^ SllclfJchi ssl^^clcf 5 ^ 1 ^ 3clrr CRT ^ cpRf cpr aft ^«3T 
^HRSlfafcT IZ^ aHixloiHiuf cPifBT IR^cT J^s^ xTT % I ^TBi^ ^ « f t c ^ ; ^ rl^cfuif ^ cjssf 
t 1 
5 t l ^ U | -iiotZtT 5^T5TT ^ T ^ l ^ xi:?^ clTcIT cT2IT ^ ? ^ ^ ^ cf>Z% cTTcTT sftT 
?J^ T?cr ^|<^|oc1 cJJT MfiolllJI c R ^ cITelT ?t5IT xH^U 1^  ^^k^ % fcTd ssll^uH cfST 
ci^?w, cilximul cpT 3 f ^ J^iosr HTcT ,^ z^^ r ^ f^ afHicTT, j i i ^ u i l ci5t ter ^iw CJJT^ 
cTTcTT ?k|U|c)ld IS^, ^ gc^T yuIT tITcic|5, ^TTJofRoT ^ l^ igw dM^^I cTeiT ERf cfsRf 
cJ5^ cITcTT, t l f ^ cTSJT ofrtcT^TTJoit cJJT fkc^ i J Ic I^ e |5^ cTTcTT, r f ^ T ^ ^ ^ cf5T 
Uldcb cT£rr TT ^ (c|<*i^ ^ ^ cTTerr c ld l i l l .^ iraT %|^ tissft cJ5r cJ5Rf 5lfuR^, 
cgfwcRT 5 i i^" i nerr ^ c^ 3 T ^ snof cWtSiT ud" ?rcT ^ ^ anf^ oidi«yi ITOT 
t"* fejnfcT cf§t ^ ^ « j ^ cpr spf dddi-ni r^arr 1 1 ' g^iw CPTCT ^f w ^ s I T R ^ 
t cf5 cpjf ^ flerfcT oRT^ J^^ JT^ ^ fcIU c|U| f^dk cpaff cCT 3H^mdcd 3T^f«Tcr ejT I 
1. sT.t.Jg.^. 8 3/2 
2. W.t.cg.^. 8 3/7-1 7 
3. sT.t.sT.^. 8 3/6 9-74 
4. sT.t.W.^. 83/75 
5. sT.t.cR.^. 83/76 
52 
3TT«w-sicrjeiT aft aTRcftsr ^ < H M ^ arqiTT «H6cci4uf 7^TRf C R T ^ g g eft i 
f^ fJHIT 2JT I y ix i ld elJIcr 7f aikcflejl cpt r IRt 3TT«Wt ^ y t?T cp;i5IT tTfcIT ejT 1 
cpfecTjerT ^ •HM\<^ ^IF c2TcR:-eiT aft ^rracr cj5t ; E { ^ aref ^ <H^ c»y cRicfTr, g^i^ref 
r^^ctidi c}5t 3^cTfiET ci3^ 3Tii% cr«^ era? ii§WT% ^ ^wsf ?tcft eft I P c ^ 3rr«w 
^ «RT cJ5T ^TgccT J^CPS eiT I ^ [ ^ # R t t f t o ^ O cjjpjt ^ 3TT«(<Hi|f^ 3Tl feT^ " ^ 
«w ^ irfsns xFnF«r5€T f ^^ftfcnz pr^; ^aft sn^Rit ^ s r f ^ u t t s w ^CJCT o t e ^ 
fesTT urar 1 1 rreiT ^ 35?^ cist ^frrZT^^TcT c}3?T IIRTT t ^ t % t e 5 t [ m % ^JWR 
.H^ i ^ id , ^ 3imw«N £ R f ^ / creiT ^nkw sj^f^j^r^ "aft ^^^ r ^ ; ! T ^ ^ STT^PT 
xicj^ej ^ ?T?ccr ci5t ^ i<J)cbi^ f^ jHiT urar % i ^ j ^ ^ i ^ cren y^^ipi l ^ aftcifeffr 
3^pr 2^TT%c2T ^  aft wRt 3Tr«wt % 3T?ccr c^ sUSlcbu f^ asiT urar t #?i^a 







jjsf ?Tr2or ftr.^. 262 
^.t.TJ.^. 24 /9 -2 0 
7T^ '2320 6/87 
STFT.er.'SJ. 2/9/2 1/1 
sft.y.'zj^ . 9/3 
W.g. 1 1/1 7/14-48 
53 
^ ci3t f^^ fJiT ^ xnilu I ^ cpjk nn<r ?tcTT f i s i^^j i l ^ fcnrsr ^ ^TFR^R-
antcT ^cTlgf^yf^^ c|5r J^TR ^  3cfrT ^ y^E§cT c i J T ^ ^ t l «H^Tl^Irl ^ aft 9 l ^ ^ l ^ 
^ fcTU BccfrCT, 313RF 3T2igT ^ cP^ cTcl5 ^ ^ ^JT^ft^ ^ f U % ^ ^ ^O^TT 
cl5IcT clcfj 3T£2I^I^ ^5)^ ?IcT cpT 1^«T % 1^  ^ ^ g , ^#JT ^ § 3 T f ^ tisnef, i ^ ^ c{5t 
^TTcfT, T^, ^ j oilcli^THI, 3Treit ^ 3ToR, f ^ R ^ T ^ c !^ c I c R T ^ 3^55r cRTRT, 
2^ jRtET citar, cfltr, imoT ciKoiif^ gsr cenur s s i ^ ^ j i ^ ^ 3T f^f§TcT oiciraT 1 1 
^ cigcT ^ cp5T T^OT 1^, " f ^ 3Tr«RT ^ u tsT cfi^ I R oijfchrl cj§t 31oyorl f%^W, 
« t e c^cfld4<^ ^ d t , ^cftST 3?hj xrf^ ^ tRTOW Tdcefr ^ 3 M g j R ^ fefU c]5?T 
1. sT.t.sT.^. 24/9 
2. ^ ^ . ^ . 3 / 3 
3. cr.t.sT.^. 24/9 
5 4 
% 3?f7 M^dlcja ^ J^cHjf ^ ^ SfgaTcT cRcTT % I 3TO% ERf clJT iJIcIci g^ JcTT g3TT 
^prfST, cftfrf, gtjsr, q w 3f r f g^?»r cl§t JMCIIOET cla^crr g31T oflc|<H^cW ?t OTTCTT ^ I 
^ ycJaR 5 l ^c ldc f g ^ M ^ 3 T ^ 3TT^?ff cjSt 3{I^ §TT IJJ57-ej 3TT«W cl^ ^ « t e 
3TT«W cl5t ^ « t e d d d l i l l IJT^ ^ 3^7 ^ t i P ^ ^ ^ cJJ^ T ^raT % f ^ foRT W5fl 
l4|U|c||^ cJ5T 3TT«W ^cfj7 ^af l" 3TT«W sTgaTcRf, cTI^ TOFfei, cTeiT ^'o^kH 3TT«W WcTcT 
1 1 ' oi^, ter, ^cIcTT,^ 3f l7 3Tfcff2T ^ cfllJT IJF -^eT ^ 3TT?T T ^ f 3TcT: ^ ^ m S 
^ Ttifcjdn cj§t f g f e n j ^ FcT^ ^ ^clcTT3it clSt W ^ ^ f^lcRf clSt 3 T ^ ^ ^T^GEfff 
c^ 3?f7 crfcra53f ^ a j ^ c^ TJoTT c|3ZS?t WT%U 1^  7T5T»TRcT^ cT2IT ^shoilfcl ^ aft 
^JFfST c|5t Jcc^W 3TT8W W ^ URIT ^ 1 
5l6Hclc|c{ 3ITWT clJT 3iiclsl>«HU| ^JcftcpR cT^ c B ^ f •^^rfcTII clF «P?clT % fof^ TT 
xJHcrlN 3c<Joci f ^ 3 f ^ 3Tr«W ^ Un% ^ cH j f ^ ^51 ^Dzr 3 ^ 3JcJ5R' ^HS ?trfT 
f ^ ^fcTsft ^ felcT oTcT ^ 357 mcTT J^iliuicbk cjSt ^ sfcJfT cjJT j^qTSTsf ^T? 
1. 3 T ^ . ^ . ^ . 3 /7 7 
2. 7 T ^ . ^ . 3 / 8 1 - 8 2 
3 . '5T?TaTRcT 3ToT.X? .^ 9 3 / 5 
55 
w^ cf5t f^rfci^ ^arcTrr: ^<^\^ gn^f c^ a i k ST^IRR' Bt^ f u c^ f ^ 1^57 ^T? 
yQ<ii6"i ^ tcm ^esT ci5^ f I 
3TT«W ^ f ^ ' 5 ^ ^ aft $ l^clc lc( g^PT cj3?:cIT % fcp 7 T ^ ? I U ^ d l ^ n f ^ u R l t T r i l ^ 
cRi i f ^Horlfcl 3cMc«H c R ^ ^[^[TcTjeiT ^ cTCT ^ cf^ cjjt 3Tt7 ITf^IT^ cp^SIT ^nf^U l' 
iI^lh?T idxix^d g ^ t ^ c^ f ^ d d l I ?T^ cRTcT f 1c|5 oToT cSllcffT 3TTT% U ^ § U 
cTTcT T?cf - ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ITRT cR" cJ5T STT r^a" c ^ 3Tcrf§Tcr % I 3TtI^ %aTc[Tjof 
3iloH5lM cf§t f%ff^ ^ fcTU v}yi^iil<i 3TT1% .gfcrat clJI 3TWIRT ^ I dcllcMocI m c | ^ 
<*>icrm<tcj 3TS5nf^  ci5r ^^ "cTsr cp^i 3Tg, w ^ ^ cT ?t, 'f55TpJ2ra5txif^r5^^ ^ 
13%?T cf37% cfJT f ^ « T y r ^ ?tcTT ^ I 1 ^ 3TT«W ^ y t?T cfj^ I R oUJdd cf5t cW 
1. sT. t . •f.tSr. 2 4 / 1 4 
2. ^ ^ . 3 . 1 0/5/1 
. ^^SA AZ/\/) 
56 
^£T5T -gfu J^Tsjw w<T cjj^ sn -q^m 11 ]^j?^-en^w ^ ^ f^e r^t cist ^ cfs^ CJJT # 
'd<Hod|ci ^e im: areicTT ^cHUcb yc|3|>| seiRI: : ^ t l 3TerfcT ^ ^ c Z l f ^ ^^m^ 
olctjcll ^ t^I^elrT ^tcf57 ^ j r f e r 3TRW I2cf W x i « 5^)11 ^ Iclrj^ui cRcTT t l 
i\crmi^ ^ cfjcfsff ciJT 2^T??ic& wfiR ^ t^^fsT f^ jHiT Trar % i f^tizr g^nr CIJ^ CTT 
t f% d 'o^ i^ ter ycrrfft ?t i CIF IZCP ^fejM ^^ ^ ^ CTF ^ arjicT c i te TJCT 
*i-c|<7l cfSt 'dcHM <HM^ cncIT Fl" I ^JRT^fe Bt ^ ^ 3 l l7 cJaSTOS^ cl5r ETROT c f j ^ 
cfTcTT ?t I cIF cHkliluNxLcb ^pfMt UcT c l ^ H ^ I ^ ? t I ^ S T ^ jsl^cH-H ^ I ^ I F ^ , 
w ^ , jRter 3ifhr 3T?ci5r? arrf^ ^ i ^ ?t i ai-yiRid oit flrct 3 ^ ^eat^ , w^r^ef 
ci3<Hdlc;^ 3Tcr ^^ 3TT STJT e^t^ enf^ Tsft cjJT 3cfff Efaf glcimi^d f^ 52JT i^rar % i' ^c^k i l 
^ fcnsw 7f ssl^Hclcld ^ giScJacT ^ll<H<iIl I T J ^ cl5t 3T^ 1 1 ^ i ^ c b l d ^ 3 ^ SfcST 
f ^ ^^in aft 3T^ f l r ^ 3 ^ j^^ tc}57°T wi w^ y^cT % 1 do^kfl ^ rRurw^f 
^ crgsRT ^ t j f ^ ?t% c^ oficr aft ssi^clciJ g^pr P^FCTT t T^cnr^  w ^g^sn 5^?tFeft 
ssie^clcici g j M ^ H^<HM (H^TW I^CI i f aft xiHcrui^  ^ oftcicr ^ fern ^ ^ C^IJI«H^ 
1. sT.t .n.^. 3 6 / 1 2 0 - 1 2 7 
2. cT.t.c^.^. 8 3 / 8 5 , 8 8 , 9 1 , 9 2 
57 
i<S\ct>\i f^iZn W^ % I 3 ^ CJ55T J^TSTT % s T ^ ^^IM ^ c f t ^ ?tcf?f 3^§T ^ ^ 
W^ f U ^JRTR ^ toPT g?^ I cZr f^ cfrsft ^ - f t g afhl «rf^ Wj f t ^ T j ^ c | 5 ^ 
f^«TT ^ cTU f ^cb^ I 3^^c}jr fw^TTef P l ^ d ^ cJJT ^2m^ cToT ?t u R igFf2I af tuRl f^ 
^ f ^ T ^ ? t vJTRT cTSIT 3oT^ 3 1 ^ TTTST (^ crTcT J^TcJ^ ft) STlf^ cTTFf ^ 5^TT^  I 
cT§^ f^cHjf (HTLCDCIJ) ^ 3 ^ »ft t ] ^ ^ « T oftcfcT cJ^T ^SZf % | g^rnjff ^ gu^T cfSaff 
J^cHJHf cTSIT M m * 4 ^RcJ5 cjSt 3 i ^ cT o H ^ cfTeT F^TT^  UT^ 1 1 3TcT: g ^ T cp^f ^ cf>J2TT 
fcTE^ " I 3 l ^ unr ^ gj^ ^fT 1 ^ 11 j i ^ c l c i d g^r^ ^ ^ T ^ M R ^ wc^ tr? fcr?>^ 
cTcT 3T?ra- f^ 5HiT I : cTRT^ g^PT ^ trm" 3?hr 5 ^ ^psff ^ i ^ u i^ t iM ^ fcnj S T R ^ 
c|^ !J<H|U| « H N * ^ CJ5FT ^ 1 f ^ ioRT cJ53f % c j j ^ : ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ T^TcT ^ ? t c [ ^ 
cfjTJf foRT ?tci5T % cPT sicRT rrrf^u 3?t7 ci53f ^ gusw^ cpaf ft i' mucb4 ^ f j ^ 
f^T TTRcT W£J^ ^ W€I oTTcTT t I )^»HMii J^55Tf ^ ^TR^ ^ £ R ^CJTT ?t TJITCTT f I 
cfst sftr ^ ofT^ cTT^  3 t ^ f 3fh? f H yc^R" ?w ^ ^ f 27nTr ^ ^ 3TT£IR ^ 
1 . tUxslllM ^ ^ cTTc3n ^^cSTT^IcRT^ra 
cTcg5cfcZOT?t^ cr J^oEf 3T t^ cH^lol^ I 
cTWcT 5 . 1 5 /53 
58 
^ 1 1 f ^ t m W ^ c ^ cR% cITcIT cSjfclffr ^6d)cb CT2JT IRcftcp cI5^ d^ 3TMH^ 
STTSHIFTt ^ 5RT Ftcft f I y p f r c|5t ^ f^TT^ TTT ^?r2?T ^fiZoU ^ ^ cJJT 3 ^ ? ^ 
f^5T % I g^IW ^ EWfcRUT c [3^ ^ fcTU clu[oiJc|i-eiT clSt -^eiPq^ TT cl5t t ^^ cITjf 3{t7 ^nc{3 
^ •^errxisn' aft ^ ^ STTEJR t r f ci5t n r ^ % i 
fsT^^iM ^ ^ ? ^ 3 t ^ - c t ^ cl5T 3Taf yfrimcicH i^ 52IT IfFH t , ^ cCT c^TcTT 3 ? ^ 3T«T7 
t{55T ^ fcraTTvJl^  cl>Jrr gU £211^, clJcTcT cTSfT »d^^lR cJJT cpjfsT f^^^lT IJRIT % I ^^\cR 
Mi<HloHI STejcTT ^ ? ^ tRcJ? f^^fRsjpjrjif 3TTc?TK€f5f c^ cj^tfe ^ 3ncft t cTen liflcT^r 
yiRT ? ^ t I 35T^ ^ aTR2I Wociirl 7 T ^ ^ fcTeiT ^ rf q1,>obiJi cT2IT »TT3^T#^ 
^ iT^zrf^ qg^cdi orgsem STT^ jR w i j i cit xn '^d \iUiiil ^ cjjos c^ ajTSfuy GTHT 
5 9 
1 1 5r?3TtcRf g^roT aft 3cffr ?T^ ^ i r a ^ ^ ^ ^ 1 1 p - c ^ ^jn^s nsir ^ J M T ^ 
cJ5t 3T\^ c l 5 ^ ?f?:3TT v^ ^ ^RT ijgrldl t cToT pT^ T^T oft ^ PTCT M§ricii f cToT 
^%^ ^IxTcTcRrg xT tcf xT cfcTcffRST I 
dTf^ ^ oIST 3J^ cl5t clT 7f«Tg3ft?cr?: 11' 
W a ^ I ^ cHifgrT gJT 7«m sl^^f^^d aft ^ CR" ^JTC|5^ | 
5l6Hclclcl g^ JTur ^ ^ ^ 3ft ^§W 5 : ^ ^ ^ 3TRT J^RIT 1 1 ^TJcCT Sect?? 
ycgicT ^in^s ^ 3 n ^ %i g^t ^wrfcr flier cpt fMsiror jci^icH ^ ^TCTI^^TT? 
^g?jr g : ^ cift 3cqfaT ^ STtRT Tjof W^^ l^s^ % I 3nfcfff ? T 1 ^ m ^ cpeiT [^cl5 
f ^ XJ^W ^ J^cTcT: "SIF 3 ' c d i ^ d % 1 -3^ ^\oi^% SJ^ 3ft gl^^dcff^j ^ ? T ^ 
cf5t xHrfxHIci y^ra" f^ HIT ofTcfT f cTF J^<r2i «ft?W ^ c^ crfcTBScTT cRf ijQrJdJ CT§^ 3TDT 
c}5l ^ gU ci5F^ f fcfj ^TT^T ^ :^ ^ c ^ c^ Rb^c|5) W T^SHf f 3Terffr t ^ 
cl§t cilcico TJcT 3 T t R I ^ ZI^ sft J^cftcjaTT f^eiT UTSIT % I ^ ycJaR f^RlTcTtrZI "^Zi^ 
•^ "Sqciiq (STFeraRT) ^ IIIT^CP 3 T ^ cTcg SqcfcEl ?tcl" f \^-6\d\ g^McPTT cjSt 3TT7-2JT 
1. cT.t.y.^. 38 /1 5 
2. cT.t.'g.^. 6 0/2 6-2 8 
60 
7f an<T2Tcn^ c|5[ gfc1li3d<H w i s §3TT % l 9 T T ^ ^ ^ ^ ^ claRUT 3l lot i^q SfWcfJ 
g l l ^ u i g ^ g?a^?f5T ^ g f ^ Z^FcfT f TJcp M6\oH\ "Sfn 3? I% cfcTF^ c^ 3T«R3TTcTT 
cf5T XISST ci57 URSyicld^cboi^Uilcd J^IXcToT^ STn^ fscT aft g ^ raW oT^ oldl-yi oTTcTT ^ T 
^ - ^ <H^ ioHi gSt c^ T^ ^ Lbci^ MdOer aft ?hft t cit ^ F ?^5CT aft 3^ Tcjft irceft 
^ ^ lift cf5t % f ^ oITcTT f luRT^ jHcbuf clat 6<M[CC\ ?tcft t s s l l ^ " ! c^ ^ c ^ 
g5g^ ^ Traf ^ cjst^  -dcrii<H ci# ?tcft I" §sg^ sro^ ^1?^ ^ yiRT j^r ^ 
aTF^TcTK ^ sftoffelfT c|3<jfc||c{ ^ yfclUlcJcl aft s r ^ - t ^ ^ | 3 T T I ^ c}33ff . 
?|5t ^ claT oraraS 6ldl<UI % creiT ^T^tssff ^ STU^ TJ^ cJjaFff ^ 3TTETR" tRf ^9TTcr 
cfpt JcMfcd aft f M l f c T c[5t t l ^ ^ | :^5n1^ cjSt 3cq1ccT ^ ^ % 1^5 ^ ^ i ^ c}5T 
?TRcr cpt 3TO% ?jaTT?pT cl>?f cI5r 3Tcr?^ JUiJIdl clJ^cIT II?cTT t c ] 5 ^ cjjc^t 
^ aft 3{ ;^cffr cpsf sftrir s i ^ ?tciT i iH^ ai'ilcn ^ yicifecT ^ 3 ^ ^ g^FTcfjR 
^ 3^1TT ^TCT cj^ j- 3TT^ 1 ^ liraT f S U T 3H«H^<1«H I R ^ ?TO^ ^ 35Ic|5t ylcPSI 
ulcfffecr c]^  f maS f ^ ^ dif^oii ^ i j r^ ^fRTcfe F^TTSRT ^  aft ^cRft ^ ? T ^ 
1. aTr.5.<H6lci4<tJ4 4 - / 33 ,35 ,37 -62 
2. sT.t.'g.^. 6 0/28 
3. ^I^Hclfid T^T^ RT 3 { ^ . c{5T 218 €t. 4 
61 
oRT cj5t[^  ^ CRT X^ xIRm II 
•q;c1ofg<H: 
^ cT2lT f J c lW £1^ gsiofsar ^ f^ T^SRT ^ t%? cTRT ^ c l5^ I t^ STcT £f^ cj5t 3cJrT 
RH.^icd 7^ Tjpf 3Tr?-efT |r I ssi^clcici gxnm t m c r £ j ^ cj^ r 7<Twr ^ H ^ % i 3T?n?cr 
3 ^ g^TuNr ^ R s^d^ locf cl5T 7RTT^ f^5^ J^RIT % uftcff cfJT cj3<H[^ xHk fcrfcr£T 
iilf^eil ^ uTRT yc^ T^ TcT: g^ STofsffT ^ [^<^|cd cJJT tj^ TSra? f I 
-^^ 3llci[ie|r1 cbirlll«iJ »Tl^ lf^ |cb Xir5rt cjst cTt J^cRI ^IF $fM cTcp oRTraT 3FTT 
% f^ t 4cfolo,H ^ cPIT et ? 3^TFW- ?njre[^ ^ fcWT oir 7TCJ5CTT % f% C[F gcRft 
^ ^cRT ci5FcTT t t ^ ^ t i ^ ^<il«HI ^TRIcp TJltxT ejT 3fl7 JSJkrsjT % ?Tm ^ ^ 
^RcT-^ftf^ c|5t nF<T §3TT f l' IJcgcT ^ ^ M ^ ^ f j ^ cjst aft i^ cfolciH cPT W^ cidmi 
irrafT 1 1 5f^ 3TT ^ ?Trcr ^ 3 ^ ?J^ :^M% clSt n r f^ oTcTRit Ul^ 1 1 ' isl^lvjil ^ ? T ^ 
^ STR? ^ cft^ o r f ^ ftcRur fJiddl t l 
^ 5 ^ w^ fi ?TrTO?T 3Moi^ui ^n?Tc^ i J T ^ g u e^  I f w ^ ^ ?Tm 
^ 3^?t^ ^ i ^ m m H^TT HFTf cj5t c^ rniT f ^ i a j ^ I R ^MOI^UI ci5t feifrr ijcj5 
cTRJT ^ cTcJJ fcRIcT cfSy URft eft I ^ ^ cTT^  t ?J^ i^ftfif ^ q | w cl57 3 ^ §rft7 
c}5t onidi^ ^ ^T^ te ^ g ^ ^ j ^ ^ yfcifecT ?t oni f^ 1^  3Tr^ f ^ n ^ MBicbisft 
1 . sT.t.y.^. 16/8 1-8 2 
2. sT.^.g.^. 16 /8 3 
3. cT.t.-g.^. 1 7 / 1 0 - 1 1 
6 2 
^ aft ^ cter ^ ^ cJ5t m^ ? t ^ f , f o l ^ ^ c lc ldl i l l oTTcTT t fcP 3 T ^ cfTcT^ 
% 3TO% TJ^ 3TTcTT-ftcTT ^c^ft s fh" J^^lRcb cPT f ^ € T ^JS f^T ^2Icf W vJITcfJ^  fc^ iHTT! 
i<S\cii\i ^ cP^ cTT t 3 ^ ST^^TT? f % ^ cs r f ^ ^ ^55IT^ ^FT c^f ^ c|I5 cT^ ^ 
oTTigcf ?t uTT^ f f o r a ^ c 2 l f ^ ^ ^IfSfl^ cj>f t??TT % I Wi^H ^ T ^ f l ^ aft ^ 
g i^TjfeFT ^ f^T^[T5cr ci5t ^ c b k c R ^ 1 1 g^rpr ^ l i ^ o u xr? aft ^^faff C13T p^arrcr t 
3TcT: ^ aft 4c[v3lo»H XRcl5 ^ o f t cPT 3C^TW R ldc l l ^ I ^cFoiciH ^ f R « f ^ 3 ^ T ? ^ 
gU ?TnT, c lWId, ? I c ^c im§T^ Sft? ^JcPM fcm<ycj3 Icl^r ld g3TT t l c|33ff 3?hf 
^fcfJRt ^ 3\<^^\i TTTSTcT clJ<HH v5l^ 3T ^ 6m\<^ aft o l ^ ^I?UT cJa^cTT % 3^7 ^ § T 
cf^ t 3TP<T ci57 ^ tR- i^clJotH CJJT ara" d«Hlk1 ? t oTTcTT ^ l' '^txf 5f HFcT T^TSTcT 
cfjaf -e-i,i<t3l^  % 3T^7TT7 TPcf aftTJTcTT g3TT gST: U I ^ EIRUT cj^ ZcIT % I ^ cf53Tf % 
c|<H<H 50 51/48 
63 
^ c [ ^ cTTciT ^ ?cnr t , uft f ^ f^ ?cr i f fg^^ft ^ fejft ^dm ^ fern 11 wfcft^ 
y ^ : ^ ci3^ gn aft ^ ^ 3 ^ ^ ^ * 6 * ^ ^H«Hiki cti^ ftrarr t CIF ^ ^ ^ 
3f5r t f^RIcJJR f I XRSg ^ f^RraSItf, SToT, 3TSI^ ^?cR aft iWfbU ii\ciH<S\ ?t ofToIT 
% I cfeiT cfF ^ ? ^ o l ^ ofrlT t 3^7 cWt ^ ITJS^ 3TT1% y«cit cjJT 3crT7 g^FT ? T T ^ 
^ fc l i ^T^ TJcjaTT ^ t ^ T^OT ^ I ^ fcTq^ ^ 3 T ^ ^IcTTcIcR^ cfl' f ^ Tfrf cf5t 
J^CpScT: "S^mZ ^ % 3ftT cTF " ^ 3Hc|cikclK ^ T^cT cJSt 3fJIc^, a J ^ c R R ^ f | 
iRSg, t f ^ 3ft? arncft^ 3Hli^ <1<t) £Rf P M : t ^ , ^ ^cTT^TcTRft, trJ^^cTf cTeiT 
3ftclfelcT ^ cl j^ ^flclj^ i f SWaf ^ ^ I 
3TcrcTRcfR cfJT ^^cT^m f M w ^ g^pf f ^ fgfaTwf ycCTf ^ clfuFd fipHIT J^FTT 
1 1 TRc^ ^eiTsf i f MTI^IOHI C ^ M^<HlaH ? T f ^ ?TfcFcT ' ^ UxT a#cT aTTcTHTT ^ t l f e r 
?t"cf57 ^ f l ^ ^?)^ ^ ycTO Ftcft 1 1 DftcTT ^ STcfcfRcTT^ c|5r cJaROT £J^ c^ ^fejTlRT 
3TTf^  cTcTrar urar 1 1 3jft ycjair CTT^T^ J ^ M ^ aft STCICTR EJRUT C I 5 ^ C ^ n ^ ^ 
^ c f j ^ t f% ^ ^tcI5t I R 31^cjim c l 3 ^ ^ f ^ cTeiT 3 ^ cf5t cJjRraT ^ sfcRT 
tRil CT2IT £Rf c^ -^SJTtRT c R ^ ^ f ^ 3TcrcTn" EJTtW cp^ cTT ^ 1 
6 4 
ST^cTf ^ J W ^ I ^ 3cRT ^fjf^isr aft ^ t twIcRT ^ W ^ alTcTT Z^?T t STTUT ^ %rrar 
^ aft 3TTuT ^ tep^ ti7 Tjpn % f^ 1 ^ w ^ aft ^ 3TcR-en T^ s ^ t e j T 
^ v5TT f^TcfJcTT 3ST^ 'SR^ 3 T ^ ijJBlcJj cl5Rf ? t ^ g U ^ W * ^ ^ 3^Tcl5t TRrTT cf5t 
TTRTT ufT J^Tc|3cIT ^ ^2Tc^  i%€cr cZmft tcfS^T STeicTT Mxl<HlctHI ^ olft ^ aft f I 
f ^ : ^ f T ^ cIF 3Tar l^^ lcbk, f ^ T ^ , tRSg 3TTcRT 3^7 fcfcTr? cjSt ? T f ^ SRT cTF cfiRf 
^5itT ^ yc2T«T f^^ l - i f l aft tc f t 1 1 STcTcTR CJJT ^ifo^cla 3T2f aft STcfcRcfttcT STcTcTTf 
g iF r ^ aft sygrfRt cfst 3t?iicicii^ dciiiii urar f i cr? ST^ f g ^ tETT^ rrcT cpcir ^cffr 
fRiZ 3t€r5)tT ^ 3TcIcTT7 51?^ c R ^ f |i 
^ r f^cr f^ 11 ssi^^cicf g^T^r ^ « f t c ^ cj^ t 3Tcrcn7 cisr CJJRUT 3nc3T-yici5Ji ^Tc^ 
cTejT 5 r^ cj5t yrefsTT ^ a j ^ w 3TTC|57 ajarTZgrtT C^ H^TT GICIMI 1 1 ' Vc^^ STerar 
f -
1. cTT.g.ZT.TT.a/l 9 - 2 0 
2. sT.^.c^.^. 2 / 1 8 - 1 9 
3. 3f2Trrt fcRT^reifo ERfzR-^TJTW W 
TT^ TOTJcT cl<?m«f 2 7 2 /71 
4. 3ftrIT 4 / 3 - 4 
65 
z^ ^^ im^e i f s r ^wcnfar ^ ^ 11 
uftcTT ^ 3T^^TR vJIor UM El^f cj§t - ^ c\SJ\ STSI^f cjst ^ ?tcft t cfcT 
cfW ^ 3TcI?fT7 ?tcTT t 3?hr STcTcM STcTfeJT ^ S^R^r ^5pf ^ H ^ T i f e r m , | t S - ? T ^ 
qfJcRT: TjftcT cI5t 3!t«T I R ] ^ cIRoTT ^ STcfrfR c ^ ^^jHT 3 5 % ? ^ t l STTEIT^ Ocl^q 
3qT£ZrRT % STO^ ^21 ^ T M fcRT?! ^ aWcTcft^ cfcffT cTSZT cfit y i e i T ^ ^ STcmTr cJ5T 
c^C*J|lTLidcil^^Rw ^5j^ W f ^ ^ ^ Z T 3 ^ ^fTTclhW ^HI^i^ lR ^<HxW « | f ^ f^OTSft cl^ t 
WTScf: STcTfrr cjat olTcft t l 
^ fcTU ^fPTFcT Ft uncTT 1 1 ycgcT JZFT ^ cp^ 7-2101? tHT ^ « T ? T ^ cfJT 3 c ^ 
§3TT f I W ^ ^JPiS ^ 7RRTT ^ ^ ^ ^ ^ T f l T c n f W cpt 3ft«T ^ cnc?r c^FT 
1 1 ' ^ Hcijn" ciJicit ?<r5)tr §3Tf cjst £i^ cpsf, aief, CPRT 3flT ^ § T ^5W g^P^ef 
1. crT.3. 9 6/2 3 2 
2. sT.t.sT.^. 1/71 
66 
ce r f ^ ^ fcfU STTc^ T ct3cxU|U|cbl^  cren r l ^c | j [ UcJlRjofl ^ c T I ^ ^JT^ 1 1 ^ 
TT3ff -qr? aft f ^ t f R n^gcT f^ 3HlT TTRfT 1 1 cT^ltcIcf ^ 3T5[^TR ^ [ f ^ ^ WR ^ 15: 
cTcf5 3J£15R cTcn^ UT^ f I ^IdlchU, ^JTlfe ^ f ^ ^ HcpRf c|5r^  WS\^R^ ^f aft ^SITcTcT 
6cc\-is\ W ^ FtcfT 1^  ^ t ^ g ^ m t ^ ^^cW Xl^ cfjT ?cffc|3 ^ t n ^ 3TFIT t ? ^ ^ f ^ 
f : 
3r - xnidlcw 
^ - d<^WJ 
cnio\ct3i TTTcrar Sfhf cft«Hdl cHlrfi* f ^ q - ^ [ f^ f rat cj^ t s f t^ ^T^TDT f^jen URIT t ^ ^ 
1. sT.t.y.^. 1/96 
2. W.g. 4/8/41 
3. sT.t.y.^. 1 8/40 
4. W.g. 3/2 9/1 3 
5. sT.t.y.^. 6/17 
67 
^ H t ^ f ^ Wm ^ £ ^ 3 «T^ ^ ^ t i ^ ^ ^ I I S M ycftcT ? t ^ 1 1 3TcT: ^^cW ^ 
^ ^ J W f ^ ^ 5 7 % % ^ ^^^cT TJ f^cIrT ^ f ^ ^ W^ Wm I ? oH^ f I 3rf£lc{jt?TcT: 
^crar t i ^ ^ ?3RT 3fr[cT TTcftcT ?t?n % I 1 ^ W^ fh^R^ ^ 3TTOT? ^ ^ ^ 
1 1 «fr TTEJT % 3^ [ ^ c|5t V ^ ^ 3T?c^ olddlr l f U yclfcfd xhrfcTgr ^fcf fRlt ^ 
aft 3^Tci5t « t e f ^ fcfjHiT t r i 5 f yciJRf ^ W W cpejw ^ 3Tirifeifr ^ cbfcmej 
ycbi^ cpT u4l<)iioHct3 tsq- aft ^^31 OTTCIT % I ^eiT WM-wgg" ^jn^^m ^ ^ 4 1 ^q, 
? f ® r ^ cpj- dixio'^T^ crejT 3!T5erasi3 ci5t ^cra- snaRras ^ f ^ ^ ^ oiTcft % ^ 3JCI5R" 
g ^ M # IIRT ^ f ^ f^UTSft % 3 c c t ^ % 3TT£IR TT? cp?T oITcTT 1 1 ^ m ^ U: PcfiR 
clat <HpM^ ^ U ^ R t cl5T foT j^CFT §3{T t l 
T^ T ^ f a r ^ 3T?r f i 3it«T cj5t ^ crhir l ^ c i h , ^ ^cic^i, ^ ; f ^ snf^ ? T Q ^ ;^ 
aft cafcfrT c f j ^ f : I -iicbl^H ^ l^<yil«H 3Mmal| % -gRT 5RT ^ t f ^ ^JT^% a^Rcft^ 
f^TcT ^ ^[^5 7rT# olTcft ! • I ^ ^ a f t 3 J ^ f^l'^norff cST 3 c c ) ^ jsl^clclcf g^fm % 
aft I^ J^ TT 1 1 gWoT J^TW i f aft 3ft§T ^ t l R 3J^3R cIl^iFd f n s W ^ cCT ^2cr?j^, 
^ ^ ^ « T UT2IT cft^RT s f t i l ^ ^ ^ c g nF<T cJi^ STT ^e iT ^ 4 h f ^ f^ TcTRT c|>I5n I 
1. sT.t.c^.^. 9 7/8 
2. sT.t.y.^. 2 0/21 
6 8 
3TT«Rff % i cc^^Mcdx l sd^clclcf g ^ m ^ ^ W i l l i ^ aft cn f^^ T HFcT ?hiT ^ 1 
?To? cm y ^ 3 T ^ 3T2lf ^ B ^ %, ^ - < J i l « H i ^ * ^JfTRT, »J^ g ^ ? T 3TT1^ cj§t 
f^feicIcT ^ ^ ,??lc|5r 3TT?R ^JW?l^ f r ^?n<^ "xHli^cy ^ ^^ Ffc|5r JRJtUT %«TT-ek<^ic1, 
nflT.?rur', ^Steef iJjfcTT, cdilcijiui 5 T ? ^ [ ^ 5 n ^ , ^j f l^^^ ^ t ? ^ ^ * , qR&*^u| , €f tW, 
STTaj^ TJT, naTTcT, ^JcTSjg, ^WTcT, fesTT, ^fffTM ? T f ^ t n T I ^ clTcTT TJMTCT, ? j f ^ f^ J^TT, 
q i l ^ fcrilT fcTOTSr, 3 # r ^ , fd^k iHIc ld l , EJRtJTT, c|5Rf cPT yRu|l«H, ftlsHIT ^ fcT^ lT^ cTT 
Sirf? 3T2jf ^ pTT t * I ^ ncfJT? iH<i3U ZJ^ c^ cj j^ 3Teif ^ y ^ M 3qpfa£T ?tcTT 
^ , f ^ [ i ^ Pcgf^ g z m ^ ^ « j f e 1t[52n TI^ £11 Web fcrf^-f^ETR IRcP 3 j g ^«hHd ^ ^ 
?t Sidjlcbl^ f^ZIT UT^ t I 
1. ytTSFiT^oioeren^rst <y$ii<)iyi)3is)l6cifd ^tzms^:- nizimcn ^??, arm s, ^ . s i as 
2. f^raijfHTcpRfcfoftcraT^n^ ^ ^ ^ g ^ yc jT IM^TQ^WCIP-^ . 3 / 3 5 
3. -c^STR <^ 31cr 1/2 8 
4. ^ . 3/1 8 
5. ^ . 1 / 2 0 
6. sT.^ .cB.^ J .^ 1 3 / 4 7 
69 
g l ^ c l c l J g^HT oncra53f, <7il<H<*»xLUl, 3TS5mT?T5f, 3U<H«y<H 3?^f fcTclTF ^ VT^ 
m<ii\^ -m 6cc\ii\ aft CRCTT f I' oi?t CT^ tFR^jR ^ s^rejziT ^ . u ? ^ t c i ^ 
3T§T^?T: eTPj; ^tcTT % I " ^ t ^ i l ^ ^ t ^ c{5r 3 T ^ ? f t c l ^ c5^ c[T^ <*>fdM<y U T T ^ ^ Ucf 
ofcrfcfj m^^ -cbxL c j^z rg^ ^?Tr5cr crair RiC5j3<H"i wraras ^ ifh? ^ T ^ ;3^ci5r7 <HMCJ3^ 
tiH^<bl^ c^ J^TSeiT 1 3 f^cTTcIT ^ 1^  ^ £ I R I ^ U l ^ ^ i p l , MkWJ^ « 5 5 ^ r ^ ^ 1 ^ ^ #2<f5Rt 
cf§t J^TGHIT 1 3 ^ <HMdl f fcpsg ^ ^ fSpS^SM ^ 6^\^^<H^l cTSJT 3T^c^fe cf5t 
Ricj<^y ^n?T ^ ^gJricT f^a^ wi\ % stt^ 3Mci<y=i ^ ^ C^JJ^ET cHiJict? ^JRCIJR: ^TRT 
t^Zm^RT «J|^'4J^:>l-5li^iiJ|«Hol, Icf^-^JlfcT, yc||^|d|<Ho1, ftnJScTd^ 3?t7 TTRRIW 
^ - ^ -^ ^^ctal j i clat ;?r55TT 4 0 cTcI? H § ? ^ t T 
1. sT.t.c^.^. 9 / 6 1 - 6 6 
2. f?c^tJ2cI5R, ^Mclcfl ^ f t ^ , ^ . 2 1 - 2 2 
3. fTfcT TJ. 2 1T-2 2 
4 . c#cr 
5. c1%r 
6 . cTctcr 
70 
o^lc1ct^<^f 
g|^clclc{ ^ ^ c l ^ cTSTT cgiSJT ^ o l ^ ^ ^JW^T f^S^SJFT ?[RT ^IT^ fer 3?^f 
glldctal cf5t Z^^ TT^  c|5;n% ^ m I^TcT S^cRT i^dMli^ ^ f ^ T ^ ? t ^ sftcT cTJ^ T EJTM c I J ^ . 
iTRS^ef fcrfei cCT U^«^i^Tl ^ 3Tf?f tc l^ ^ ! 5 ^ § U ^Jldcbl^I" ^Jcl^ aft cTeJT slI^^^H 
cH|.Hch>^"l 3To5nrTgM 
^ g3TT 1 1 c l ^ ^ d D l ^ d d|Jlfx||«![of| -5^ t^ ^jqiS ?Ta?t ^ ^CNIIEICT C ^ g U ci5Frr 
f f% ^ o l i d * c ^ ^ 3TB5nJT«M CT2IT dWch^uj ^ W s R cf§t TJ^af 3TRTT ^ I 
W£T?JcfcTr r l ^ ? f t JJ^bcik ^3cft cr«T5r rTSg' cTSIT clf^ % § J ^ "J?^ g U ^ft^T cT3^ ^ r J ^ 
Sfhr cHJ^ t R c I ^?T cl5t I jyf ^ f e , dfuMcbiiul TTcf Jcc^W <Hcil6^ €|aT %JT ^ ^fRRT 
STTcittsr g^PT ^ ^ T M H I ^ ^j temr ci5r aft f ^ ^ i ^ f^ chcrar OT^ ?tcTT ^ i c ^ % 
gU ^TTUrfcRT 1 ^ ^ 3cffr ^ M 3 k cfJl^ TH<HJOC1 C|}^C||<LI| OITCTT "^ I f H ^ k < b k % HRTar 
^ inTJt?TTl^  t ^ cPT wte?ftimTxr ^ TJOIBT f^^gr OTTCTT t 1 s n ^ «n^[rf^ c^ fcrqM c i5^ 
§U 3 T ^ ^ cI5T 3 T ^ clJT Fcf^ c ^ g U ^cj)chi ^ t ^ ^ ^I f f t!J^ dd^c l s f t r c|i3J[ 
cJ5t ^ e f ^ d|dlFr||d[ ^JTT ETRW cbWi-UI uTTciT ^ I 
71 
y c ^ ^[IPT ^ 7 R T - c ^ ^ <i|§llUcild^*,i<bk ^ tT?xncr ^^TZ?3T di<bl^. cfJT aft 
1. sT.t.s^.^. 1 1 2 / 3 2 - 3 9 
2. c ? ^ 7 / 9 , 1 7 / 1 4 1 , 4 4 / 6 1 
3 . sT.t.c^.^. 2 / 1 0 8 , 1 0 3 / 1 - 3 1 
9|c^H<H<H(*4e4<>i<>NH(H:3i:4: 
* 5l?3T ycjjclqilct^coqic; 
* y>ci^cJl^Mi v^ cTerr 3 a i ^ 3t§T, gscn 
* ^ f c f ^ ^ 3JSJR 3t?T 
* « f t c ^ cfJT T^r^m 
* J^RT cTofoT 
* ^ f l c ^ cl5T uftcTtcP £ j m UWoT 
7 2 
f % ^ oRTcT, tr>=xr d«^NI3Tt ^ 3c^icd dddl iT l ^JPft % l' 5Sl^ clcJc{ g z m ^ ^ c g M 
cl5t ^ J ^ cl5t 3 T ^ % l 35^ f^Tc^ t ^ [ ^ * ^ ' ^ t^rJjT^f, ^TT^ggi. . ^ " ^ ^ ^ c l , ^ E i w f ^ 
icicliuid liSr^m ^dcil<i|l r^WT %f 
<AM\\M ilcf41v3i«H celt ^ uefrfcT: iH<Hld«!l«^l 
UIUI^M mt^ratcT Uxil .«HloHM<fO?cR3i; I 
TTT ^ ^ 7 £IW IT? vjxljlfrl ^ c H l d d ^ l 
1. sToto sTO ^ 0 3 /1-5 
2. sTO t o yO^O 4 /4 , 3/79 
73 
^Icrat % cT 3cm1tR2icr 11 # , -aftir aft 3^^ ^ 3 c q ^ cs^ ^ f i 
f^tcpoT c}5t ^ ^ ?^TWc^  3rf!nsr5jt ^ f ? ^ 3 p i j c ^ ci5r ygatfcr p i r 11 « f t c ^ 
3t?cOTf ^hr do^HNiu cTerr wj T^ J^T^EI, w?f a?!^ ?TO? ^ ^hr fcnsw S155T§T ycjjs 
f U t dciMcrl^ «fr£|QDT : ^ ^«TTcT «Hkmu| cjJT TJ^arfcT gSTT f u R c ^ Jfc isf^ ?^ TT3T eft I 
cs ter cTJjor iJlcii«Nyi^ creir CTSWTCTT ^  f ^a j f ^ e^  i 35Tci§t WR ajumj eft 3nj% ^fr? 
^ e f t i t iJ53T?T ?T<!ff, t i jp , URT 3fr? i m OTZW cpT ^ t ^ ef uft xHoyW^hM, J^Tc2r ^ ^fclRft 
^ q , H T y « ^ d l cPT 3 c c j ^ cTeiT felled ^ f ^s i l cd l c^ f^xhU"! ssl^ cicJcf g ^ M ^ §3TT 
% I oftcT ^ ^ % 3TB2T ^ I gfcRlt i f 51^ W ^ M cPT yicJlJIcJcl ^eiTcrcT 3^cIo£T ?tcIT 
1. 5f0 ^ 0 go 631/2 
2. Br030 6/2/1 
3. ^030 2/1/1 
7 4 
T Z ^ t ^ : ^ a j ^ ^ : ^cToUllfl ^9if1l«n1tlloHI 11' 
5f^ vSTTRT cpt Qidlojui cpTSJ" cTTcIT TJcT alUTcT cl5T iic||<fil % c ^ ^ oWcT 
"I I v ^ cijr ^ ^ ^era5 ari^cfccr aft f^ezrr t i URCT cist ^TC^ • H N * , ' 5f^ 
^fcdcbcif, tncTcp ^ 6 1 ^ * ^ ^?Tf^cwrar j^3FT m XSCBCIT % i ^ t?crfffi7 1 1 i.^ 
?T#7 cf§t xtHJ^ Cci 3TwRTHT gsh? cTeiT uRTcT STcTjeiT cljr 3lf£Icm^ f I W ^ ofcT ^TFH 
3itii>ll^d ?VcP7 ^ T ^ xHlcbl^ U ^ ^ ? t ^ ^S^ cPt 3^Ic|5t ^ ^ ^?cR ?t uncTT 1 1 
$r^ ^d idc i J^ictTT gicfT srf f t^ f n ^ 3II7 3iw5fr 3n^ TBcr m^r^m t\ -^ 
sn^r cfTEjT 3Tfnor t 3ifiT5r cisr -it <^ru STRT T T T ^ t sm^ ^ VJTR ^ ^ O[K ^ 
3;f|- ^ tor ofT Z^raScTT t ^ 3 lh" oftcT ^ 3TE2T TTFIT ^ ofTEIT f ?=nWT ^ ? e ^ ft 
^tc( 3 f t l ^ 3nira5t oftcT ,>H<H^^ cHJIcTT t Cl^cicld g ? M % 3TfOTf 3 T f ^ ^ t c T ^ 
^ yfclRl«t<si c}5t l ^ cl3?T UR[T %, ^ Qld["l I?cf PiB*«y % 3ft7 uftcT TTgW TZcT ^HitbiJ 
t ? f^ ^ iRSTfefe ^HoTT 1 1 3ftT after cl5t oycl^lf^cb, sT^, tcT^ej" 3?l7 u j k tcT^WTWr 
^?r7 t C R : ^ : C ^ 2 ^ ffT^r 7^ afe ^ I 8 ^ ^gcT Ilcftcr ?tcTT f l clTdcHlRHcb 3nf^ 
cTT^ ^ ^a^r aft ^  3?hr ^ ciSt ucfscrr f ^ cj§t iiRft 1 1 t^RcT ?€fsr aft o i k sftr 
5r^ cj§t i?cjicrT y l l^d c f i ^ f i 1. ?crO 30 6/1 9 
2 . SnfeTCR; ofTOelJI'O'JO 2 6 2 
7 5 
3MDn!j<i aft gl^[^«i^l«^ ^eiM % I 5 1 ^ '3?r7 3TTC3TT m lif^^mzo] 3tlf^W? 
c}5T fgxfn: cj^ r j^TR % I 7 R 3 % ^ ^ 3TTcgn f^?cr % ^?TR creir y m % STef ^ iJ^^ffr 1 1 
fcr?cr ^ ^cIcT Tjg5 f^fc^ r % CIF % ^ l I ^ ITJ W T ^ cllcllcj^ui cJ5t aft 3RTcei cT^ 3TRT 
ITRTT % I' ^^<t>l PltLlcbtl"! ^ #JTr7 cj5t W ^ ajfT s l^lod^d cTeJT ssl^cft^l S^Y^^^iZ 
cFfsr 7 n ? ^ % Icjj ^ i ? R a^dM'tfori ycgfcf C15T fcrasRT f3TT f^ ^^ ^ ^ w^ aft G[?CT 
?t% clSt oTTcT Tjpf ^ ^ :jTcl3t, clt 35T ^aft cTrgf ^ f ^ d * ^ fi %ZP^V^ c^ 3 c ^ ^ 
l^ fiHIT, ^gfe fcTclTT claj- M^uiW c^ fcfcTcf ^ f^aRrT fc|5^ f I HJTU^J ^ STTcfRf <yi5lclctKJ 
^ 3TO% CTTCT fgccTcf cj5t dc*lcft«H clldlcl^ui ^ ^4l<Hal^ ^f 3trf^-2lfcr c|=rj^ g u a^tSHT 
^ ^ 3Ta^y<J|<Hi clft 7«TT c^ f I ^ ^ i1c*l4c||tl 3 m ^ % I kMociloei^ uPiiyti^ ^ ^ 
dccbl<i[cllc; cJ5t 3T3^picT cf57^ f[ zrgf cf5?T ^1^7 t f^J fTTS^ ^ cft^ ^ <H\c^ f\ TSTT^  
^ d f ^ D I d tf^reif ci5r ^nsr ? t uncfT ^ i cwlRb CJJR? CCTJ^T -^ 3T1^T5^ ^tcir % i ^ 
STeTclT 3TIC5TT c^ Qticlkldl cCT aft f ^ ? ^ ^ f^ SSIT UTCTT 1 1 ^ cfcTRTT T^RIT '^ I 1% ? T ^ 
"T H.I.P. Vol. IP. 51 
2. PMlofUpnishadP-20 
3. mo 4 / 1 / 4 
4. 1 bid PP 70-74 
76 
^ fMh ? t ^ tJ7 aft M^<HloHI § r & ^ 3^Tf£r5Tt ^ ^tT^f ^ cT ? r ^ uTSer cI53Tf ^ fcTt?T 
^ ?tcTT % l 
51^ xETc^T olOli^gZTT o f t ^ W ^ ^TTTf: dlcMif ^T? "t f ^ 51^ c^ ^^ TcrTT ^ 
^ ; ^ uftcT cf5r ^ e j ^ aif^ cRcT t f ^ ^ r^ ^ ^ otgcff ^ ^ ^ %\ s^ sttz f f ^ 
^ 3T$fTcT jT^r <HI«Hc|3 oft ^ f 3t3cl5t eft cfTcT ^ cWT f I aTerfcT 37T^ fk^^ ^ t i T ^ 
^ t ^ 3f%?r ^ % I f^jsg TJcsrwtef s^TJTcT % SHMcim c^ ^aft ^ifensp cjft [dct^fd ^ 
cJ5^ ^^TBfT ?TRor i f oRlcT f^ eZTT t , ^ik^ ^ ^^^c^^ f ^ ^ ^ cfT^ 5r^ vSTTJTcT cJ5T 
f^Rft cf5t 3 T ^ » ^ 5 r# FtcTT ^IF t ^ T ^ cT^ fsT cPT cITc^^ ^ f I cT^TSfr ??f5f j l T^ URjcT 
cCT ^ 2 J T STaTTcT o l # cp5T f^J^g ^ oRT^ ^ST ^ ^ f e d j l ^[RT fofJTcpT 3T|[aTcr ?tcTT 
?T^-:2?T?f-^5iq'-^'ad|<iy«Hdl oRTcT ^StT ^ vjft ST^aTcf ?tcTT % cfF SffTc?! % SiejfcT 
11 3Tcn?cr 35^ i f ^oUdi ?^?% tTf aft CTTFZ uft ygs-ci COTWCII f ; CT? J^TCT fTresn t 
^ IJcfJlT fTTrr -imi f ^ 3TcT r f ^ 3TT«RT ^§cnif % ^RTM, ^ f ^ 4 l ^[RT ^I^ftcT ft^ 
7 7 
3TcfafRt ^ xH«HM W ^ M d : 3TejfcT fuRT J^olT ^ f ^ FtcTT %, 3 ^ J^otT ^ ^JTc^ s r ^ 
?jfTf5 ^ •^ vJIcT W^ ^ ^cTcT cbicUd 3TRhT ^ % c T J ^ : 3 ^ ^oirkd ^ 
1 1 ^ Ft ^TF oRRT aft ^ ancsn i f ^CJCT cbfc^ Jci ^ % i f n ^ ?[RT 3TTO5TT ^ ^j<rs^ 
^cT^Tca^rfai^ ^ doHoli ^ 3TTcaTT dTc|<Hf^ ? % c T ^ l ' 
ZIF ^"^.Hlcl UU>-xl Jc^fcd ^ ^TF^ ^^Tcf^j^ ^ eJT ; cIF ^ ^ R ^ T?cl5 3 ^ 
3Tfe fk r 1 1 !^TF xHiH^uf oHJlcT 3iloH«H<iJ ^ t , cfF 3TTc3TT ^JTc^ 1 1 sT^ltcIcf ^^IFT ^ 
UTFT aft sftcgiSOT ^ ^ 2 ^ cfit ;J1^ f cfFT pT^-^JcTtSg ;^ # cf5t URft 1 1 3ftcT ^ ? f e 
^ ST^pOTf 5f^, t o T ^ , I ^ T ^ , fsRvJiBT ?n?cRT, § T 5 T - ^ z^f?cT TT^STarf ^ f%cl1ufcT ^ 1 
ciF f^rc5T, Trarrcf^, §iM,hM, cr S T R ^ ^jcrsjtr ^ i g ^ F^TFTT ^TRT J^TC^ CT yrrcr CJJT CJJRUT 
ycgfcT la^ ^ ijcgfcT ^ cnfe nerr y c ^ Wxj^m STrar i^lcfrT («ft^ HiT) creir 
35T% 3t?T ^ cidJoci 3TSeiT5T ^ 1 M , J j r f , cT5#, ^2R?c[cft, illicl^Jl cTen ^ m oTt ^ s f t c ^ 
% 3TT%?TT5^ TR 3TtI% c}5t ^JW^-^JW^T tTT MR^Id fclSZIT c J 5 ^ f I STcT: " ^ ^5FS ^ 
^ ^fcRlt gSt ScqfccT, ycgfcT frT^n^T, aj^ 3Trf% ci1:cf3 grifsT «H6llcl^lci cj5t i d j f c d UcT J^flJTcT 1. ^030 6/21 . ^ < r ^ A A2A 
2. i5r030 6/14 
,-si:^ ^^ ^ 
i^^tiajveisj;^ 
78 
f^rrer ^JMT cj^ r unsei^ f^criF, ^ ECJUT, ^oiaivji, ei^scraf, ^^Teciar, cRcicft CJJT ofosr ^Tm 
IM ^jdhrrf^ ciaT cpfsT fgjzrr ^rrar %i 
ijcrct^ cHxhMr y^tcf cren 3 a i ^ 3T€T, s^cfT 
c}5T ^£T ? ^ t 3TcT: ^ ^ f e g5t[% ^ alt y73T y^t^JT t , 3 ^ ^ y ^ ^J55^ 1 1 
dciTcri<H ,HTC|J|U| ^ s^gf ^ ' y ' §Ta? SjiZfTf ,>ui)<yu) ^ 3Tef ^ ^ ?T^ 3?l7 
:gfefzrERTcp cj5Rf i^ ysjR f ^^rfci^ yHjR ^ ycgfcf cb^dic^ 11 -9 y e w sief ^ 
3?^f ' ^ ' ^glfe 3T2f ^ 3 ^ : ofr ^ ^ ^ f e ^ 3TTf^cl5Rur5jqT 1 1 3 ^ y^gfrT ^fi?f»' f I 
^g fe ^ STcTfR XTT M^d^l M^<HloHI ^JcW ^ "^jyt 7f 3Jc}5S g ^ % y c ^ sf^f g ^ i ^ I 
3 I^ci5T 3TT£IT cJlf^ <HI 3 M g^jq- sfh? 3?f7 3TTEIT ^WT stUT 'ycgf?r' g3TT c l # y c ^ 
5 l ^ l i < l ^ m , f^Ic^n 3?f7 ^H^TTcT^ TfRfT % ^ Mi«HloHl % %?t sft S^c^ ?licWW,!nMl 
ycgfcT 5[^rjcr5jyT, f i^ceiT alfhr tH«Hi(i«^ ^rrar % i ^ ' I R S T T C S T T ^ ^a f t 3T5^5jy ^ ^ 
ci§t f^BT 3 c y ^ fuci fi f^TFJn ^ ycgfcT ' y^^crSt yciss ?t ^ n ^ ci^^rsfR" y ^ ^ c r ? 
TnfcTsft tr ^fcl^cfr y c ^ q gcryi^di 1 srotono^o 1 / 1 . 4/4 
79 
ci>r^ ^ I ^ ^JTW^ arfensrsfl' ^ % i ^JRICT^ ssi^w^m % i ^ ? T ^ T ^ sj^f ^g;^ 7ft§T 
3?tT 1^ y ^ 5 M cR5TT faclJT ^JcTTWrf^ ^ % I 5 ^ - . ?ftcl3 s f l r 3 ^ c{5t ^ ^ cj>f ^ 
t I ^^TclJl fcr3I?f Tr?3T cm^ % I ^ cTaT c ^ STfenSIofr ^ cl5?T oTTcIT I " I f ?T^?c r ^ , 
i^nfe^m, f^nfecji, f^rf^^TciTsit cf§t ^?crJt f f% f ^ ^QET f w f r r , IJRIT, CTS^T, ?2IT, 
^Z^fcT, uTTfcT, S n t ^ , a n i ^ , ? T f ^ , cblQcl % C R T , ^ f e , g f e , cT^aft f ^ a fh f < H l d ^ 
^aTTcT ^ H^<Kjcci cTerr 7W2?T #?ff ^ nfcTwr %i cffar, ^fftF, CIJRT, gfl^ Ej, ^R" sfh? 
3TtmZ 3TTf^ g ^ q f ^ ?^T?15T ^ ^ f ^ t 3 T ^ t r? ST^TUF tf^ Z^TT cTeiT 3 r q ^ ^fcTFfr j y \? f i : 
^ ^ {^R5TT icHcbi ^arrcT I ' l 
tR5i^nn7nc3TT ;fr ^ J R ^ I ^ T ^ cucft crMt ^ f gm sfTr f^ RT ^ urt 
80 
cf^ r 5 % , cbicldl ^eiT, yfcfWT afhf ^STTDT SlfcFfT 3 S ^ c|§t c | ^ ^ W<\ t t ^ % I 3 T ^ 
yc}5R RHs^ icd a ^ 3^? STeif c{§t CJJCMOII § T 1 ^ t # ^ "t i % o y i ^ i 3?IT sreif ^ 
STSJcrr 3tI^?T c^ ^ ^ J^RT 331 Z^FcTT f t ^TT^cTJcTJim f I cT2IT FTSf ^ ^ W T sftT 
% I f l w xlcticH c|^-x|cj:<HI ^ 5 ^ 3{tT ct3<Hc1 ^ ^Hrfllol 35Ic^ cjarfsfT ^ I ^ ?^c5T ^ 
T^TcTT i^Tcft g ^ « f t ^ M ^ snwt cpr u m cRcft t , 3STcl3t 3jjcf dU)<Hdl 1 1 ? m ^ # 5 R t 
cj^ t 3 ^ cR cJ5t XJScJ' ^ ^ ^21^ cTc^7 TFcft % f M ^ flreiT 3c1cbl i d ^ 4 % l % ^fT^ 
Tii«H^4 R i f ^ y ^ R cpxicfl % | 
W f ^ ^JcfcfJ cJ5cT?T 7-e im^ c{^ fy>? ^ E T 3TTf^  # f ^ e M I I ^ W tcTrrrSff c}5r TJ5T^ 
^qnt t ^ ^ TTTffT TS5^ 3^ t ^ s f t 3 ^ ^ ^3<^^ g U f I Z^T^EZTT c[^5^ 
^ ^r55r 3?tT r l ^ ^ u R ^ aft % ^ 1 1 l^oHfd cHJlf ' d IcIU 3«^1^ 3rCT5ft Z15 -^^ 
1 1 3 ^ yfc[3r ^^m EIRUT cR% cTT^ ^ cl5t ^Tlf^^ft STeicTT dlI<U^ cl55^ 1 1 % j f ^ 
81 
ge<Hfg.ij ? T f ^ t l cftef ST^eft « j f ^ ^ fcfU 3 ^ W € f clat cJaRToTT c R ^ f | ^ 
im\M>M\^\ ^ ^JRTR 3STc^ ^ 5 l f ^ t (^ ^ ^ETcg^T^ fcHHF ^ « f t m tfTcft f I 3 5 T ^ 
•^7^ tR3T 3Hc1c<;«H«iJ ^ 3oTc|5r ilcTfa^Cti "S^ 7RT WoIT-^ I5cfT % I ^tt^T y ^ M cl5^ [oTT 3^ iIcCT 
^^grarr l^ ^ % i t d^c^oi ^ ^.WotH tRsr^Tfcffr f i 3^^ ?Tf^ '^ srfensr^ TITSTT 
oTTcTT %l 
TTg-TT 
aft oi^cijq: fpRT 11 g? rj5=x( y iuiw^Muil , y F i f e i ^ , ^cfcjeji iHdidoil ucf iRr?Tf^ f i 
t f[ oi^d^cbcll^in cTaiT IR?TT?cTR ^5)^ 1 1 ' ^Ejt^f^TW^ ^ ST^OTf ^ m circle]cff^ 
t i i i^ fcfuafTT^ f I i t y^ j3T ^widdicici^ 3?hz: <HPi<41 % I ^ 3 { ^ ^ uffer w<\ % I ^ 
5 1 ^ ^ ^?MR # ^ S i k cloT ^ iH«H4ccl f I - ^ iRIcRT, ^JTR3J^, Mi<HI^I, ^Hdldcfl, 
M^<Hlc1cc; i^4l €J^ S|T, <Hlcejl 3?i7 tjwSr cji^T olTcTT % I J l l d l * ETW ^ 7 5 ^ clTcft ^ ^ 
f ^ f c f k l l , f^RRIa^, 311oHIWxtol^un T^T3T ^ f^^jSncT f I ^tST 3ft7 3T?cj5R ;ft f^f?cT ? I 
arcirft TR cgm ^ 5 ^ % fcTU ^ ^5?t^ 3raicTR: sn^or ciJi -jRfiT 11 ^ STPTCRT ^ T F T 
7^ sJkim cj5T j^eira" TT 'CT yc^icieil ^f zieiTcicT i<n*>u tor TJ^T 11^ i t 3 T f ^ ^ # ^ 
t3T % 1 ^ snajjsnJT " ^ g ? f t f ^ g s ^ f i ^ j^raci§t sn teRor^ jm alt^ Micicidi f i 
1. 5ro%OgO 1/46/50 
2. MTo^rogo sjpijo 2 9 
3. ^0 W050 9/1/1 
82 
t ^5T^ RRT cra^ ft chdcti f ci5aft siftRT oncT ^ ci55cft € iT^ 3nf^ ^a f t «rf2f cren 
STCT^  ^ l a ^ ciSt ^ ^ i ^ ^^^ ^ddo l -^Scft % I ^ J ^ ^ ^29^ c T « ^ IIoTT3Tt ^ ^ TTSeT 
cT5^ nen ^ c g cTt^ 1 5 5 ^ ^ I R 7^ i g5c f§# ^ "^ iW ^ f^^M«HN % 1 ^<Hid WlPl'iil 
cTeJT fcHit ^ ^dfcc^W zfim 3 5 ^ cPT W^>J % i IOTST TIcPR c ^ ^ §rJt7 ^ 
«ikT£rT ci5r sd^arfg ^S^^TT «r5k % CTRTTIT ^ ^ §3n, to ^jft TJCJ^ T? «fl7T£TT aft 
^ T ^ ^ c|dl«dl ^IRlt ^ ^ tJTtJfelcT vat cPcIF 3TTf^  3TT1^TTS cdjcl^k c j j ^ ^ | 3^?^ aft ' ^ 
^ ?T f^ 1 1 1 <jeji<H«iri cT€iT arcjfit ^ R^TcTT f I 3ifhr Jrafff -CR 3{^^ c^ ^ fcnz 
^ff^ cSn^cT 7?cft f I ^cldSl cblPd c R t ^ r|cj{<HI3ft % ^«HN nc^^WFT %l :^5Tcf3T 
^ ^ f t a r r f r f f i q ^ J8nf^4i6 ^ a ^ ^ "^^craf ^ ^<H4oci 1 1 « f t c ^ ^ arcfcT cst ^ T J ^ I - ^ 
IJ^ra" c R ^ cTTcft L!*<HN ^ ^ t ; crat f^ J^TSRJof ^<Hjicc1<Jjl ^ ^ ^ 5T^2T-d<HUlcr1 
^ ^ ^i?T « t e <HHc\l % I «ft^aTT^ % ^n: 55ft % ^5jq ^  i t xmrft f i ^ t n ^ 
^ fcTU 5 l ^ % ?^TT3 ?oTR cP^ cTcIa cTtTSSTT cjat f I BcIclSt c I M ^ I cJJT 3 ^ ? ^ ^ ejT 
icRcg 2^<n^  ^ aft t ^ aT3Tcicft ^ ^^fsr IJTOT ^ CJJT ^ 3 # CTT ^ narrcr ^ ^ 
1. pTO^O^O^O 2 / 5 6 
2. WO%Oc^ O^ O 3/65/66 
3. WOgO 8/8/8 
8 3 
M (^otilclcj ^ iraaS § ^ t - OT2TEIRT XR tTEJRolT f3fr % oT?f ^ P off cf§t aft 5^TcJ5T 
^?f5T TJFcT ?t H^cPT aTRTcIcT JIIW ^ aft f^rCTOT cjit «fl^ |®JT l^5t ^^^lIcffT 3TTSTT T^RIT 1 1 
^ ^ m ^ f^ TSRi ^ s^iF scftcu 3 ^ fci3Hn Tjrar % i^  
ZTT 5TR5TT cllQtH §3TfsF ^{^t^ojclcft ^RTI 
3clrT % t^cJ5 ^ «ft ITSIT c|5t iTCT^Tf^ % S^Jjtf ^ 3 # r f | c T fe^IT 3RTT t l 
cit tjcffr IT rr U c g f M ^ Mi^Jli^ld ^U<lc\\ cT2JT c T ^ STlf^ ^ a l ^ aft t ^ 1 1 
£ n f M cfsiT ^chriciuf g s ^ iJriJt 11'' ioii[njr ^ m^S ^ jc^jlcd ^ 3 ^ C T R I M 
T! sTotOcgO^O TJO 8 8 
2. UclR^cdcrl^ t f ^ : fol^cll^Jloy^ill 
?T«T: 3lfg^3J^ - *c2|cbl l^ chrleiuf i]^67t 
?rO%oyO^O 2 / 5 4 
3. ?Jcf^ sl^llcl - olT^zncqcPRm^OT-^E^iteTT I TJO 8 7 ?cftg5 6 
4. WO3O 1/41 
84 
dil^oucb « ^ ^ y x i f ^ j^n^ Ecicft ^(ciM^cb «^tcf5t t ^ a k aj^rerz^cfcft ^ cf^m TJRT 
f3TT, ^tcP 3 ^ 3J^r? «ikraT aft 3 1 * ^ 1 c1 ^ ^55tl cITc^ oloT UT^ 1 S r^aJT cil<hm[oi cT5# 
uTTiT-ajTnis ci5t t r f ^ cR% cficit ^ ^5ic]5r ymsr 3t?T t h ^JRTCT^ ^ 
ofciTRft ^ I mRi^l % xnyar^ ^ E I ^ ^ 3TJ5T ^ I J ^ , f s i ^ ST?T% aretcn ^ : 5 T ^ vjidUH 
^ f g ' a j j ^ i ^ 755TT ^5ra5r ^grarr f^ ^ % 1%^^ % c^R^ r ^ it ^ i ^ fci^ M<Hi<H 7?cft 
1 1 cWJSTT f^fciJctr ^ TjoiT 3TTf^  ^aft ^jMcfjRf " ^ ^ ?fhr ^SR^^ ^ f 1 ^mt 
7^ ^ 5 ^ ^ ^TT^ Uncft t l 
y c g i f l M I ? ^ 3 ? ^ y s i R 3t?T ^ ^TRT ^ 'oRc^JTJj' t ^ ^GEPT oft c}5t 
1. sroto^O^O 2/56 
2. cTOtOc^O^O 8 3 / 8 5 8 8 - 9 1 , 9 2 
85 
TJFcf % I <H|Jklv3l € t ^ e^ ^f?5r % 1 ^ a f t STRT $clcj3| ^<hH|ci c |5^ % | W^ c^ TTcTT^ t 
TTf ^clcl^ cncft " ^ 31^L|<H •^o<i^ ^ cpt ^TT^?g^ 3fh? S^TRRTTcTT aft c f j ^ oTTcTT % I 
^c|j\<HI - <Hl^tfel3it ^ r^<[3T fe 3TT^ oTTcft f 1 ^  c l t ^ ^ aTUTcRft ^ ^ % ^TRT ^ 
oTT^ oncft f I ^ ^ e ^ araicicft 3 J ^ CCT Bsr 3t?T 1 1 amr?^ ^ ^c\^o\\ c j j ^ 11 
v5TT^  % W ^ <H^c | | ^ cI3t ^SlclSt 15T5IT ?tcft t l 
•?5^ f ^ l f ^ 3tST ?TT^ oTTcTT % ^ 3 ? ^ cToT ^ ^ gcflf ^ •i4<HI<^  ^ f I 
•?5ici5r tR3T5^ ^^f^^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ "^^^^^ ^ ^ ' ^ i n ^ > ^^ff^. ^iksi^ ^ igajfcr 
TTuIT, BoIT ^ a f t citJT ^dcjS) TJJJIT Ucf 11^ c j a^ f I " ^ citTJT J^cST^ I^CT 
J^cSRTatf aft c|55^ f I ^.Riui' aiUTcT ^f ^5Tc|^ TJTJIT ?tcft % I sl^cldcf g^JPT ^ 3 J c ^ cjSt 
TTET ^ ? T Ti<l,lom t f ^ ^ 3T3TT, ^[cRft, «H<Hldl W^^, TIUTcT ^ , c^Icft 3?1T cTg^eTJlfe 
^ 1 ^ m q^FMST f^psrr t r 3nc3TT, 3TTcl5T?T, cJJTcT, i^?TT, I ^ t ^ cfeiT uftcft^yPT-^T 
^ a f t f^ Tc5T f 1 ^Saft S^TclJT 3 T ^ ^ ?tcTT Jl\cilcbyi<H cJ5T X]!cJ5 a i M 3 ^ ^ t f | t , 
1. sTO'loVO^O 1/59/61 
86 
clc^uci^ ui^  ^ cT? aft ter I ' l d ^ ^ w^ cj5t aft tei 3TRT oncrr f i ^TF n ^ : ^ 
^ cft5T 7 ? ^ c n ^ 35T?^ ^<Hld«=^ « T f ^ ^ I foRT PCJJR: 3 T 1 ^ ^ ^nrf^ cIJI ^if^lffT, ^cT^^ 
T2^ cjjTtcT ^ « i tW cieiT ^ ^ n W ^J I^ clc{«HI«H ^JB<ft f , ^ ^ ^IF H c ^ MxicHloHl 
% CT2IT cb«f^li f^TS^ ^ f%STT ^ ^ ^^fT% ^ 3fJT3Tef %, ^ t ^ 3 j f t TJclan L|il<Hlo^l cj^ t 
^Tf^rWra; Gt% ^ f I cIF 3 J ^ ^ ^ ?Tft|rRcr5)m f I ?Tcp cl5T STsf t ^?cRf cTqT 
fcT cl5r 3T2f 1 1 tRIjPST, ^ ? N t i u T H ^ W^hU t cTejT v5lt ^ 5 t ^ ^ m t c}5t ^ cTTcft 
%, c[F ^ ? T f ^ ^ 3 ^ ^n<!ft % I a w ?TQ^ ^ F I ^ % |[f% ^JRqfoT cTefT ^?T cjiT clWcb f I 
f^szf] ^ ^£jT, ^ 5 ^ s^^ eziT, 7if%, ^?cif^, g fe, g fe , gfcr, ^fcr, ylcnsr f^jzn, ?Tf^, 
cloufT, f ^ , g q r , f^ PTRTT, cbldcbo^l, ^ c f , oRT, « T ^ , a f t ^ , ^ g ^ f ^ , c j j ^ j^^IrfT 
^ , 3J2IT, qil^cfji ^ f ^ u f l , ^jtffT ?lc1^MI UcT ?rdt 3TTf^  3T%c|5 Pcgfcf cPcTTSft cJsT 3 c ^ 
1. ?rO%OyO^O 1/5 9 - 6 1 
87 
^^m ^ ci5is2rtT ticwit, 3Ti^ J^RIT t i cT^ t ^ mszn ^ c^ ?tfr § u aft rig^§T 
3 T f ^ , ^^Z^, ^S^, ^^ I^fTT cTT^ sJ5t£TTcr?TT, fcTT, cj j^ ^f^ 3{T1% ^CTT^ UT^ t T 
f^ fj^ TT IirarT % ^ 3ITC W ^ c^«Hl5 el5r clWIcicbk tl«4c||R ^ TJoTT aft U c ^ M 
^Tf$r<T I T - ^ % tr^ tiTcT g?r^ OTUTCT ^  aft ^encRT STITSTT s i fwcd ^^ oTRt § u f i fcpsg, 
cTffiur, ^5gr ^TtScT, crrg, s^g" Uoimici, erg, ^ anl^ ^ cpt ^ f^iB a^f ^f DMidii 
•^ilf^ oM ^ df^cb aft vicc\xifl ^ §3{T % <Jcil6^"l WiioU cblcfcJ^ 'U XZcT ^^cn{^ % ^TT^ 
• ? ^ TRT^ ^ 3Tcr^ £HT f I 7RT, cgrsir, ^TRRPT 3nf^ SfcfcTR oft f^C^ % ^erfg- T^T^TT 
f , 5 f^ ^ § T ^ uit f Z M i^JicT ^ trsificT yf^nsr UFCT f ^ | u f i ^ ^ ^ ^rw 
^ ^ ft eld I fcg- cjJT z^iM g^ror uRi^ ^ lifhJT ?tcj>i f^xsg cj5r ^[iJar cracu lafe^ri^^ 
1. crr.g.SrrT 5 / 5 4 - 5 8 
8 8 
,H«N«;^ «H ?tcTT 1!^ % I ^ ^ ^ ^c jcb ld ^ y s j l ^ 7??[cTT eiT I cTF ^ I H T cj5TcT ^ IJftw 
? t U T ^ a f t r v5fr 3 ^ ^JRRT TftTiT ^TgccT cTTcTT eiT 3 ^ ^ T M uTJTcT ^ STfeicU g i d W I 
35ici5t j^RjHiT i f aft nijfki yeld^-dc^ci^ f^ i ^esr iz^ ^ft^jcfe creiT ^fcidi ^rw 
c{57 UT^ t , ^?ra5T 3 c c i ^ I^^TT vJIT f ^ % I y ? ^ f^?cr ^ ijeic^-TJ2Jc|5 ^ ^JTJJsn 
? t% ^ ^ ^JTSeiT ^ c r ^ W<\ ?tcTT 1 1 ^ ^ ycJjR- t f % ^ ^ U£rrat?T, CIJCTT c|5cTt?Tf^ 
cj5t ^ f e ^ SH^cbcd ^ ^€f5T ? t ^ % I 3TcT: 1 ^ JP^T ^ f ^ mm\ ^ 3 3 cfstf^ cjj^f 
j s l ^^dc f 5 7 m ^ 31^THk ^ k r a r cfSt 3cqfaT f^T^^JcP ^ § ^ c | n ^ IR" f?Tcr 
1. MT.g. 1 0/2 7/4-1 3 
2. STT.g. 6 /7 /3 
3. W.t.y.^. 3 /18/19 
4. W.t.^. 5 2 
8 9 
W:n 3 ^ f^§TW WJT c^ i^ lxi^ M cTeiT c|l<Hid| # ^EJT SH l' -sf tc^ ^ c||<Hid| ^ Tim 
^£IT c ^ S^fPJS ^ \j\\<bi cbdiclcfl c^ 3 ^ ^ ^ 3 T T 5 c|§t 5^2IT ^ ^ jq ' ^ oT^ T^ ^c?t 
% 1^  cTtcP g i j dc l ^ ^ c|5t cTRT 3tnr c^ sfr? io|6|^ ^ ^aracT: sT^ tcTcffsf 3c^Rsr 
ci5r aft n«Ri icRrr UTT ^cjadi % i W T^CTCT ^ ^ f e cj^rafcg^ ^ % ?r?t7 cpr ^ ^sir 
^ fcfaTcjfT ?t 3 ^ j^crraTgcTJT^ x?g- ?Tcr55m T I ^ "^JT ^ C I B ^ ^ ych»<9cbxLU| ^ STTcrtsr 
2?FT ^c^T ^f^isr 31^ «ftcgTSJT cj§t ^zsrter cisr ^jms ^ J T ^ nrar FICTT % i"* ^TR^T MW^I^ 
STcTcTr? ^ "Ji^ ^ Ri i r fd l i l ^ f I filer m ^ XH<H|J|«H, %c[t SR^ f^EST, ajflfcT f^ TcT 
T ^OtoyO 48/26-2 9 
2. ^Otoyo 5/2 5 
3. WOto^gO^O 17/30-31 
4. OTOgO 3/1 2/52 
5. ^O^rio, J^TST 3 /50-54 
90 
5 l ^ c idcf* ^ Tra^fofT ^ ^ l l qd : 11' 
c^ Tjm-^mm cjJT Fzuf c i 3^ cncTT, ^ R ^ f^Esff CPT 1cr^?Tci3, ^JRRCT 
^Pf^ cfiT i^ TcTT ^SrnstT PlR^ld gfcrat ^ fcTU T T s f e ^ ^ U c { , ^ « T cPT ^ ta f cTSTT miJt 
M ^ ^c2RT^5FT gsr ^^FR ^ 7 STcfT I cTctTSWrcT t ^^^Tcfat cfi5m ? t c ^ 31^3 S ^ I 3 ^ 
^T^rar 3 ^ ^ ^ 5TRT TTcfr 2IT I 3o? t ^ STU^ ^^TJft ^St f^ I^T Ft% ^ cjjROT ^ftUTt 
TRUTT -gRT STO^ ST#r ^ ui^oUUI ^51 f ^ 3?t7 te ItcRToT c|5t t ^ t l c ^ ( ^ ) 
^ ^ ^ T5T^3T fcrar Mc[c1ilol % 3oT H T ^ cJJT IcraiF ?ra57 ofr ^ ^ e j ^57 f ^ I 
cToT cH6lScJ v ^ % 35^ ^ e r ^c|57 i ^ J d ^oT ^f rfct UT^ I g ^ tJlkldald cTcP §tcl5I t l T ^ 
cfJT f%?R rIcraT 7FT cT^ ^cRTTSft % fer ^ fcRcT ?t% % fcTU 3 ^ ! ^ yiafsiT cl§t cfW 
^ a r f c j ^ 3cq55r g U I cTSf t u M oft ^ «ft ?FRuft ^ Ucjj g^f c|^ msfsTT cl5t I 
1. sToto^O 1/1/10 
91 
cTTcT I 3mi f^ TzscR ; a ^ .HJidUci ^?T, ^gofcnsr y n m afhr TJVSTST uen^ 1^57% CTT^ 3TTJ% 
aft q5?T 11 ^ 2 1 ^sarsi^ ^nci^ ^ ?CRT ^ H t ^ t ^ ^IRIT t f% ^ 3 ^ trrci^ cjrj^ 
^ ^ fcTCT 3TTt f ^ sjf^ g§t ^gc5 aft Ft ont cTt d ^ gsraf ^f ^R^T cist aft ^^^RCISR 
GlddlcbtL 351% ^TFctf cpt 2 ^ aft y c ^ T c T f^J^IT 1 1 # IRT ^[RT TTceT-cTcr^ TUTcR 
^^m cR5f ci5t gjcfar CIJT u ^ 3RT ^SFT urar t i 3TO^ cixfczr ^?i^ ei^f CIJT T^ICTHT ^ 
c|>Z% c[T^ c s r f ^ ^ cblJcflJ XIc^ «H«Hli<HI % ? T ^ ^ ^JRTR ^f cist^ 7«Tcl5 ^ FtcIT 
^ ,Hgiid<H e^f c^ irfcnsr If cren oi?t g ^ % cf?t ^ISJT C^ aft ferfcT u ^ fcToRT y r f ^ 
t i w E j ^ tTTcT^ ism n^ c\^ fi ^[hc\ ^ , a i f t g tjc^ft CJJT ^tcr % yfcr, f?Fsr 
T>Hi<Hifuici3 3TT §^f j^emicp cR^ aft ^ e j ^ f ^5ja ERf ci^ cisrf^  i f STICT t ' l 
aiRcft^ ^iQiou ^ ferat cCT ^jra^ OT^ q ^ 3rci% xrfcT cj§t ^ ^ cj5t ^ n w 
nrar t l Lfliilfuich) 3T£2Rr5f % STTETR t R cJjgT ufT T^cpcTT t % J^F f f i f ^ I ddd 
Ef^fmcT^ % 3 T ^ 3^£IRaT WRT ? t ^ f l ^^Tc f ^TFT aft i l fc lddisi t ^[RT SHwQd 
2. sTO^OcgO^O 6 0 / 2 2 - 2 3 
^ £ J ^ ^ S f ^ cTTcT ! €TT?cIfT ^ ^ .H'J|d<H 11 
3. JjftrfT 8 / 4 7 
92 
t fe g fddd l 2 ^ STT^ Ufcr ^ 3c^cWI ^ ^ c R ^ fn%T7 ^ cTcT, r P R ^ STTT 
^ 3 T ^ c{5t aft cZIRT cl57 3rq% XjfcT cj§t xRor ^ ^ 6^^\ W M d creiT T^ f tg fe cl5t I 
3^TEl3t 3TT$rr ^ icien«iS cI5t^ cpRf cT cpt d^ulcl cpt 3Tll% fSTSI ^ ^ f R R M ^ aft 
STfgcfj 72iT^ ^ TRg^)T5ra1^ ^ 7?^ 1 7 c n ^ ^fRT aT§^ ?t 3 ^ ^ aft ^ m ^ , irfcf ^ 
^ f W ? t ^ cT£rr cTTSoTTf^  cpq^ I R g ^ ScfR ^ cTTcit ^ ? t I 3 m ^ ^fcT cf5t 3 J ^ cTJT^ 
cf5t Mldf^dl ^ ^ g ^ ^ aft 3 r f ^ T ^ ^ ^ ct3I% cTTcft 1 1 cKJIf^ <^d 'dHI3 i ! 
cfJT nfcT «ft c r^ , 7 3 7 ^ cTeiT ^gcTT ^ I ^dlciu a^fTarraT 7^ 37Tcj5r ^^crar cj5^ ^ HCIJR: 
oUcl6U ^ P ^ ^ricft ^ ^WJcT TJTcTcJst ^ ^SffT ? t oTTcft % l ' sd^cldd" ^ S^clftcIrT 7Tcft 
ferat ^ xifer cisr srrar 7R<fcT cii^<y ^ 3 7 ^ ^ejcff TT? Q i d d i ^, ^RfcfBg- gsj" 
ciciqi i i wim 5 t oiioi I R iRaTirfrfcTcTr uAmc\<^\ arUTcTcft f^tcTT % 15Rr 
aft iMUTyicTi g5t ta^grjof oftg^ CJJT ouidicb^ cjjc<iu<i g ^ ; t e r cpt aft irfcT ^T^rf^ 
5i^^cjc{ ^ % c r - % f ^ cjSt iitijijiR fcT^^ras iraft<T icici^ui 3 ^ ^ ^tcn % 1 ^ z 
1. W0%03T0^0 7/3 9 
2. g ^ 28/1 0/1 2,41-42 
3. sTotOc^O^O 83 /1 1-1 21 
93 
gidUlcicb afr cfJFT 3RIT 1 1 ^ ? T , f ^ ? T , c l % , f ^ l ^ , fllcT 3tt7 fSTcTT cj^ t fcr%r2r g^TW 
^ ^ 3 ^ ^ ^S^ ^ ^TT^ ^irar % 3?t7 sf53T«T: 3 ^ fcTeST^^TcfJ srfeRT^T^, 
STTcST^Ttsrai, ^Rw4lc11, fTM-lfRTcTT 3?^J tR^?cRf-^racp cJa^ T J^T^TT ^ l' ycgfcT ^5F5 ^ 
'KciictJi c^ l^cAjmcd <T2iT f lrar ^ gfefcicisfe CS5T urar % i 3cffr ws ^  ^ 3TlcifwcT 
c}>f^ cTTcIT Ucf 5l^d)cb U<i|ijcj3 cB?T 1 1 Sf^ltcTcf g T M ^ ^ f ^ 3TT«RT W § ^ cTufsT 
^ Slcldlcbd c |5^ ^ W P ^ HRcT ^ yrjfcIcT 3TTWT cZm^SIT cJST J^SKTr flf^T ? ^ ^ 
^ 7 R ^ 3^fleIcT t^cTT f I - ^ SIcRerT X R ^ 3Hld\x|c<loH* ^ f e ^ f w f f a ^T 
^ 3^T? ug" t$nfeTcj3 f^:i^[R!t ir? STTEITI^ ^gscr? csra^siT cist OIC^T f ^ urar SIT I 
3TT«W STcReiT % TTreHRT ^ yc^cjj 3TT I^cr 3{trcTT B^ f j j f t ^ fclcbl^ c p ^ g g ETsf, 3fef, 
^f5ry[, 3?^ <r 3ft«T ?^iftT j^fTcrraf ti^wdu ci5t j y d t o " aft ^T?or ^ ^ c ^ dcbdi err i 
1 . 5r.%.3T.^ ?3^ -3 2 /2 5 -2 6 
94 
jilcil-^- m ^ ^£rn% era? ^ cftcrrsTt f^si i m ^ ICI^ ZIT W U % i f^^Hcbi t^ tf^ T c^r cf^sj^ 1 1 
yn^ar ^ f^ TSg 3tJJ|c| ^ 3T€t?TT cpSR ^ €^^ aTcT foPFarT cil<Hc|3 IjfHt cJaT 
(^u||c|c[, ?Tcf3Sr§7 cTEI, ^ :5RT 3!^5n:n?M ^ ^ *ttclNl , <y«Hdlv^ «H 3^[R, # ^SJT 
^ aft d?lcilci3 £jT3T trern^ g^t Wcrf t ' l 
TT7 oT^ SFT % cflW ^JRur n^gcT cRcTT t fuRI^ ITej^ ^cRst cll^^d ^HU ^ u[^ ^ 
1 . sT.t.c^.^. 7/9 5 - 9 8 
2. CT;^ 3 / 6 2 
3. cT^ 6 / 9 8 - 2 9 8 
95 
aTT^ JTcIcI 5 T R if «Jkim §Tm ^ 3TfclfelrT ycgcT ^^WtcfrT 3 1 ^ ^ ^ « S t c ^ ol^ ST ^ 
^-^?T%cfT ^ aft W<^ ? ^ % 1^  
3^ 1^ •^ rfcT eft i c ? ^ xi^ « ^ ^ ar^aftcT ^ ^ JIJST 3cciy=i <fyi ^tft^ ( c i ^ ) ^ ^ ^ ^ 
Uci fcTEJTcTT cj5t STTfn t^SrR: Ucp ^ ^ ^ fcIU Ufcll^ cfcb 3 ^ UcJ5T ?^rf2T ? t uTT^ t R 
^f^iSJT c{5T v5l^ 3T g3Tr I 3 ^ J^WZT ^ cPSff, f^tcT clT^ cl5T yclF^T, Tjezft Ucf fl^^nsft c{§t 
y^ocidi, >fd^-^f^ 3flT ^r^nf^ 3 i » j | ^ feifcf, 3f5ra^3Tt ^ ^c^r ijcr diMif^ Ljxicip 
u1^ vjid|<H ^aft cl5t ^yfUcifcEI ?tcft f I 5I^C|C1C[J^T1|U| % ^[c^I « f [ c ^ cJJT UT^ 3T fcTCRIcR 
^ ?f^?T, f% ,^ 3TRracf clOT 3T3f ^Bf^ ^ jft ^«W ^ ^ t ^ ^ ^ST OTCfT ?tcfT 1 1 * ^ 
1. HT.g. 1 0/1/1 7-2 5 
2. 3Tirf ^ . 3ift. -JT. 11/3 7-40 
3. ^ . t .cg.^ . 6 0 /61-74 
4. sT.t.g.^. 3/73 
96 
3^1cf3t ^ ^ u m j Sft, 3?tT cl^ Toft i f «Hcb l^c|gfcl c^u^d ^d<Hdl ^ 2^1 35IcI3T ^ 
^o^R-^Hd eiT 1 t aicfrft m 3T^;5IF clR^ clT^ d I 6 t e ^r f^Roi^ ^ -yi-idccj l ^ W d 
STTaj^ W 3 ^ ?T#f c^ c l j f ^ 6 l ^ ^ 2)-1 xftcRcR i f ^?ftfaTcT «ff f^^HF cl5f ^ffHT 
^JcTcT-uTcT£R ^ ^5WM ?^IW eft I x4o<cH, ST J^TS, cJa^ EcJ^  cTeiT cgcg^i ^ ^cT ^ 3 R ^ 
dcHxi-d sfUT r f f ^ ^ I 3^Tcpr ^S2T ? T ^ TJ f^aTT % ?m£I7 cjSf §ftaTT m^ f^sU SIT I 
fdc^Gl^d cITcT Smz 3T5ffF7 ^cftcT ? t ^ ^ I «Hi<ich) I R ^ W cjji ^ ^ cTeJT 3crT?T 
icA'^n, 3ovjcid f ^ e ^ ?ft3TFWM sn 1 35icj3f ^ cfj^rr l ^ a M ^ffc^ crswicn cijr 
WTT7, cr«T y^?T « n W ^ U cJJT f%^ TJcf 3 ^ ^^^ c^ ^ M ^ i f ^ fcTTrfafcT eft 1 3^Icl5t' 
f^?Tferf2iT eff 11?^  «ficT lEcir^m eir i J T ^ 3?fT f?Tcr % »?f u^<HictJicd ^ [ M cfccfw) cicn^ 
^ f I' 
{Sl^cldd g^nJT ^ 3lfflf^cjr1 ? f ^ ? T ^ ^ffcfisur cpt #cIo5T cTeTT 3f52r f ^ 
cT«Twf ^ ^prT gjgT 11^ f^ psg g ^ m i f f%ci5f^ cj3<Hdcid snm CTT^ CT2IT ri^cifg i^ 
•^ cfciraT % 1^  an^racT g ^ M i f 35^ 3T^3JCT o i i d * ^ ^sitr ^ ri^dfg ixg- ^ar cT f^tjff 
neiT ^c^ciici 3TTa5^ ^ ^m f^Rflffr fc|j?qT 1 1 * ^ ycijrr ?f^?T sffr f t ^ ^ ^ M 
i r # c ^ ^ " 3 ^ ^ •3R:Tc}§f ^TcTcp HRT ?Vcft % l f^Jcg WfRRT i f U i j f k l cTcfef ^ f l T ^ 
1. sT.t.cg.^. 7 /71-80 
2. ?f%.g. 2 /4-2 2 -24 
3. fcT.g. 5/3/8/5 
4. W.5. 1 0/3/9-1 0 
97 
^ c IF f t oTTcft t , 3 ^ cj5^ ^Tr5[% cjSt 3IIcT 2IT, fcPo^ 3TTcPT?TclFft ?[RT 3 ^ ^ ^l5Rf 
STOuFfT XJcj- H T ^ % 3T?T ^ ^JTfSajff ^cTT^ ^ % I ^ ^ T ^ ^ I W fcl%x2J g ^ M •# X?^j5M?n 
3 f c c r f ^ 1 1 c T g ^ oft ^ iRcb l ^ ?tc!J^?T §c[feT 5 # r % «lPw4cfcb ^ 3 T r f ^ f^ JHTT 
^ P 3T?T3^fRcr ^ UcbM?TT cI5t U*oi<J|l cfjgT URTT t^ 1^  ^ 3 T 3 ^ cIccJUlCI ^ fcRZr cilj^^cfl 
<Hu^d ^ ^ W ^ M ^IF°T c j j ^ cTT^ tcHI?ilcU<7all Z J ^ UcI55t?TT l ^ f^RTcl5T d ^ ^ d ^ 
J l^c ld cncTST 1c[5HIT % l 
^ I I T ^ ^[RT 3^c^lJoy| I7g5R?TT ^ xiHcdMlcMRf ^ d V ^ I UncTT 1 1 ^ ? fer?T cf5t 
t i l ^ cb^ 3 T ^ g r m Uc!5R?TT ^ ^ 5^?cr cj3T cHjfsT cR [^ f l 3 ^ ^TRcf 5^5TT ^ u R R l d 
^ g ^ c f ^ ^ ^TCT T^e^ t r r TTgctJ^ ^ en? u c b M m cm" ^ n ^ ^ ^ e r f^rgrgT crerr 
1. sT.t.c^.^. 7 /13 0 
2. sT.t.cg.^. 1 1 / 5 - 6 
3. F.cT.g.^.f^. TJ 3 
98 
gcrfTTT ^ ^ 2 1 fcfcITF c^ 3 c ^ ^cfcT fl^cjclcf ^ f l' $l6Hclclci g ^ M ^ SccRff yFcT 
?\cTT % f ^ cl5^ 3 ^ o f t f ^ ^ B t? ^ % cTeiT c T ^ ^ ^cfcj^t F l f ^ ? t 3 ^ ^ cTI^ 
^ qTEJT ^ Scqfrf 
«fkreJT ^ 3 J ^ TH" V5R3T gJF^ c |3^ cljf cljref 5l^c|clc(g,l|U| ^ ^cilcHI ^ 
crrTTcTT t MRu|l«Hd: UtH cl5t ^ f ^ Ftcjal 3 ^ 3 T ^ 5?f2I xHlRri<yl ?^T%cT HHcT ^ UIT^ 
cJ5r ZJm ^ % 1^  ^ cl32JT ^ Idxldk ^ f ^ ^ r f ^ f l ^ f e g^FT ^ c ^ ^JF5 ^ §3TT 
^ I «ft 7T«JT "CTJ 3 T T ^ ^^tf^ i f oIT% cTeJT cfFT BRIT t O T ^ ? f t 3t?T T R I ^ dl-HcJi t ? ^ 
cl§t iTc5?r Fr% ^57 f%«t^ cPJfsr B 7 ^ ?tcTT 1 1 ^cJ|<H|:^ 7^ IR IT? ?Tm ^ cUcT cSlizFfr 
cfJT ^TRT aft ^ffeWT ^ 3fcdR*ld f f^JSg cJaeTRcP ^3^ ^ ^ t ^ STRT UcP # c 2 j f ^ 
^ urixl l i lcb t^cftcT ? \ ^ % l" t ^ g^cTRTT #5ra[T tRrf^cT f l fcT^ v | c l ^ S ^ ^ % ^ S I ^ 
Uc{5 c 2 l f ^ ^ ^ ^ IW ?t5TT cJ5t^  fcj1%3r ^Trf ^ t fcPSg g^ fPJT cfeiT 3TRIcIcT g ; ! ^ «ft 
^£iT % g e ^ tnr OI53T gi?ur c s ^ tRcp sfRjHrra" ^ f ^ iw ^ 3f|^ 11 J i u fe f i ^ ^ 
ferr rrrar f i 
1. ?.cr.g.-OT.fcr.Tj.3-4 
2. sT.t.?^.^. 7/13 0 
arcT. r^rVcft. di^ ydsceji .g^Jsf l - ^cnJifar?^ w 
49/3 0 
4. sT.t.cS. 3/1 0 3 
99 
«5M!__^L_SIII 
zr?r ?f5T^ ^a^q^sT cbiicimi OTTCTT f i' f^isg wioiciriif^ ^ m \ ^  ^ f o r cw STarrcr f i 
inijf Tffgcrr ^ 3Tcr?zr fcrttzr ^zrw ^ ^c^r J T ^ ^ n ^ ^ O T cgM cj^ r fcrcRF a i ^ CRT 
fcrf cIJT aft 3ccl iy PfRT ftcU % foRT^ Sl^iiHk «frjT£rr cPT f^cITF ?ftc|iSJT ^ 3Ticrf??^ 
U^xj] s^mc^ t ? ^ ^ :HTeT ^ ?tcTT f fcfcTTF cjJTcT ^ ^JklOT 3TccT£rf5r ? t ofTcft 1 1 3?f7 
^?ffeT ^ aJTcTT Tjg c ^ c}5T f^TWT 3?t7 Ol^dlcb T} c^twikUI^L) ejT, ISRTT ^?TT c{5T f^cITF 
^2T7q^ f[cU % I «ft 7THIT c^ ST^?T c P ^ 3TcR-ejT ^ ^JE f^^TF 3 ^ <Hcl<i?ic|a1 ^^ STcfTf 
fl^clclcf gSy ^ETT ^ 2 T ^ « f t c ^ cl^ r 3TT«W rfTFcft f I TTcI^ef f\ cT^ 3 T s ^ 
1. sT.t.^^.^. 3/1 0 3 , 1 0 5 
2. cT^ 1 5 / 8 7 - 1 1 9 - 1 3 1 
3. cT.t.P'.^. 4 9 - 3 8-41 
1 00 
% STTFTf srrf^ cCT cSfRT c R fcf§%is ciSt artfrr ajpr w ^ ^^JTT I ^5J5^ ^ s^ Tcfir 
^5cT £ n 1 ^ ^ I 35T^ 3T£R I?cf W^ ?pEp ^ 3^7 ^cfcT c^TRT rIcT 7 ^ d t ?cT^ T^f 
aft 5Rc}5T d^ xWcluf rlcsJcfjdl ^[cSI '^^^ 2n 1^  # ^ m cjSt c ^ ^djldl ^ ^ f^ j^fcT 
^ atfEfrrancT ;& 3 ? [ ^ ^ TTWRT l^j^n cfen ^5557: i ^ l c m ^ * ^lost ^ w e e m ^ 3^ Tci§y 
^ 5 ^ c}§t 1^  S^^ TS % f^ #CT£IT cJ5T c ^ ^ yf?T 3TcJ5IS2T ^ TIcW 3 T ^ « I ^ eft 
^^ nrfcTU 3 ^ 3TaTra ^ 3 ^ €T#f cjat ?^TT t^cja Sf^ eft I 
^ft^Fs°r ^ f^f3T cTen 3 5 T % ^gRgr 
5l^clclcf g^ TOT ^ ?T?f^ UTuf SRT « f t c ^ ^ c^ lSJT tftcTR^Tf, ^c|ct5]aicc;<Hll< 
rfldlxH ^iwf cCT l?c|5 ^ e i cpejoT c|37 3il«Hooy i<ftcjik f^HiT WU %\* ' ^ g^FT ^ 
^c;i<HI, ^c!l<HI, g^oTcT, ^gm§^ ^»TT3T, ^^^57, W^aTR, cHillHIcI, ^ a T R " , cTcTarra' UcT 
^c^a^M, c1l<Hc|3 qcTK?! dDuicil ciSt «ftc|SJr cJ5T f^RJlT olddl-JJI URIT t l 
cgWclfer ^ ^ZRTcftcIT cPT <H^ccl4u[ 7-2TM t rjltl^i"! cftcTT ^ ^ ^ c ^ [^RT 
1. sT.t.c^.^. 68 /12-1 5 
2. c[# 92 /60-62 
3. sT.t.y.^. 1 7/3 2,3 3,46 
4. sT.t.cR.^. 9 2 /60-62 
1 01 
XTEIR^ % I ?JcfcR$T c^ TjJ^farr c^ cfir TTCT eft, 3 ^ TRT TjofjroScfTcm^ c^IoS 3TTC15T?T ^ 
err I f^erasT, tHidcfl, ^|5? crejT snedt ^ g ^ ^ ^ i^"wr ^ ci^ m^ ^^srf^ ?t ^ ?:?T 
eiT I ^TcTcrar ^mo j ^ i ^ ^pcT cIF <^«ilc|<H Sfc^r^ T R t F f uTTSr lT?ciT 2IT I r J ^^^ , 3m^, 
ct3^ <^ jl 3?hr ^i^m ^ gaqf j^t qfcra\^ RT c n ^ ^T^HTO 3 ^ Z ^ I R cj§t ^ftarr cf? 7 ^ eft 1 
^(MM'ii y ^ W t cl5T yc|5T?T 2^T^ 3l l7 ^ J^FT eiT I Ejq" ^g^RET ^ cTF -^SJcT ^§7faTcT SIT I 
c l ^ im 3?^? ^ JJldlcbk TRRT^igcT cToTT^ urai SIT 1 oTt cirsrfcTEr ^ ^ ^ T^^cT cfen 
T^TcTr ^ J T ^ ^ ^ d f o u l d eiT I r l ^5^ , 3TnRo, cJ53g^ 3?l7 ^ ^ T f ^ cf?t »j|3T i]i<t>\i f^ JHIT 
^ ci^ joicr s ^ ^ i l d ^ cfFT e^  I t uicraatsty^cffr ucf ^g^cr^w ?RC15 e^  i ^ ?ftwT 
^ e r a - 3 ^ 5 ^ ^ da i l i l l v3Tt jflRl-ii l ^ cfiRTaTTcT cfsfe eft l^ STO ui^?ft % 5l^clclc( 
3<^o\ tisJicr g^roft ^ ^ixHcfldi ^ TRTjeicft g^ ^ HciaR: % ^J^RT terra cjst 
3T l^TcTo£r cPgT f I s f ^ ^ T , f ^ SUf? f Z F f f ^ S ^ t f c t e r ^13^ ^ 5i7cT ? ^ t f% 
y c ^ g^liuilckl ^«ilc|cl ^ ^EeiM ^ i l ^c i ldc i y^?T fi cI?T ^TfT %5 fSfT UTJIT f I 
1. sT.t.c^.^. 92/6 3-8 8 
2. cT^ cT 27/236 
1 02 
TTOTST ^rf^jraf aft cRrarJi Z^TCTT rrrr c i r ^ sicsr # f ^ ^ ^ e r ^ - £ i ^ cj^ r c^rrar c ^ 
J?RTR ^ e r a t cST JccltW i ^ d d l % I sfhf T7^^ ?tcl57 Tim cj§t %?T»JT3T ^ a i i * ^ % Sffit 
c l ^ t l ' 1c^S3^ WJTcIcT, TR^* g^FT ^ ^u^icl^.-^ 3TFglsf^FfTT dJlRl^l cjaf ^IF 
^JSrff^ c^IW c}5Z SUITER fm eft f^RflfcT 1 1 M ^ TUlRridJI cfeiT 3 ^ WSJ TrJTT^ JIcT 
^RTR ^ q ^ ^ fcTU ^eJcT^ ^jftft^it c^ STT^ JRTor ^fcdRrid f ^ ^ J M ^ ^ 3TT3, 
^ f i r a t ^ <Hqi)c^fcd 
^ ^ dllRldn ^ T^TcT aiTcr c|§t 3CM(cd ^ uTTcft f 3TcT: t 351% "^^cRccr c^ ^^ 
fc#£r 3JCJ5R: C^ 3^ faTcrn5T CSJCJTT ^ 5 ^ f l ^ 3TC15 ^ ^ gSt cit 3 T ^ 5^?f55£r TR 
1. sT.t.g.cll.^. 2 8/1 9-48 
2. fsr.g. 5/13/1 7 
3. tn.-g. 1 3 0 ^ . 2 4 5 / 1 6 9 - 1 7 0 
1 03 
3T^?^ ? t oTT^ f I 35ra§t 3T^T7ferfcr i f «Jkr£TT f^cfnr aSTcft ^ ^ uncfr 1 1 ' foTTTfT 
c ^ ^ ^ c^dHicf* ^ ^ 1 ^ c5T •JfTf f ^ oHcTT %l xEIoTT cl§H c|^ aft 3 ^ ?^T2FT^  
i\Ml<\ f£r?cr c^ CWl<Hi| i ^ ^ l i f l % I^FT eiri ^ c ^ ^ ^?^CITCT 3 ^ foetid, ? f ^ FTT ^ 
fcrajfcTcr ^cci-uid 3TT wn i fora# CTF ferji^ EJTM CJ5T tsciJi fg i^ crtcia gst ricTT 
UHcTT t l CRT c|5t ^TTf^ ^ TT?WcT STCf^ ?TTcTT f ^ cld^cl-^cTcJat cfSt ^ p c T ^ f t c ^ 
^JTT cfst oITcft % I JtHcjSl oT^ ?T2Icp^ ci3l3 ^^  JligrT ^ J ^ «HW<* ^cjCT 3 ^ W T^RT c}5^ 
1 1 ^ fc[cn ?TTcTT Sfir ^ ^ 7[?<t[ Ulclclldcb 3 ^ SToSt ^ 3 T ^ ; O T ? ter ^ 7^ JT5T 
ii-HM -^ ^%\ TficTT ^afETRur sf^f ^w^ ^ cjjR^r to" ^ ;^ g ^ aft I t e 11 
f ^ ^?rITcT f c R ^ g r 3T55ro^T(TT ^ ^ cPT 7 5 I R ^ulcfldj o i | f ^ 4 1 ^f 3 c r ^ 
t P ^ a d ^ u[fmi<i«7i)Mxiiori « f t c ^ I^HT 3^£icr cpt T^iciT ^«fkT dHRieil sftr-
#!T£rr ^ ^HTScTcRTsf Ollc^d » W vSlTcTT % S I I T 3TT£»yifoH* 3^%§T ^ H ^ 3 ^ ?ftcl5?T?l^ 
^ fcTTJ c|55T uTTcTT ^ 1 * ScfqlSt S l l g l M ^ d k 3^[cr ^oT U n ^ % | JTS[ c^feicT c}5T^ cfJT 
1. ?r .%.c^ .^ . -52/3-5, l 0 
2. c l ^ 5 2 /3-5 
3. c T ^ 72 /1 0 9 - 1 1 2 
4. c T ^ 91 / I 0 -1 1 
104 
^ ^ cj5t 3#rcnm % I ? [ i f ^ ^ onci5t: aicr ^ ^ f crt f ^ f l i ^ OTJTT^ ^ aft #?gM 
Tiif^ sRj tor onciT % 1^  
% ^ 3 ^ ^fej^»if|c|cil ^J^€T c n ^ «}kTSIT % ??f5T BtcT % I «fr?T£IT I^5t cgTSiT »ft ^ 
«fkTen 35^31 3TcE5r 3 { t e o 5 c r g^cft f l* dldiJnM ^f t c f ^ ^ « f \ ^ % ^ZT^ft^ aft o=n^ 
f ^TS^ ^ ? f l [ ^ 3 5 1 ^ ^^jHT fS^sr c R ^ f I 3To2T citint ^ « f f c ^ ? T ^ J^T3T^  ^ZW^ 
cl§t Ucp^€Tcnff2T 3TCR2IT ^ ^fejFcT ? t ^ 1 1 ' ^To^ ^ ^ t 3fT&>yifoHcj3 $TR ^ f I foRT^ 
3TO^ g^r ancT cJ5T uf^oUUI ^ P 7 ^t[?t?T aTTcT ^ 3{tJ% fcTcinf ^ 3TcnJTcT ^ ^ ^ f U 
di^ cgdciifd<i?i ^ ^21 ?ftEr <i\\c^<i) un r^ cjSt cpg?^  f i ^ ^esi u r tc i^ ^ rrR ^ I \ U R 
fcl'ixjd US' trttr ^\j\oi 3 W ?^2T STTcTT l " I fuRT ^ 7 chdicici) ^tZTEnf^ cTen" SToSJ d|)ft|iji 
3Tr3% F^cft 1 1 ^ 3Tq% sr^ cTT ? r f t ^ t ^ cSIM c|37 d i l d l * TTSTcT cfRcft f 1^  
1. sT.t.e^.^. 9 1 / 1 - 2 , 9 8 / 1 - 3 8 
2. r t ^ 1 1 2 / 4 5 - 6 0 
3. W.g. 1 0/6 9/1 8 
4. sT.t.c^.^. 1 2 5 / 9 - 1 4 
5. cltcT 1 27 /1 3 - 4 0 
6. c T ^ 1 2 9 / 1 - 5 
1 05 
a^pitr CRT ^ cre^ ^T ^ ^ 3?n UT^ cr?t 3^?t% ^^trr t ^ J^TRT ^ n t ^ athr ^ft ^JT^^RI 
c£J|c^d 1 1 7«Tcpt ^ 5T 7 5 ^ ^ «^«;ic|c1 ?Jc^ 3 T ^ cZRcT ?t 3 ^ 1 1 1 cT^ 3 ^ cglTRTRR 
cl5t ^ ^ 3TT UT^ 3?lT 3 ^ ^ - i i ld iyk" ! ^[RT 3 T ^ c^ ^ cl3;[^ <^otilc|o1 cjst ^ T ^ t e 
gcfar ^ § 7 cTcR cp^ f ^ f j i lqd|U| ^ 3 f f g3T citllT ^ g ^ cPT 3TWhJT c ja^ gU 
^li^^cTcti ^IFT ctRT gr j t ciefff!l5 ^ 'clBS % f^raRT cl^ P %JT ^ ^ S f f ^ l T f ^§^3^ 
7RT-.H"^d 3?l7 ^odldci cl|<Hct} guST c l ^ ^ ^f icgM cCT foIcTRT 7 ^ 1^  f ^ f t 7 W ^ c l t ^ 
% fcrerrcTT 9ft a r r ^ ^^ ^ s n ^ , 3 5 T ^ ^ 3 T % ^ , gjsf c^^^iR ^ , ^ , xiojjif^ ^ I F 
erg ^ 3TTf^  ^ 31IJ|<H<H aft ?tcIT t , ' S ^ , f^ TcT, 3T [^5tT sfh? ^ ^fc lc i?^ ^RcPTcTRft 
« f t ^ ^ claT ?§f5T ^RcT ^ f c m ?ftF ^ ^ k c b i y ^ c|5t 3Tf2IM c|57 UjiT, 3 ^ foTcT% ^JcIT^ 
d ^ a f t 3ccW ^ftciVcP cl5t ^ TIT^ I ^cb«HpJl 3TT^ ^ icWt ^ 3 iq% ^cTSWt 3 ^ 7-211^ 
^ UFcT CR: fcWTI ^c [c f >^cb<Hf<5| ^ y^TR cl5t b l ^ * ^ ^ T ^ ^ SfU ^RTJcT ^?Rc^ 
oIcRT^J^Tc^ ^ UT^ I «ft7OT3T7 cTaH JJdllf^ ^ i f ^ c|5T 3ft 3TRRT^ ^ 7 W ^ f^T^fcT 
^ ^ 3TSl^fR: «ft^poT ^ ? T ^ 7f ^ 2 ^ g^jq- c^ yichi<ij f M ^ f c T t uTt 
Ucfj g^qr 72T ^^z ^rarf FtcR: #Z7 IFT7 cist XICTT uncTr f i " jg^ <*j]cf«Hcfl f ^ r^ cfj^ en 
1. sTotogOcgO^O 1 2 9/1 
5. fTO'togOcgO^O 12 9/5-7 
106 
3^ Tc|3T ,1-clldlcl f^ 52IT KT2TT cTSIT U^oclRjcl ?t g^fsT STTJ^  ^ ?TQ? § U I ' 
1. WotOcgO^O 12 9/6 0-103 





U c ^ 3ft7 %cR 5^5^ ^ ^2rat3T ^ oRTcT ^ ^ g f e Ftcft t OT52T ^ ycgf?r TJcT 
HT^ % I 3Tcr: 3 ^ § n ^ gSt yrftcT ^ ^SHT t ^^itcTcf 5^IW T^ tift^[lf^ 
iR^?crf srcT^ "por ^ yeiM cren g^icr ;^ yfcns 3tcTT % 3?t7 w^ i t ^ftar 
jdjcci cjjzciT % I ^rrsHi 5?f5T uc l^ci 3? r^ "^^m ^ ^ 1 ^ ci§t f^rfcTcp J^TOIT «HICICII 
f I ^ ^ g^ T r^ tei $iM^g, aicfjcrf, creir w^ BiiyuiioHcb cisr g j ^ f^ic^ cr u ^ 
1 1 ^5T^ y ^ ^ 3fc|cR cT ol^ckcl t cTSJT 3^)1? %c(^ cfST % I WqU g^fFT ^ J^TTGSf 
^ f ^ r f l r ^ cTcg ( 3 3 ^ , g^jty, 3T5r ^ , ST^cjJTf, d^HI^IU icH\\<) cTeiT 3 T ^ 
di<HicTU r^reHT f ^ T ^ (cpaf, j^rgfcT uraf, ^ « T , ^ 3n1 )^ C|5T ^ encrar ^jqrs ^ J T ^ 
gSTT 1 1 g^PT y w c r m t ^ 3Hodj[d f ^ r f ^ t Wrf 3ifr? pfcRTUf ^ 3Tycef§T ^^}^ 
^ cTjg ^ ?T#r ^ i%cpr? 3Ty% ^ ^ ycjss ^ onrj WF atflr^ Tcr c r^ 35T ^ 
g ^ ^ y c ^ ?tcft % 1 3 ^ t ^ ^ 5^JTit cRg c^ 3T^«Tr ^ ^ g ^ gst 3 ^ f c [ c ^ 
1 - Das Gupta: History India philosophy P. 496-511 
2- Pusalkar: Studies in epics & Purans - P 19 - 22 
1 08 
c|§t y ^ c ^ oTTcTT 11 ^RRcT olUIcT % »ftcR 3 R ^ ycgfcWt sfhT 3T5RT lacglo^l 
err ^ ^ ^gfe ^ ^fw^ ^ s ^ ^ tRsn^sit ^ ^^rair f^wW f^jsir 3TCT: ORTCT 
t r?^ ^ en areifcT oit ORCT n ? ^ sract eir 3 ^ ci5r f^mf^ ^SCR t f^sfi 3ftz 
gg i xHttT, 2^A5f, cw ^ cftsr ^ ^ ycgfcf ci5T gi5^ f I gefff^ y c ^ ^"i^<^ 
d«Hfe 5^>tT % I 3T?T»TRcr ^ H^TS2T % ^fT^^f^ ^^ % I v^ ^RJSIT STejfcT ycgfcT STTT 
5^5^ ^ f^ f^^- fTR ^ 3q[^ €T ^ ^ 11 
Rl^xld ^ ncgicr cPT f^rflT y e i ^ S^TRT tlT t cMJIi^ <Hd<tli^  f^ t^WTBcT c^ T 3 m ^ M 
ycb^cflfd ycgfcT: 3TerfcT o?t (oRTcT trefsfT) c^wf c^ <R^^ c p ^ |:' ^ yQb<y^ 
ST^T^ y c ^ : arajfcT fuRi^ cpt^ iRief crarrar orru 3 ^ yc^fcr gsFrt f i UTIJICT, 
c}5t wc^* ii55Tr ctji^ ui ci5p!f-«j^cii 7f cTS % I " ^ ctil^ctj gisb-ur cisr arr^ ra" ^cfr? 
\5RycT 3Miciioi cjsnoT ^ j^n i^cer ar^ raa ?m 3yf^ 2icT ? ^ f i ^jwr^cT: cjst^  troFn^sft 
d-xcJifcf tJrJ^ra§TcT ^ ITT^^S^ 11 
TrgTOTJff 
1 0 9 
^Hov^lAlcl' XZcT STTHciV 1%1I% aTTcr:% ^JltcT ^sfra^qrf^ STOTjftcT II^l5?lcr 3 % M l ' 
[^Cchiv[d: ^I? ct5?T olT -ycladl ^ f ^ oRTcT cfJT cPTTJT cj5t^ XJcP ^ cfccT % I dlcllccl 
cJJRif ^ aioUcWIclTteiT ^ Hcgfcf " t I ^ ^ ^ ^^3T 37Z[T "1^, crtTtfco cf?^  
3Tcr?^ ^ t cfeit1% f i r ^ gsRur ^ i^JTsf cjSt Senior 3RRWcr t i ?^:Tl%fcTU 
f^JJU||ctHct3 URTcT ^ aft cpt^ ^ cJ5t^  3 J ^ claRor STcT?^ "itSU I OT52I?TR5r ^ 3 ^ 
^ TicT % 1 ^ ^ g f e I^5r ^ ^ cftg t oft ^2cr?)qcT: 3TcHIcfrT % I 3 ^ ^ HH^ 
^ g f e 3cVJc^ ^tcft f 1 3THTcfrT ^ 3T2f 3T^§zr c # f | y c ^ ^ STcejcIcT ? t ^ cj5T 
aref f ^gfe % iiscp cTW cj5t c[F 3icR-eiT foRT^ CZICRT ^ f e 3Tiy% ^ ^ ^^ ^ 
STf^ TcTT^  11 
fcraqcffr f^jsn %i f u l f i l ^ f m ^ ir? ^f H^CRT foRrasr ICRT srf^^frrfT f i ^sgf^ 
oi^^ilcicJi ^ y^«W 31oJjcjr1 ci5t ycgfcT ^ 3Tef ^ ^rrar % l Wkcil-y ^^fsr ^ ScqfoT 
1. UilocjIdiilLiPmc^ 6 /2 /2 
2. 5ft5T5;WJTcr5 aflcTT 2/1 6 
3. til«ric)ii1q|c)6(<i 6 / 2 / 5 
1 1 0 
f^?cr ^ cBRorajfT i rew jTl fc i* CTC^ " ?t% ^ ^IF ITETR aft cjjeciiai f i ? ^ ^«MTI<I 
cfJRfoTTcT 3fc2Icffr 5^)tT ^ fc|^<HM ^ f , 3TcT: ^IF STcETcffT cb^dldf l ^ I ycgfcT cfJT 
3Tc5j^ ^ « w ?t% ci5r c^Ror # yc^r^ ^ Ft mcTT % i w^ neir 3 ^ ^ % w^^ 
^ Ft% ^ 3^ TcPT 3T3TTcr cJJRW c l # " I , e w t f ^ <H6T1CC| STTI^ C ^ ^ cTJT^ c^R^ 
3TeifcT ^JWM e44ciidi t creiT c§s fcruncft^ sreifcT fcm^d si^f CTTCTT f 1 CHJCRT 
<H6cilf^ ^ sFcTT^  g U cl5F^ f f ^ ii<H-ix\ c2jcjff IRT2f ^ STerfcT cPRD]- cTT^ f | 
STcT: f^Tc^ f I t ^Sf^ % I S i o y m * 3 T ^ , 3nf«RT fcRT 3Hc|iJclxHi^ c1 (TeJT tRcT^T 
f I 3Tc2IcJfr ^ST^ [c|^<^ £j4c||dl t 3TeTfcT cfF 31^(J«HM f^\c^, oiJILjcb, f^RthxiJ, 
Ucfj 3T^nflfcT SrerfcT 3iodJc|rl c^r c ^ cfjRur # ^ ^ foRT% 3TTf«RT Ft c|5Rur J^TfFcT 
F t ^ ^ 3TfcRT chsilfch cpr2f cPT cW cTt STU^ cJJTZUT ^ ^ FtcTT 1 1 ^ i^ xLcldJcl 
cTSfT w d o ^ f ^ 3fc2icifT ' y ^ ' % cren CHJCRT, 3^TC^ jcic^lci J I ^ K I R 11 
1. €t*H4l-dti^i4d[3ycli»1|cllc*l4dW5Mdod: I 
^6<\'i^ cT«r cRT^  y c ^ ft^ Z^TJjtT rr 
ini^ijilcbiRcbl 8/57 
1 1 1 
^ B^ yc2T9T ifejfrcR: ci# ^ cRf 3?ra5r sr^^rra' f^sir UITCTT ^  ^ cft^ % 
aft ciciiiji 11 dxtddjui ci5 yci3r«Tci3 3?hr srrao^^r^icp ;5tcrr t , ^oi^ ojui §:?jRFft 3?t7 
A? f t c r ?tcrr %, crerr cwVg^ m^ sftr 3{cRtEra3 ^kn f i J^TRJST^ TR T^ ci5r trOT 
n^ftuR ^ | : ^ i^cikui ^cirar iJrar 11 URRT ^ CZTFCT § : ^ cft^ TrajR ^ t ' i 
3TTg^ ifoHcb, 3Tftr3?rtcra5 cTeiT ar fc j t f^ I ^ ^ ivjijjjui % fi MRUII<H f I f^ftfcfu 
vjRI^cHircft ^ ' g ^ ^ cfjRPl uTJTcT 5:ty<H'iJ ^ I UTJUCT ^ ^ ^ g : ^ cf ?ffe " ^ ^ ^ 
^ ^ MRU11<H f 3TcT: ^ ^ l o H * , ^ W l o H * ^ «Hl6oH* 3TfajjcT ^ ^ ^ J^TcflT 
^JB 3TcZIcffr Pcgf^T, srarT ^ tS^ TTBT ^JcTPiq ^TcIT aft f -Bld^ui lc^cl (?Rc[ -ZoT 
cW) ^?jjft c f t ^ ^ ^ ^cfcT SrfcrtclSt, fcP^^, ^Wlc^, 3T%cf^ Ucf y^WETaFff 
cHlcffT cTeir ITSIM cT%tTftcRcT2IT ^ gaTT f^ 11 
dl . ! f i |<* lR* l -1 
2. OT. 1 1 /77 
1 1 2 
% I oft ci5RUT 3{^^ ^ c ^ cPt c y i k l c | 5 ^ 3TejfcT J^cRT ^ clsRf cjst 'dnf^Jclcc c J 5 ^ 
% I cKJlRb g ^ r f ^ , f^dcS ^ ^ 3ici|c|c1 ^Str ^ 7 ? ^ f I ^tcP 3 t ^ ^clJR: .H^nrclccl 
3Ttf^ cPRif cjar aft cJ5t^ 3rSIcIfT cJjRur t oft 1 % <H6<ilf^ clJRff cJ5t J^cTsf ^ STcHTqxT 
THrfigc|«!Jld 
<^6Tc|rc||l^ t r^ref foTfr y ^ J R ^ - § : ^ ^Hl^loHcb f 3 ^ HcJaT? 3TcHIclfT P ^ aft 
Bld|U||oHcl3 ? t ^ ^ ^ g ^ 5 : ^ - 3 f tF ^^m % cKi l l^J cl5Rf ^ 3T^['5)T ^ cJaR^T ?tr lT 
^ ? f t ^ ^ Jcy«nH ? t ^ f I 3TcT: €lRld«Hcfl ycgfcT ^ cT? ^ cJjRUT f , f o R T ^ 
3 T t e r oT? oPTcT clit 3T"Micd ?tcf t 1 1 
TH<HT»<1 cHTcffT gsraf c|5t 3c<jicd ^JRMcT t l 
1 1 3 
ihrST ^Efcja ^ -^ ^PTO; fclJ^ IT WJ\ ^ SloHdrllcJ^^ i^ STejfcT 
y c ^ w^, Z^oRT cTen c w a ; f^r ^ ^ ciat ^jn^^jcrjeji f i ycgfcf ^ f^jcr 
xi^fecbld ^ cftsit gW 3TTIRT ^ f^dcbiL ^ «H6TC1C| ^^ clcp7 ^exJldrcl-tlzfeT H^<H^ <1 
cisraf c|5t 3cM«wl ^ 5 ^ f I ^ ^2W^ I]cj3 ^ ?VW ^ tgriif ^ o^JT i l d d l 1 1 ' ^ 
^ 2 ^ ^ EI^eisrffTR, clildiJlclildil, ^?craf^?cl^ ^5iq S^TTcT HclJR: ^ WWloHcJj ^ 
^ z^cRT c^ cr3ET5f ^ sicTcft ^ srh: cf^ ycgfcr §iiciioHcb wicrajcr ^^u "gru 3T^% 
TT7 % ^HcxtJcj3|4c||c{ loT^ %JT ^?f5T aft <HIo1dl f I ycgfcr-L|[^u|l«Hc||cn ^ TTcT % 
3T^?:TT7, ^2|fe ^ xH<HW cTc^ ydilldi^TT ^ <flv3l^y ^ STacIT 31odl<W •^^ ^ ycgfcT 
^ SHccidld ftuSTM ^Z?^ f CT2IT xHj fd i^ ^ cJalifxhU ^ cEJclrT ? t ^ f I cJjRf c^ 
1 1 4 
aragci^jwig mcjM<iJ6"iid j^?^ i^[WfcrT»TTcncT i 
aracT cpRf ci5r ^ aft cfSROT ^ ?\CIT 1 1 aracT 3Tcfi70T?ftcT HCT 
EirJt Ft dcbdl I t , ^ ^ ^ ^ FtcTT cfr FoTRt f?Te^ Dlciqati URR ^ ^TFcf cl5T 
f^RTfor ^ 5 1 ^ ^57 ^ ? ^Tcj; ^ cwt ^ ^ f ^cbdd l , fcIcT ^ ^ ^ ? 
j m c ; H 4 J 6 " l l c l 
^ a f t ^araf ^ 3cqfccT ^ 3 f t ^ t JR^ ^ 7R31^ ^ , S d ^ foRT ^ J R ^ ^ 
^ e i fufRT cisrsf cBT ^<HdcftT FtcTT ^ , 3 # cjjRur ^ 3 H clsT^ c^ 3c<jlcd Ftcft % 
STOR^f^ cfjRf gSt 3cMlcd ^5Ror ^ ^ ?tcft t l 
foRT cPRf % 6<M\<f!\ ^  olt cPRDT ?TcffT 7?cTT f ^ ^ cJiRUT ?T<feT 3TSlfcT 
1 . ^ 0 9/60 
1 1 5 
cfpRUT cfsr czicifr "^jtr ^ 1 1 ^ CR? cCTsf % ^ e r CIJR^ cm ciicjiowj ?t% ^ srafe 
fe^ ^ cfjRf anioft 3cqfccT ^ ^ ^ f ^ 11 6<i\6i^\ ^^cT^m ^^^ m^ cfr 
cPT^ 3TXT^  msft ^ ^era? crz^ ' ^ %, fk^ ^ ir?T ^jeicT: f ^ re^ ^ t 3 ^ [ T ^ 
^ W c r f^T3^ ^ ^ ^ t l ^cc|>l«J"c||ci ^ cit ^5i^ t -
2. f^cldcllcj (sitjlr ycl5T€T ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ 3T3TRT) 
5i^clcicf 5?[m ^ y c ^ ^^m ^ 3Tak f^twi«yi urar % fe^ i ^ 
oT % ^PRcreiT ^glT ^ g f e ^ ccRIT f ^ I 
1. ?r5rtcrcf g^FT 2 /2 /8 -9 , 1 /28/27-30 
^3HIJ|cld 9/2/8,9 
1 1 6 
•?^ TfrajT? i?ci3 ^ ^jeira" t r j •jrcgfcf-g^n? cist s r f a i ^ u ^ f a r ^ ^JT^ ^ 
.HNdl rn f?g 1 ^ dccblciloi f^WR afe clat J^RTTOT c|>r 35^^ ,HI«Hal^ ^ cTT^ ^ 
fcTU 3 7 m J^TcTcT irac5T?ftcf f I ^^ fc lU 3 { ^ ^^ 1517 ^ ^^Ife cpifsTt cl5t S^fejcT 
cI57 i4olcj3| M ^ f d ^ M # 5 2 7 ^ f ^ I ^ fcfcIjRT [^4<^id i f cl5T f ^ 7J\^\ %\ c^ ^ 
SrU ycffcfcT ^ g f e ^ % STTEir? t R 3TT [^cr f STTSWcgfcT ^ ^aTTcT ^ ^ jTT^ ^ 
TT^STCT ^ I yra": ^a f t y^iuil ^ f^e^ft ^ onncT c^ anf^ r^ciT% ^ fcni 3 ^ TTEira" 
U# n ^ % 5^)Cr ^ 3TT5TT It I iRlclVr ^si^ Jl5te^ cfJ^ T #^5T£ft T c R ^ ^ 3 ^ ^ 
?tc[T %l 
STSIcfcI^T^Tn' ^ tet tH^ I^^ Tc3Tc|53T I 
3Jen^ yc^fd f c r '^•HlgWccirclodcbl: I 
d|otJcluf^|igT«H ?TQ? W?[fc|c|lfofd<H 11 
fcrgiF ^3idMI<Hoi|chr1Wc|fccbd 1^  
1 . cR^ 2 - 1 2 / 9 
2 . cTT^ g^roT 1 / 4 / 1 7 - 2 3 
1 1 7 
^ ycPR y c ^ TT^ 3T^TTf^ , 3TST7 fel, ^Ic[o[lo1 XJ# 3TfMlIT ^ ^5)^ 
^ crfafcT 11 ^ i^ n^:5T dpic\mi ^ Esieit tr? ^ ^ 3T«rr % ^Rtr ^ ^ c ^ d ^ n ^ 
ci5T prew ^«f5r ^ ^ 11^ f ^ ^ 5^Fr % STTOR TTJ TR^CT W^ % 3M^ctd fciter, 
3f2t3TcT f ^ 5 t ^ f I ycgfcT gst «f? <HM^ ^ ^eicT ^ ^ ^ 2 j t ^ STfcCTS f | 
^ ^IcHycJlRjcbdl ^ cPRor 3TRT uTT J^TcJacTT % I "^^f^ 3^7 ygcT f ^ « T fIsHIT ufT 
fc{5T 1 1 sie^HcJol 5 ^ « T 3T«c[cei ^§T ^ iM^chcf cTofaf ^ 3 1 ^ 3TeicU STa J^IcT ^ 
3T«T7 ^cTJjq- ^ f ^ r f ^ ? ^ t l H c ^ , ITEJToT, IJcRT, cRT, o!S fcRT?f sIT^, 
3T^?dllcf3 3 T o Z n ^ , 51^ , 3TRIT?TolcT, cpR^T Sfrf^ IjejfiJcllTjl TJ^ ald|^L|MH 
Li^ cHioycki ^ w ^ y % j ^ y i d * ?t% ^i^ 3T5crefg3 f i yiiufi i f c^idS) STwreferT 
T Indian Philosophy Vol. II P. 334. 
2 - Origin & Development of sankhya system of thought P. 120 
3 - Evolution of sankhya system of thught P. 122. 
1 1 8 
g ^ ^ 3 ^ TH<H^<HI CRTCTT % I Icmd[<y, arffrsf, 3 i f c r ^ u ^ a r f ^ ucjarefe f i 
ycgfcTJcTSitT ^ cl5t cljaf ^ 3S^B5^ 3TR^ ^JRW fcrcrR cJ5;i5TT 'cTt^U fc(5 c|53f aTTcT 
t , CTTCT ^ ^ cTrcT f HT^ 5T# I «TRT 5^JtT cjsaf STf^UT, W^ TJcT y ^ cJ5t 
ITcfjiefe <HM<H| aJ l f ^ fT^ 1 1 ^ f m ^ ^ i ^ cpsf ^ ibdxWxiniJ ?tcTT % 1 5l^clclc{ ^^PT 
i f cjijf c}3[ •^ :Hci§t 3T^§TT 3I%cJ5 [ c i ^ d I c f ^ T I T I ^ ?tcn %1 
g i F ^ cfj7 ^4cj3dl I P c ^ epaff 3TO% ^ancT ^ 3T^[OTf ^Scf ^ gTeTT % I g ^ ^ 
t rw cj5T CT2JT mtT ^ 5 ^ ^ cpt^ ^H3^^ ^ f I ^ogif^ i ^ i ^ sfrf^ aft cijsf ^ 
-^ -^rU f[ alTcTT t cpsf CRT oIT€T ^cIcT aft^ JT ^ ?tcTT t yraf lgcT ^ f^raSt f^ejfcT 
1. ol^^od 2 /60 /24 , 25 
2. ssl^ J^ clcT 2 / 6 0 / 2 8 , 3 0 , 31 
1 1 9 
cI5T «T^ ^ ?tcIT cTt t f^RcTfR: % ^FI^ »TRcT ^ 1 3 / 6 ^ 3TR2T ^ t ^ cjst c!5?f 
3?hr xT^ cT 1^?T f^5zn ^jrai % i y c ^ ^ u e m fcr^R ? T ^ ^ ^ § ^ a (^m4"oci •^s;^ 
g i m ^' -f^ft ^ wc<SI<*>^ ui t i ^ iJcPTT ^«9T ?rST ^r f^falrfcicia ? t ^ ^ 
;HT9i-^2T uic^ici* 1 1 ursar uicHidti ^ arlur % fcFij s f ^ ^ e j ^ §rSh" f^ddi 
"I f^5Sg ^^gr ?T#? UcJ5 ^ 75cTT f I ^ ^ c ^ c|5T 3T«T^ W^TZ cja^ TiraT f I 
3Tc^^HJI«H U^ c^dyu|l«T ^ foRRTTef ^ ^ H ^ ^ c b l ^ f^ STT ^WT % I ^JcTT^ 
^ WcT 3TTi^  ^ 3 T ^ clr^t cl5t aft 7n?rT HRfT f , fufcl^ XJ^fcraM cjSt 3?t7 ^ ^ 
1. TfrSSr JJFT 3 / 2 2 
2. D. samakhya philosophy P. 236 Note 3 
1 2 0 
^^Tc^ c^cofccT 'gR: «>^' ^ ^ m ^ : ^ iTT^  1 1 "Sfvssj sncsn ^^i^ ^ ^ j t r ^ ^ 
oud^d 1 1 giPT ^ ^ ^«3T, sricHiT, 3T^nf^, ar^ucRT, a r w : 12^ ^ [ ^ cjsr f^rnrf 
foRT^ ^ M^tHJi ?^gcT5r 3?^? f^R^«T cT^ ^diU t ^ oTT^ f I t f JSW 3?l7 
PTc||fcT I H c ^ creJT 3 ; H ^ cl5Rf 5^JtT ^RRcT SJcRT tRjef ^WTcT ^ 3T%cIcr f I f % 
3T?cSTT ?T^ I?# xtcT $l l^Ps! i l i 3T2Tclfr c|5r ^ xrf^^TaT ?t% ^ cI5R^ ^ d ^ i k l ^ d f I 
SToT ^ ? ^ ?TF 35cTT % 1 ^ M^^ ^ ST f^T? ^ oft xlcraT cjSt 3Mdlo£I ^ c l^ f ^ 
cfccT ^ cfjRur t ? ^ ^ ^ ^ cTccT % loRT^ cJaTTT Tf^ lSST ^ 3TII^ STfefccT 
gJT 3TTaTRT ?tclT t ? fc|3^ ?^Tcc!T ^ ^TZ^ ^ H J^Tc^  | f ^ 37^ cRT ^ I ^ e j j fcTTSRlt 
cl5t 3?k ^ftcT ? k f t f ? ^ ^ ^ ?tcl3r3ft cPT ^JRTTErr^  ^TRJ2I 7f Wfi ^tn^ cTccT clit 
cbcMdi ci>j% f^jqr ;iraT % ioTJ^ ^ «Trf5r i f 5^ 55^ ? arear f r ^155^ f 1 
^ re f^d ? T f ^ gicTT n M t ^ I olt ^TOT^ftcTcTT-^fR^r^ ^RRcT 3 1 * 1 ^ * ir2cTT3ft cTei 
uf^clcic?! % 3TT£ft^ 1 1 eft aft 3 ^ 3 f ^ 7 ^ ^ 3 ^ ? ^ t olt 3 ^ ^ J^TcT^ 
35Tn 33RTr % I g?" ^ eft 3TSr f , sr uf|c|<H "^ ^ oT ? T ^ % ^ f c ^ ^ f t ^ , ?TT5cT iJ^cRT 
^ cTTcft (?TT§fr5JiT) IJcf ^3TT^ J^RJT^  cncft 3TTc3TT % I o l ^ #?TR ^ cTSZlt tR- ? ^ 
1 2 1 
^Iddlc i -^a^^Iceft -^fe,cb>| ^ IclxfR ^55^ t c^ l i f UcS Sfrc I^ PSpft (y^TTctr) 3?t7 
^ ^ 3Tt7 f^TW ^ I ^ ) ^ cljffcb^ui fiTcIcIT 1 1 f t ^ f t »ft n^FTTcTT cTeiT f ^ l 5^ aft 
$rr^ yn?r cijjst CTTC^  cjst # S H T 5^ 51? «HMcii t affr STTCT ICHJ^ cist ycgfcri' 
^OT52T§Tr5or i f foTft 'STTMT' c^ ST URIT t c l ^ 1 ^ , fncTT 3^ ^^^tm cR% cTTcTT 
f!r?tT?, %?i^ 3f^ :^ apr f r tm^ 11^ ^m-. grJEcicr ^ g ^ j ^ W*IMC1: sfciJcTf f i 3TCT: CIF 
3TtT% fcr?J^ WJ ^ WxJoMd: STfersirlT sftT atreffTT ^ st t? cT y c ^ c | 3 ^ cITcIT % 
3?hf ^ Vc^R ST cTF ^ ^ ^ ^ i s r f f f e ^ ^TK[cl3 i f oT^ 3 ^ ^ 2 1 dlciloKJ 
^ 3T3k ^ ?t% ^ cPRW 3 ^ cJacfcEI c|5T STTWfT S IM^TSOM ^ Rja1Wxb)M -^^m 
i f BtcTT t , cW g ? g^J'? 3T33Tf^ ( i f ^ ^ ^5iiT i f Z^TcfTT c|5T c ^ \T^ '3^ 
v5TT5frf7f' ^ 5^jXT i f ?rr5r C|5T cficrf ^ Ft OTICTT %, "5^ ycpR |fi%[ ^ ^«Rjcf3 ; ^ CTF 
5llo1clM •^] ^TSr g^ TcTT t g^j'T W t h ^ d : 3 i o T ^ ? t ^ g U aft '3T?3T' ^ ^i^T ^ 
u i t . 3 T y ^ 3T^3jJcT cl57cTT % cTF 3^Tcl§t felv^ ST^ajJrf ^ 3 T f ^ g f e u ^ c k l % cIF 
1. «ft ^£IT c^ BTIcT 8TRfft^ ^sfcT- 2 y. 242 
1 22 
f l r ^ 11 w ^ cTeiT 3 j r ^ 3di«^ xi^ef J^CRT: sifarcZfcicT ^ ? t ^ , oicf^ % CETCJTT 
oTTSTT oTTcTT 1 1 3 ^ : "^^[^ tRfef fm Z^cfcT: 1 ^ % 3l^? ^IF 5^f)W ft " ^ 1 = ^ 
g^F^ t^fscT aftcj^ arracT ^^cic i^Tef srfc^esr 11' 
tFTOTcT ^  ^yeei ioH* cR^ait % tRref STarfcT ^ ^ ^ fcTU ?t% l^J^uiicti 
3nf^ £Wf ^ icm^cl El^f cTTcT ^ •JOT' ^ 3f^ff§Tcf Ft^T a r f t o o f ^ f o R I ^ ^ tcIU 
f%^ a t^cjfrr cjft 3 T ^ W ^t^t i r^ ^cic^u <!IT ^ ^ ^ feni u^icci Ft% ^ CPR^ z i ^ 
yc}5R: - ^ UTRT, ^ ^ -qcen: ua" cTt?T 3nf^ sTcrsrat ^ "ZJIRJT ^ ^ y ^ Ft% ciTcn I R 
1 . ^ 0 1 7 
1 23 
Z^cRt 3Tq^ ^RT ST 3Tra57 3TT^ ^ I^T^ 7?% giclt ^ ^5RT 7f 3ncTT 11 ^ y^f5R 
TJTUTcT ^ xEToT ^VJIoHcb ^ ^ydo l loH* ^RTsf S^cW 3TXI^  cjiRT of 3TTcR 3T^ot ^ 
3T»^MJId 11 1^ 555 57FrfrI?RT ^ ^ i ^ ^ JT^ ^ftg3 f^fjq ^ 3JT^ ^trf % I 5f^ 3TFS 
ci5t icHchR t^ jsTT ^irar t i ^5T?f n^ EgcT gtscr ggc^ ^  arrerRf cisr ^^fsr uftcu ^ 
9ft 5tcIT t f ^ 3 ^ fen? ^5^^ ? t ^ S ^ c l ^ c l ^ f I ^ citljft . ^ T^T^ JHI ^ 
g^jifteoT ^ f ^ ^ 5 ^ ci5r TTORT f^jqr 11 f^fssg^g^n^ w ^r^aTRcr % ^ oraoft 
cf^  ^ ^ f U ^IF iraTCT 3tr|cT ^ HcftcT ?VcTT I T H J ^ ^ ^ I i f aft ^ WfiR cPT J^c^ T 
^ f e i i W ?tciT f r %iraf&Tg cTen WTcnn^ ?T srrf^ aft ^anjHi ^ y^iJlcbcd yfciMi<i=i 
^ y ^ i m f ^ f forar^ xRacff te^ % cTccTOTfT nen OTJjsrg^ ^ ^ -^ 
i ^ £ T c^ 7f 31oyf3rlcb cRT aft Ucj? 11 ^T? fTR ^ StcTT f ^IF ^n^aft^T ^To? 
t 1c[5 7Tora5t T?g5 wer aioyjodctj CRT % ^ e i ^ * f iR ' ci§t 3 l i f ^ ^ Ft TTcfjcft i 
STrf: xUdcjJi Jim ^ e i 31oiji^ct3 cW aft ^ ?hTT I ^THICJU giHTt ^ g^jq'-clgccr 
^ T?c}5 Tirf ^ ^ c ^ d «Hlololl xTT^UIcT^ ^ ^ c f '211 i^j^chi "^jq g^ SW SfTSt 
1. ^n|[rT^idicl^£I:on1rf, M^celld 
H\-iM ^ 0 1/1 5 4 
1 24 
^dm ^^gc2T ^ ^ « T ^ fcTtJ CRTI 3?l7 3 T ^ ^ ^JWT^ ^ t ^ ^ STSjfcT H c ^ s t z 
y,hi^,w ^^fsnef ^cicxyief sszn Ti2jm^\ 
OTO 1 8/1 07 
2. ^ . 2 1 / 1 1 9 
3 . •ST^ raTTJcT 1 4 . / 1 8 / 9 
125 
^ ciilri^cjocild ^ ? t r f^oycii srawii 
sl^Icli^clrll Uc|gfcl: clcjccfllcl xT ^xlWI I 
cffERT ? t alTcIT % f^aSg ffiSft^ ^ ^£T « ! # ?t<TT I 
t c i ^ ^ yc^icidid ^m^rar fcicbc^ j 11 ^ HCPR: ^JT ^TRJSITOT ?TT^C}5T 5i^r«g^ 
? T T ^ ^ WCSr ^ ?ich>,ilrj|4 % v ^ Tli MiliHIoHl cPT clltjcjj TTTcTr ^  I ^ HcJaR: Uc^td 
1. sT.t.g. 1/2, 8/4, 3 2-3 6 
1 2 6 
STfsnSRctr TJcT 3Tf£im(^ctl cJ5[ IcTcfR <iy^ ^ ^IF J^CPS f fct^  i j c ^ ^ tent 
p^^fcf-t[grGr ^ ^gjggf. ^eiTzf art? d«^ ciotiT 
S f^cRT, i^ Tcei, docl-ilsl, o R o a j ^ 3ToTTf^ , gcf 3TTf^  WoH UJ^ % I ^ icj^M ^ f t U I ^ 
Ricbk1 ct5T 3n«w y ^ ^ % ^ m \ ^ g j i t e j ^ OT5HI ^  3ccfer y^cT ?tcTT 
1 1 f ^ g^ fHT 7f J I ^ c|5t 3TcZIcfrr, U£IR, g^^ ^^ T 3nf^ SfW ^ cZJcTT^ cT t^^IT T^RIT 
1 1 " g^Fff ^ Ulciml^d ^TRJZI ^^cRcTT^ ^ 1 1 W^ ^ g^icr fol^ g^[Mf if 
3 n ^ t 35^ ^%cRf«IcT ^ oJcimi J^WT f foTcer 3 ^ J^iacTJT ? t ^ §U aft Mi«HloH| ^ 
OT^racTjZnT 3129/1 
2. ^ff^n^ cZrRTfflM 2/1 9 
3. 3ftrlT ^ 6 « q . ^ . 269 -701 
^ ^^i§r i-i<!j)«Jii<TidIcif^- 9TRfT?nfe .-
f^t^ T^WdlclcJdftclI 13 /26-27 
1 27 
?TMr iJrar 11 ^ i ^ « u cfcat ^ 3OT^5T wiiciiH ^ aft y r ^ ?tcTT t i ^ r ^ ^ ^ 
3 # c ^ t 3?hr g j^isr %ciof t i ^ fcif^ pHT f i ^ ara^eir # s r^a r^ i k ^ %^ ?t 
T^cFJcTT t 3?ttr y ^ ^ ^cfar ^ WJMJ Bt T^CISCTT t ? 
3T^ Err csifcjrT Trnjf OT ^ m^ gu aft xici^ cpr cj5Rf CJS^CTT % crarr ^ g omlcm xic^ 
^ sffwef ?Vcit f 3TT aft i[2i f ^ ? M gsr cjjRf I^JICTT % I 3 ^ ycjsrr oi? y c ^ 3ft7 
t c M 5^si^ m aft ;Era^ ?tcTT % i w^ g^ j^ ^ # ? T ^ ^ ^ICRCRT ?t^ i57 ^gfe 
cRcft ^ 3?h2: Pif^'M g^jiy ycgfcT ^ ouwi^ g t^ sryoTT <HMci3i aftur CISICTT 11 ^ 
Wm7 -^ •3^7^ ^ oHcft t ^ f o f ^ y ^T7 5 ? ^ ^ 7lfo5lflr ^ c i t ^ cjst ridl-y<Hlci 
3?fT cTrtT cTeiT ^VITS ^ ^ f e ^ ci5t^ ^I^C£J ^ % | c iww ic i 1^«r ^CFcT T?ci5 
^ i f ^ E T ^ I J c ^ ^cRT 3ncftc5?Rft ? t 33cft 1 1 ^ 3 ^ vMk^ U c^TT 1 1 ^ 
1. ^^i-Jifcl 1 / 5 - 1 9 , 2 7 - 3 6 
OTO 21 
XTcm 3Tgzn? 
glfUcldc^ ^ ^ M ^ 3qctq£r ^ j ^ ??f5T. ^ ^ T ^ ^^fsf 3Jft7 %IT ??fcT ^ I^i«5i<^ 
STfuRTT, <Hi^ <HI, dit|<HI, y i f ^ , yichlJ^y 
* srraoT 
1 28 
3cclR?r g3TT t r i ^ ^ {el^rlcl ^c[cT 3 ^ ^ T^^ fsff IR fc|5ZIT ^RIT % lu1«Hcj5) fcrf^ T^S 
^4won 3 p ^ 3qcTc£I § ^ t l ^ ^ ^ W ^ 3TTC3TT, U <^HloHI aRTcr ^ ^ f e ^ 
^iTof^ 7f f3io5T-f3To5T i^ssi°ti uJcimi^d fcp^ ^ f I ^ i t e , m d ^ ari l^ ciif^<i<^ 
1 1 #^5Hr ^?f5T n^gfcT 3?l7 g^icr ^ J^TCTTT ^TRCTT f 
mloHdp fuisirg ^ fciu ^fcrasciT # irsisr # ^ % i wRcft^ ^^fsr ^Icicbcii g5t sue. 
TRf?TcIT tr? 3TTC2TTc3T ^ aracf ddcbi ^^117 ?tcTT %.l t f ^ ^if^oU ^ sft ^fcfcp 3juit 
cJJT c11xLc1<RI ^ ^ t l ^ f cTeiT ssl^clcJci g^P^T ^ 3ft ^SfT JMI^loH % SRT 3TT£ji||[oHcb 
z^Tc2T yfrnrifer "iters % 3^ 35r^ Silcicbdi "ssi TJ^ SSITOT J^STT OITCTT % i # j p f 5i^clcic[ 
g^JM ^ cfTcT c|5r IWFT t f^ 2)|c1cbc1l ^ <HMc{VJi ^^Tc^T 3 T f ^ W^ra^, SfJcl^, 3frf^ 
1. WOtOcgO^O 12 9/72 
2. crw^ go 1 4/1 7 
1 2 9 
ci§t % ^raff^ g^Mt ^ ^?TcT«i"iioH* jj^ c p ^ ^CT^ aft arfsJcp cf^r^rt CTTCIT e^f ^CTFTT 
yCcbd iiHI<H<iSl IRgcT c|§t t l 
xHixlpU JS^fcT ^ ^ 3 # 1 W R S l ^ «H6cJl(^  ^ cjSt 3cqfccT ST^ «HI<Hdl 
3TcT: 3 J ^ ^ ^ 2 1 ^SRsf "PJmccR 312^1 Xjf^ ^m^T i^q ^JR^[^ ? ^ ^ # 5 2 T ^^f^f ^ 1 ^ 
fm^ -^ Mr^ u||<Hcllcl^  cSt 3TMCTT" 1 1 O^T52T ^^foT ^ c ^ sf t j g^?^ ^ ^t cfcclt cjSt 
2. ?rO%0?rO^O 2 4 / 8 
3. ^O^STO 1/61 
4. ^ 0 ^ 0 22 
1 30 
dll l^cb ^HcflT T^TcTcTT % I " ^ "^^^ ^ T , W^TSm, 3TcPcrf t cTaTT ITcgfcT BujuiloHcbl 
Si^ ^ f^nfsSTSST ^ 3fctcR ^ ^ r f c M f^^TT 3c<J<M ^ t olTcft f fcjJSg g^ ?)Cr ^ ^ f e 
^ f ^ 5 ^ 1TSI5R J^SRor ^ ^?cR cgM % ^HRtST cblRcbl ^f ycgf?^ : ^ ^ 3T55Ti^ ^Jjfe 
3TF^ ^atSHT m i ra fs i tETRfST ^^fsT H c ^ ^ Wclo^ «HNdl t , uTcrf^ 
iM^Tc f j ^at52I 3 ^ ^<ill^<i4l ci§t 71MT % ^ ? T XRcTS^ T "^^cR c^ ^ifcfcT <HMdl 
% I'Cflilfuich) #52T irS^cT d«HI^I3ft cTeTT U^IJ^T?! ^ ( ^ 4 1 clit 3cMfcd STT^ # 2 * 2 T ^ ^ c ^ I 
TTFcTctT ^ ^ «Hl^dl t l fcjpSg ^cTcljt i d j f c d ^ ^ f ^ ^ M-i-W-i f^ cT f^OlcTT t 3TT^ 
^ftRjHI cTTJRT STFclaR f^T cW: ^STR ?T^, W ? f 5^)Cr, TE, UT^ei f5T ^ « ^ dc^Hlollsff 
cj5t 3cM(cd <*1lciai % | cTSIT -illlcclcb STFcpR ^ %cT, c^cjj, t f ^ , ^J^RT, ^FT fSf 
^ii-^fei i l ci5t 3?t^ ^ncp, ^rfoT, m ^ , m ^ , 3^^^^^^q ctJi^AfeiH ci§t izcr 33T^nc3Tc{5 ^ s^ 
cl§t 3ccrfccT «Hlcldl % I cTSIT ^ i l l f r d * 3T?cBR :^ ? t ^ gjcft X?cf5g€lfe^1d4[cd ^ cTRRT 
1. "Hkl-UD^ OT •q^ ffTT tiHcildofI §TftrT?W ^CT : iJiJcHloHlaHclStri WO^OsTO^O 3 0/1 3 
oRiT, j^cer cT iWci-Jidi c g ^ anncrr ^ i i sroto^o^o3 0/i 3 
1 31 
cT J^TrfccTcfj 3T?cl3R gJT ^ffF^PT^ «Hlcldl % I %\i{<i3\ # 2 j Z l *ll^ch>l' i j^ 'aj^nt^' ?T^ clTJRT 
3T^cl3R cCT 3ft7 t ^ STo? ^ i f c c l * 3T?^PR- cJJT ^Qcja f I ^ ^ j r f ^ OTZJET 1 ^ i dM^d 
dc-.HMI3Tt cj5t 3cMlcd 3TFc55R ^ c ldd ld l % ^ ^ ftp f ^ gZHT ^ f ^ ^M^ f ^P2IT IJRTT 
1^Eltb«U<H6*>l^ <H6idcc||ciul|i|d 11 
a j ^ f e n T T t ^ : ^ BlJiU||cc||«H6l«Ji^ I 
iTkipiicb m^fsj ^ T^5?af 7f c ^ g^M ^ aft ^ crezr gsr fcj^yui f^sjj 
1. OTJKjcPffepT - 24 , 25 
2. icTO^O 1/2/3 5, 3 6 
3. ^030yT0"CT0g0 18,22 IH^  23 
1 32 
g^piT ^ ^2jfe cPT 3 j^en7 « f t c ^ ci5t cicrr^ nrar t 3 ^ ^ ^ f « T Iter, f ^ i ^ , O T ^ 
^raf^ ^ ? ^ w^^ -^ ^ n ^ cfTciT - ^ ^?f5f cf#r?T ^ fdmch»i§i2l,mc;i^cxi: 
i j c ^ ^ ^^icp ^ jjq- ^ 5 1 ^ , a t f tg ^?cR ciracp iPTcT % oiTtT cTeiT s^sf^ 3Tef ci§t a r ra^ 
^ ^ ?[Rr f^j^n Tirar t i 
1. WOtosTO^O 3/1-5 
3. •sJtO^O 1/27 
4. sitO ^ 0 1/28 
5. ^ 0 ?J0 1 /23 
1 33 
Lf|,LlP>lcb OT2J2T ycgfcT ^ ^Tcp J^OT ^ ^ « ^ c|5t J^TcrTT <HMc1l t sftT y c ^ 
^ 3?aicr aft M,i«HioHi ^ cicii-yi ifrar % i 
dc |^cioJJcW<^c<Jcnl f l r ^ f|[oRTcTT3T^ I 
^Rtjcbid ^ ^f f^^ni t f^RR?T yifuwl c}5r ^ 5grRft ^cifoHi TR^?CR: 3 T O ^ ^§TT 
3TT^ ^ST5Z( ^ ^ g f e Uitb<iJI ^ ^^ cTcT 2 4 cR^t ^ ^ i^xhUUI ?TT5r f I cf?t 
1. fgO 30 1/28-29 
2 . •qro ^?foT cEJTST »TTcHI ^ 0 2 0 6 
3. sTotOsTO^O 3/1-3 
1 3 4 
a j ^ ^ XFJ3 3TUS 3cMccl ?tcTT % sfh? 3 ^ 3 T ^ ^ u i c l f cd fcRl^ 3 ^ ) ^ i u ^ Icp ^ , 
^TRRPTT, € T M 3TTf^  ? T ^ ^ g ^ R t ^ o!Jc|^ tol WU % I 
^fTcrfftrcsig ^ cTefT ^ Uc^fci dddlcb-i 3 ^ ^ ^ ^ ^ f ^ -w^M ^s ra " c j j ^ gG 
^ fe MTLCHIOHI URCT cj§t JcMli^cbl f^ Tc^ T U<^lrl cjj^ 3cM«M c|yr ^ g f e cj§t 7 3 ^ cfJIcTT 
fsTc^ ^ w ^ PI<H[UI CI2JT d^ufcbk ^ snajt^T^ ^ g^cTof % f^mfoT ^ ? T 11^ g^^rt 
^ J^TRtHI ^?clxLcll41 f I UcgfcT 3?tT g^) l^ g§t rTcff Icr l^ g ip i f t ^ § ^ t 3^^^ ^?cRlf«IcT 
f[ wn^ ^JRH % I f^R^T 3ifhf J^cfcT^ r ?trr g U afl" % M^iHIoHl ^ ^T^IT, •% f ^ cRt^ 
aft CJ5T4 ^ c|5T ^ 2 T ^ | uRlcT c|5t ^JrRT ^f yi«HloHI c^ ^T^IT ^ f^Tcf^ r ^J^kaR f^ 5SFT 
1. sTotogO 3/77-78 
2. sflcTT 9/1 0 
3. <^i\\h "gfe ^ f^ Erf^ EjTciT fejTZT Iciceit tT y c ^ oiJicU^^ «H ?ro%Ofro^03/i 
f^O sTO ^ 0 2 8/3 0 
^IW-5fO%050^0 28/27 
1 35 
Veiled ?T^ ci5T 3Tef - ^ c|5T 3 T ^ ^<il«H«i ^ t ^ ^ ^cjlod OIWIMQI'^CJ, 
^ M I ^ ^ C H ^ ^a^ ^ F T 3TTc3T ^ T 3 ^ ^ fcHErrf TR^ ?t% d 3TT£ir? TT? foRT ^ ? f f ^ 
g^.R|,tl cl5r icicbi'd §3Tr c l # a n ^ rldcia^' 3rf»#cT ^ oTl^ cTSlt tJacTcT: %?T5fr ?T^ 
(Jlfecb ^nwa^f^xHI^ oRTcT c^ 3cMfa1 ferfcT cTeJT f ^ § T 3nf^ ^ ^.KslPtJd UffScT T f ? ^ 
m fcTcrr? CR% ^ H^IRT tor i 
sTgit^cf g^FT 7f zrar-cT5r STIICT t ^ r ^ f^ir^jn aft 3^cIo£I ?t^ f 3stcj5T 
3TRTT, o i k 3TTf^  ^ WThUi ^ ulrlMlcJcl t ^ R T ^ ^ f e ^ iH<Hoc|<y T5IciT f I dWcTc^t 
^ ^ 7[\^ ci5t IR^?CR: C^ i^lcffT ^c}pi,i f^ fj^ T irrar t ' ^zcra^ OTT^JJCT UMO-XI aft jr^r 
I^RIT I : I ssl^ clcicT ^HM ^ 2^<rc£r % nrjrr ^ fweznoT c^ oTcT f 5 ^ ^Cciiod ^ ^jqiE 
fesiT iJraT t t^ TScT ??f5r ^ cRTrar t f ^ wgr f ^ r ^ , j ^ f i ^d j , f l r ^ . neiT f^ eiaffc^ 
1 36 
3ft jmu m fk^ ^ J 5 ^ % I i?ft ^rrar ^ y[ciQi«w t c i ^ , ^ETST, IEOT sfti CW ^ 
- ^ ^ ^ ^ 5l^, f ^ Sltr 31%?T cRcfJT ntT ^ c{§t ^gfe, 7W cT ^JT?R ciRcfT 1 1 
Veiled ^?f5T ^ 3T^OTf STflTSr cjSt c f s f t ^ •ffEIM fcT^^ « T 1 ^ fTgl t R 
a IJ) [lid f ^ « ^ ?Tf^ ^ ^ f ^ sTfTM ^ arrajTST, STTC^ST ^ CTI^ g r^ ^ ^ , ^ ^ 
olcT, oTcT TT ^adt 3dJoci ?tcft t ^ ^ rfcTccT cb^dlrl % I cT^ xFTcSW cridlf^esfT 9f^ 
f^fc^ T % oT3TcT l^eZJT % uRcT ^ ^ I^5RW ^ uRcT ^ c|5T ic|clc[<HN % fuRT yc{jR 
7 ^ ^ mqr c}5T 3TT3inT ?tcIT % ^jft 3TcJiR ?IF oTJlcT 3T5IM cJ5T tjft'JTm 1 1 
.HlcljU '^U g^PT ^ 3ft 3TtcT cfST HFcT B ^ f I ^TSlf^  ^gfe ^ ^fl^af ^ 
^ ^ ^ OT5HT ^ c ^ d fcrWRHIRT cjJT ^2T^ f I I R ^ I?cl3 -^eicT ^ 7 u T ^ cl§t Sc^ftT 
c}5T ^ cJ5R^ XR^?g7 cpt ^ TTToIT TJIZIT 1 1 ^ tR^[oET ^ ?f)TI ^ U f ^ ?tcR- 3 ^ 
f ^ ^ 1%2IT I 1^5^ aft :2jfe ^ f ^ ^ WTcT 3TIcrS r^a5 % 1 3T|CTCIT5 cJaT ycJJT^ TcP 3l|;?T 
^cil°ci aft 3TfIR cj§t STTcRDT cTeiT f^^hl ^if^fcT^ ^ cpejcT ^ T^TST uT^ TcT cbRUIdl ^ 
^ tcT ^ W€f cISTcTT 1 1 oT^ g ^ IRi^^cR ^^fe % 3nf^ cTr^t ^ yfcPS FtcfT f 
cit ^TF ^gfe aft cRT^ 3t?T ^ ^ei^P B # 3TT^ uTT ^IcPcft I SitcT ^ ? T ^ c|§t »ft ^ 
^ f e t f^ a j ^ ?TT3r ^ geici5 f^;^ CTTCIT TJIURT diwci T^ S T ^ i t It I W ^ ^ gejcp 
^ aft ^ t l 
fe^ cTJ^ ^ 3Tq^ WThM cj5t t^^cb^ i ^ 5 ^ 3 1 ^ W^M cRt ^UF^ cf?fcft 
t eft 3 ^ fcraSTT q|5?cr t ^ E^J- c|5r ^ xStT ^ ijfercfsT f[ aJTSTT ter? cb^dldl 
1 37 
3TT u n i r ^ 1 f^racf ? n ^ ^r? q^?r ^  ^ cRitf^ ST^ ^5JCI Z^Tcer C R ^ ^ OTp=^ c^ 
nc?lcT f^ezrr 1 1 ^ f f ^ ^ inT5=rr 3^^^ ^jsR^ft ^ f ^ ^rajr? cft^ ?t uncft 1 1 eft CTF 
f^ SHTT TJcftcT snS ?t oTIcft t 3?ttf 3tcT # ^ ?TT>r ?W 7? uTTcTT t ^ 1 ^ J^TOT? ^ 
^ ciccr UcJ5 ^ % ^ ^ v5RT<T cl§t ^ g f e I^J^ cTT 1 1 uRTcT ^ ^ ^ f e 3^ra5T ^ W c T 
11 3T$frar ^raf^ SIMI^R^CCI f t crairf^ 3 ^ M ?Tf^ % fti? ciir ywcTT cj5t f f e % 
3TT^ t l ^ 5Icra57 3{Ilf^fe55r Ug 3 i , H ^ I ^ 3TTc3?T ^ 3Hg5t ^ f e ^ Sc5 ^TTT ^ ciietld 
^ 3TTc^ f^oJ\Mdig£r J^cTJ^ T % i c |3^ ^ c^aft feq ^ T^cPcTT sffZ ^ ^ J R T T I ^ 
ci^ ersif ^ cry j^rgiciT % fctssg 3 j ^ cEifcffT 3^ra5t ^ m §3TT-ii<H^di % i 3^^ cjst ^ 
? T f ^ ^ ^[^ffT SfRafTT 3TII^ 3TTq^ OTfTrf^ f c H ^ c|3r cjScrf, »ffcjm I?cf ^§?^ , g : ^ 
^•errcrr y^fHtr d<K^uUMi ^moHcb OHJICT f ^ 4 ^ ?Tf^ :gnT ^ ^ ?tcit % i 
5r^r2cr^)^ cf^ r yfcWRoT ^icRff ^ aft ^sncicT m^ ?tcTT f i 
1 38 
^ oT3TcT cJ5t f^il^iUI cj3?5|- cTTcTT IZ^ OTHCT ^ -ecjidfl % f ^ STfcffeffT 
gl^cldci JZFT ^ 3 T f ^ ^ t c R ^ ^ yfclfoP^T c^ v ^ cjj^T t T ^ 
dcijfcii^«ttdcb : - ^ ?T^ i ^ cIcT ^ ( i ^ M M^<HloHI c|3T ^qc|5 % I <^\h f ^ X^ ^1^-21 
3 ^ Mi«HloHI clJT ^ y{cimci«H ^HJT uIT I^?T f 3m: ^ ctcT €To? 3 ^ Xjcf ycgcT 
Mxt<HloHI c|5r ^£ra5 ^ I Veiled •^^ fBT ^ 3 i ^ ^ k aft cSjfe 3 T f ^ ^ t c f o ^ ^ 3{T3Tra" 
^ !J^ic|<J«| 5JJcl[G|,k|c||<f| fcraroT cPI ^ k r W ^ f I f ^ ^ 3TTWI^c||ci ^ yiclfc|<k:|c||cj 
l^3?T ufTcTT % ^ ^ ^ STtcI57 STPSZT'*, cfefT ^xl^?ft 3 ^ = ^ I ^ ^ I ^ ^ ^ ^2<r5^ 
ci3^fcj ^ g f e ^ fcT^ fcrencTT f^erra" IcTc^rf iJcgtcf oTUTcsrgsT i 
1. sTotoWO^O 1 7/2 6 
2. sTO^O 1 7/2 5 
3. sTOtOsTO^O 1 7 /26 
4. crtcT 1 7 / 2 4 - 2 5 
5. sTotoWO^O 2 , 3 , 5 0 SnaTTCT TJcT cT 
6. r ^ 2 , 3 , 5 0 
1 39 
TIcgfcr cl5T?xrfTf, ^ 3 f ^ ^ ^Cdccl, iJlcicbccl, i i ^Rccl lR £Rf aft UT?|fcTcJ5 3TerfcT 
5f^ t j f e c ^ ^ ^JWef Ftcir % I cIF 3n1% ? T f ^ ^ R T C I ^ | : I € T t ^ «lRhM<HM ^ s r f a i ^ 
F t ^ ^ cl-d^d: oRTcT cfJT cJjROT ^ ^ % I ^ IIcJ foRTfuT ^ ^f r lc j j r cfen" cg^Sdllc 
f I STcTIT^ c c l ^ oRTcTT ^fcT : I uricT^W tHcT g^^ CT xT ^TFcfff ^ yd j ^ l s t : Z[^ cfi^T 
^Jrar " I I ?TTS^ clcjiod ^ ^ uiuTcT vm w 7 o ^ ^ , >icm«H ircr ^ ci§)- CRF STeHRcr, 
t arcHT^ f^eziT % i ^ ^zgticr ^ ^zsnf^  gSt ^ g fe to ?tw ^ C|5ROT f^esir cbf^Jci 
11 oftcT sfh? ^ ? ^ ctSt j^TcfTT aft ^rrarr TTT ^ 1^afi c i s ^ f 
TTRTT # 5 2 1 ^?f5r c^ ^ t c ^ ^ g^er J^cjctsr ^ t i s t f ^ I R ^ S C R ^ 
SfcT: <icid«Hd cj§t y # ^ aft ^ 21^ t j ^^cTT c^ « T f ^ f -
1 4 0 
tRRSI %Ttcttrf^^ ^ J ^ ^Zcfiait^c^ ?IH«sldfsbi|l f r I I 
Trci^?to7 % aft 3TFIT ^ y ^ X I ^ ^ C R ^ #f ^iltffr ^ * k f^ fj^ rr t ^ 
ioRT TicfjR ^rrar ^ y ^ ^ c^ t xR^?g7 ^ §Tf^ ^ * i i l^ asn iJrar f to 3 ^ ycjjR 
^f3^, 1517^ yy rr aft ^ 7f 3I5IR ^ ?jjT cfsfc^ cT f^eziT % I ^zg^ yn xT^ ^c^T 
^? [^ccr, dc^cci, ajRicfriceiled, 3TffR cpfcgaoT anf^ ^ a i f ^ UHJICT yy r^ ^f aft 
f^ esnccT f ^ ?kTT 11 
#2^Icr?f5r ^ ^JWT^ l^t3Tcr«f5T ^ cTccff cJ5T u[cim<i<H aft g^JM ^ §3TT 1 1 
W^jtcTcf g^FT ^ ^ ^ 3TS2n^ ^ 3Tf^llFn, <Hi^«HI, dRj«HI, y i f t l , y i c b l ^ , " ^ T C ^ , 
?iYcT) XRHTRT y%?T, dicbi^fsi 3nf^ cbfcm-y 3 T ^ feflfHit gsr aft jcc^w aft ypcr ?1TTT 
1 1 ' sT i^tcRf 3^m ^ # 3TTE[^ ?T f ^ r f ^ ^ 3Tfcrfeffr cTT^ ycpR ^ fef^srt ^ ^£. 
zr <«ci^ ejiRic4, ci l^w«w, oidi<i«w Ri^oilicicd, cii^w«w, ^fcyyrar, f ^q fe^a r , 
i^rfk^w, ci3icijcd^ 6, c^TRT i^sr aiftr ypraj^fof^ ^ aftr ui"icj3cf"iil^ feferf gsr 3ceR»r 
aft yFcT ?krT t , ^ fiife-ui T^OT: ^«U<HMOTU t i * ^^itgcf g^m ^ a f^ciRcw 3 T ^ 
5^Mf ^ aft i^fe-yl ^ yfcTcn^ rar fan % i yiciorfcT %Ji??f5T ^ aft ^HT 1 M ^ -^ 
yfciLjidcH gsTT 11 w ajcfoRT f^RT sft^ RTTf^  f^ r f^^ ^ yigark oiddmi 11 ? ^ 
1 . §^030 6/18 
2. Ttg^§f t -^a j^ f g f ^ 47 
3. sTotoyO^O 42 /78 . 79 
4. S'otOc^O^O 78/3 2-3 6 
141 
^ 3T^% fcr?TTeT ? T ^ ^ ^ <i<A\^i lM\, IHcFT c|5T f^fcfT? ^^5^] ^ f M ^ cf3T 
?rJt7 CRT fcRIT eiT g^??TT ^ aft 3T^% ?T#? c^ STfcT f^ €TTcT W^I^T ejT 1^  
cTfirJTT 
STcei^ W f t ?rJk c^ dcbcM 3TT3r ^ ef^ cfSlT ^ df^«HI f^T% t T^eJT 
6^<Hici fcraflquit^ a\ 3m% ? r ^ ^ 3Tfcici5 crarrajT 3Tra3T?T ^rraf ^ 'sm^ f^ lJsiT sir i* 
clcTRIT %l^ 
1. ^otoyO^O 1 1/3-8 5 
2. crTO^O"gog5TO 1 8 / 3 
3 . cITO^OgOcRT 1 / 1 4 9 / 1 5 5 
4. cflcr gOcPO 1 7/1 0-2 
5. f^roerO 3 /42 
1 4 2 
?|ct^^^^•i^ 
S f c f r t ^ cl33f ^3?^ gat ^HT^esf ^Tc tT 1 1 SPJRTTf^  [ ^ f e i H cfJT 3{^^ rR? 
^ ^ ^ aft i4<HJ|<Jc1 g5;i5TT ^TccT f M | [ ^ I ^ 6^<HI«^, sWlTcIFf ^ df^«HI fefe 
^ uftcTsfsT ^ ^ f ^ r f ^ cCT ^.Kllcioi clR 3 ^ STc^I^ Q . d l * i cl«Hlch>i 3 t ^ I R 3Sr 
crf^Tcg" -
3 1 % n^cT cI3t aft cr?T ^ cfjl c ^ crf^Tc^ t%rf% % I ^ejT «nc|2<yj| % ^OTCT 
clJlidiJ BTM ^Sclcq" ^5RRr i f ^ cT?^ CRT fcRITp 
1. sToto^gO^O 2 1/66 
2. sTO^Oc^O^O 19/10/15 
1 4 3 
3Ll5l^u| U T ^ % ^ € 1 ^ ^ nt?T cl57 3 ^ vjftfcTcr 5^^ 517 TH^^ y^2T cJaT 3cil^,iu| 
y%?T f^ P^n J^rar en i ^ ??f5T i t aft ^  1^i% ci^ r ^sg^jq f^rjsqw fcjjsn iirar "^  i^  
ct3|.HIc|^Pj-cTT 
oTTcft 1 1 ^ aft ajff 3 ^ d'cbcM ^ tcTJJ^ ^Jcf?R ^ cjj^ f^TclScTT I ^ M ^ 
3fc[^ ^ ^^reer ?T^ cPT « i ^ srn «ra^ ^ «icFr 1 1 ^eir csim ^ yaricr 
^ «T\cTcI3T§Rft ^H^^ oEJ i\Hi\\<{ l^cRf Sthf^ ^^^ ^ ^ ^^ RT fcfS^ IT 1 1 
MfiRld 5rT^ 3ft J^FT oITcTT 1 1 3T^: c^bcrM ^ TRW ?rft7 3 ^ 7 yiu|c| l^ 5|f37cT ? t e 
icici^k cfjt -grccT ? ^ f I fcic^d y m cfrg ora" ^ c ^ ^ onFtr 3TTcfT % C R ^jfarcr 
1. WO^OsTO^O 18/3 6 - 3 7 
2. sTotOsfO^O ^ O ^ g . 3/3 7 
1. ^ 0 ^ 0 3 / 4 5 
4. ^ 0 ^ 0 3 /41 
144 
Uc|3 J^T3THT ^ 3Tff|c|5 ?r&T mT^T ^RSfT cT2IT fw^ST-fa^^ ? r M ^ felcT Z^?5IT 
^ gjlcsr cHJ^ %1 ^ «ftcgSiT % J^RT cftcTT % ^?RRT 3 T ^ « r J k ETR^ c ^ U<^cp 
oTcIcTT ^ I ^ f ^ 1 % 3 T ^ , uIcT, ^Tc^T, T4O5;4>1«JC1 ^ f^&r cTeiT ^ W ^ ^ OTtcT Fhft f I 
1. cTffr Tra^Tjrf^Jc^ ^ 0 ^ 0 3/4-8 
2. T^cff t ten <H<^^iH\55 oiMorflfcl I 
BTcRIT iJcbcMilfci dcy|U|<HlpJl ^ 9 ^ I 
nFmTcTT^ m^ ^a^s3TraT^ r^err ye^yw TTOT: I ?TOWTO 3/4/2/6 
3. WO^OcTO^O 28/76 
4. ^ 0 ^ 0 3/45 
145 
^ aft ^Rf cj32iR^ HrengcT HFCT ?tciT 1 1 ' 
^ 5x5)1^  cpt ^ arrar sTeif^ oilfcid wz ^ ^ ^ ^CITOT^I^ % i " ^ ^ 
^rt^THcji fef^[2it % (cid^ciiodi Tss xijjst cj5r cpjfsT aft y ^ ^ g ^ m T^ yF<T 
^^nfenSI^, TTf^TJf, 3{BTT?cT, fcT^J^ 3^7 3{T5rT oTRTcU ISS fTsSt c|5T fef cJiT oUldldl 
11^ , ^ ITcfjR 3cFfr cpjfsT i^ ^J^gRl f^ T5S rrast % I^T3TcT: 3 c ^ 1 1 ^ rltist cPT 
id^rid s n c i t ^ g r^oT ^ sftr aft STB^ CP^ I?CS ^jeiRt w gsfi t i fk^ STTSTCT^ 
^ cTarr ^ Z T F O T ^ ^C^ s^^mu snf^ % SIRT 3 C ^ t cwii^ -55?% gtrfe i r a ^ 
^ <Hiu|g^ creiT 3n$r[ ' g ^ ^f ^ I ^ ^ T : f ^ cTSfT cIT^ c ^ vJcMfcd 7-en^ T^ToTT J^TSrr 1 1 * 
3T2I^ck ^ 1 ^ r l ^ % S^ITor t R ScItT rispf cjJT o||<Hd: cpera" f ^ fcRT 3TTS' 
1 . fTotOc^Otl^O 2 0 /4 WO5OI 0/1 3/1 9 
2. sTotOc^O^d 1 0 2 / 2 5 
3. sTotOcgOtlio 13 /13 
4. sTOtOc^O^O 1 3 / 1 3 
1 4 6 
c^lsfj cjJT 3 c ^ 3TT^ W<\ ?tcTT t T cbfclM-U I^TSeTclJRt % 3 ^ % ^ H ^ ^ ^ 3TTS WsfSt 
gJT aft f^ TcrfF f^ JHIT % I ^ fc|555 3Tf^ raJT€T U I ^ ^f T ^ xlsP cI5T ^ cPjfsr S^cTcEI ^tcH 
1 1 gl^clc|c( g^HT ^ 3?cdP;ld ^»ft rljist ^ ^ZcTS^ 351^ 5cT cTejT 3 ^ ^ ^ 7 S f f ^ 
cHjfe- Ucf 3 ^ gicimci '^ij tcft cCT [cl^rlol aft PTCT ?tcIT t l ^ 
TSf^  rlsla a k ^ % SiidRcW T5l^ ?T ^frflsit cl5T cTofsr aft Jl^clcld ^ nF<T FtcTT 
^goracsriM , ^cfjjiui6^i, yciuffcidcbiRufl 3T^ T ^ T ^nit 11'* fliciw^cjdj ^ ST^OTI 
^FSTiST 7 2 0 0 <A\^ii\ ^ J^RJZfT ^ Jcrc^SI IJT^T ?tcn f 1^  flld^'i^dl cTen qixJsb 
I^Tf^O^ ^ TH<HW ^ ^ W | cfl^ cTTBT ^n%jft cjjt J^TSZfT 3TKftcl5R c|§t Tf^  f I 3ST7f 
^cI^?T U ^ ^ f I ^ r l ^ ? T cili^<ul ^ STtclfelfT ^ 5^?! ^ «Hi-d* ti^ fScT cSfRT cIvST 
^TW^ ^ n ^ 1 1 Sfrj 3 ^ ^ ^£HI trlTlT T^THcU ^ cj5t felfcT aft uRcbfcMd cl5t TJT^  
1 1 f^jSg SIRT ^ ? T ^c[cT ^?r-ra<JldI clJT ^ IIRT ?tcIT f I c f^cTO^ < H | M ^ ^^nei 
T^W-^ fRTfcT aft flrar^ UJT j^TciJcft t y m e n I M cjst ^ ftjoidi ^ Trrer B T ^ ^ ^ < M I cpr 
1. 3TeW^ 1 0 /2 /3 1 
2. 3T7c5T fg$rroT g o 7 4 - 7 7 
3. <Hct>l<H^ l{cl5lM y o 5 1 - 5 4 
4 . sTO^O 1 3 / 1 4 - 1 6 
5. f?lclW-d TJC5. 9/2 ei\cB 3 2 
1 4 7 
3Tit§TT ^£2TT, cl[ci«^ g ^ ^^3^ W^tWf cl§t S f ^ yf^cbcMcHI aft c|§t UT^ f I ^IT^ 
^?WT % fcT^ 3M^tk l ^tWliHol cSt bl^ctJxl 3 T ^ STRT^ ^ 3T^«TT ^ ?tcft I cTenftcT 
j^fhzcT t i ^ snf^ ?32ituftzr ;jioeit i f ^ arra^f cisr f%?W ^ j ^ ^ yfrimtici f i -^ 
SITfT^ t cMJIRb 3Tra^ 3M-S4oli«J|i cjjT f ^?W ^fTJ^IR f^TTST 1 1 s f k ^ F 3 J c ^ I j M t 
cfJT f l r ^ ? t m % I 3TcT: ^ l i l ^ cTRJT € H ^ c|5r 3TRf5T »ft 8 4 cTTST ^ f 1 35T^ 
8 4 3Tra^ ]J£IM t 3fhf 3 ^ »ft TTc^fcftcp ^ 3 2 3TTJTcf ?}3T 1 1 ^ ^ <Holfd1cj5]iJ 
1. sTO^OcgO^O 2796 yO^O 18/27 
2. t ? ^ ^ 0 f^OScfte 1-2 c^O^O 2 3/1 2 8 
3. t ^ ^ ?cflcl5 2/38 
148 
GlgcT ^ 3TRT^ ? S 2 M ^ fcTU ^ '3^^ 33cftcT ? t ^ f I s d ^ l d J ^ 4)JITH«H CJ5T CI^?!: 
3 c ^ ? t ^ ^ 7 aft ^^acJjT W ^ M t ^? f5T ^ 5 ^ ^ f^SIT I f I ^705 t i i l ^a i ^ ?^Tcl5T 
iilJiixHci ait^cT^ 'JjHoidi 41JI^I£I% I I 
STerfcT ^toft ' ' ^ cl5T 3a1M cl57 ^ V ^ v5TErT3Tt t R ^ I t t ^ ?T2lt cSt JctlKn 
cJ57 3TRI^ W 7 # IT r^lTcT H F R I W SRT tJcT^ cJJT 3 f T ^ l ^ cS7 f^SIcT ^ STerfcT 
f^frT^frffaret?! ^f ^ 3TTJI^ ^ .H^ttiyuf ^fejT^ W^ % I 
•iJldllTHcH % ^WTcp c{5T cTeiT cll>H<illcld1cb.<H c}5T ^ 2 I ^ € T ? t ^ ^ ^J? ^ « t e 
STRT^ T ?TT^ ^ a f k ^cTcT ^?8Tc^ ^ J l f ^ ^ STTSM "^ f ^ r l c T ^ T f ^ : ; ? ^ t^cTT ^ I 
^^ftfcHJ 5l^ciclc( ^ 3 T ^ a m 33c?t3T m « f R fcT^V'? 5^?T ^ STRTT^ c|5T Pl^M>J| cT cf5q% 
^Hcf^ ^Tt^ TTSTT^ cCT ^ •?T3TT^ Ttr fciJZTT t l 
•sfr^ jT^ r^ fsr ^ -uViuioej srlVrrf^ f^rf^Pit q d n * a k ^ ^ n ^ g r ^ cren 
STTfT^nl^ cCT y ^ I ^ 3JTT<T ?tcTT % I rTJIst ^ oft ^TT^ ^ ^^T^^ ^f J e d Odd 1 1 c f^ 
3T^5I^ ^fniT ^TSeit 7t 3ft % ^ oTTrT f I ^rrf^HfT ^ oTTaft ^f M«yfk1 STSfT? y i ^ ? ^ t 
fuTZT^ ffTcT FtcTT f% dccj3lcfl<H ferfcT ^ 35T^ ^TRT cT^ ^ ? f ^ cj^tf% T^T3T i^fefcfsT 
^ ^?Tcf3lcT 3?t7 TTZf^ erfcT cpT U-^Ikl ^TlrrT ^^?IT UnclT % I ^ HcPTf " ^ ^T<HW cTofsT 
^ 5l^clc|cf ^ #2JSr ^ } ^ ^cJlcdlf^ ^^fsff ci5T ,H<^rcld JCC^TW OTC<T ?tcTT 1 1 
m^ ?ft3-T^ 
^ n ^ J^RfSTT I?^ 3 5 1 ^ SfTTT f ^? f5T ^ 3TfclfeRT t%ctt2T g I^^ JT ^ ^TT^ ^fts. 
1 4 9 
ra" cfJT aft 3 c ^ nF<T t , f^555 ^TT^-?lfe ^ yisbi^l tltT ^ yc|5T?T ^f^ SIcTT ^WT 
^ n ^ €ft£IoT ^ ailcir^chrl ^^JSfcTsft a^T «H|dHlc^,y aft y c ^ g^ TTJT # §3Tr 
% 1 fctssg f T T ^ ^Esrsm fteifcT 3nf^ ^ fcn?^ ^ ? T T J ^ fn^T ^qcToer o # ^ % ^ o 
xRR clTcT otlc1<H % 3Tq% f^foei FJ ^ s f e T ^ olTTJROT ci§t 8^1^*1 ^cffcW cTlft ^ f e ^ 
^ 3 ^ ajuhJT^ % §c2T 1 1 ^ ^ ^ c^TTfnTScrra- ^ ancrmuR ci§t fti^ zn- TT^FQ^ 
^ft^RffVcrfan^ ^ jjm u ^ ci5r ^JT^af ^ § u s ro # C R T ^ (^CTTSIT t 
% 1 eft ^5fPTT ^ ^ ^ cl§t UllcT ^ 3T^31cr ?tcn t , ^ ^ ^ ricisr ^ ^a lcf t ?tcft t 
3?tT" timolol I d.<i clSt "psr GT^ 7?cft % 1 3T2lfcT ^sict^ft vsTRROT cJJlcT ^ ^^cHJ|| 7^ # ^ 
^Jcr% cl^ r ^ 3Tf M^ ?kTT 1 1 ^ S f c l ^ ^IcI^ cj5t ^ff€t, ^ , -Jfecp, 3ftT y«ft ^Tft ^ 
Jiidiil' t[5T JCCITW aft sro ijitcw ^ ^ r ^ ^ f^ sHir urar f i 
^ns5-3TKn^ 
ggitgcf ^?PT ^ ^gflora? i^pgrfciaST 
* SllclRH 
* a q t e r crerr ^ 
* 3?JWT 
* ^adt 
* T ^ 
* ^ i 1 ^ 
* ^ j r f ^ 
* Trg? 
* cTsr 
* 5l^clc|cl" JJPT ^ BfrtcT ^§f5T 
* 3TTWR fcrar? 
1 5 0 
^?f5T ^ TTTer-^er ^ ^ ^ i ^ sfhf ^ ^ ^ k ^  ^STRTOTZ^T ycftcr ?tcTT 1 1 ^^fsr «Hf^ <Hi 
c R J ^ i f ^ SIcT 2^Tc|5^  I foRTc|5J" ^ ? f f ^ ^ f e 'yRT 51# c|37 ^ F ^ d k ^ uTM 
^ 155^ vJTTciT t ' I 3TcT: 5 T ? f f ^ W^ ?t5TT aft cH^rcHjuf ^ I ^^fsf ?T^ ' ^ « T u r ^ ' 
' W sng ^ 3n3t ^57^ 3Tef ^ c^e ycSRT ^ ^ftar ^ ^^ IT % 3TCT: ^^fflraj sioer 
cJiT ?TfecJj 3T2f %-1orJT^ SRT ^^JU vJTRT ^sf^T ^ ^aU ^^ fs f t ^ cTc^ '3TTc3TT' %, 
i ^RT^ ^€fsT c p ^ ^ T^TeTcT c ^ - c ^ 5 t uTTcTT ^ , 3 ^ ^ ^ ^ ^ aft STIMT cjst ^^fsft^T 
I l t f ^ ^Hcft 1 1 3TTC3TT €t 9[^^, <«Moflej 3 ? ^ £ ^ f I STRSTT ^ ^^fsT ? t ^ ^ 
f( dc[$ldl OTCcT ? t # I t 1^  aTRcT cP^ ^ f%?cr ^ IJT^te^T cll^ ;<H<y oRstcT ^ ft 
3yPliilcllR iRgcff ^Jiseft ^ ^ oTIcTT 1 1 3ncaTT cTT 31^ ^ CgaT:" 3TqfcT 3ncW ^ ? k 
cTeiT f : ^ c^ t ^ T ^ E^TT^cTT ^ I oit 3TTc3RTTCTccJ5n: ^ ft ^JWirar 1 1 3^": ^ % 
3TTc37^?f5T cPT Jy^cj r l 3TT^ «T f ^ % ^ 7 3 ^ faT^-faT55T 7 l i M f - 3 T ? f W % 3 ^ 
3TTc5TT cPT ^«TTc^mT fcpHTr 1 1 teRf^ftcT ^TRcT % D*liot1c|3 U ^ 3H(^lfelcb ?T f^ 
2. <^6til-i"-y* 3^0 2 / 4 1 5 
1 51 
c T ^ ssl^clclcT g?Fr ^ 3T7cfo£I ?tciT % I s T ^ oftcT W ^ M Sj|cim<i<HMod-d tR^?cR" 
r^Hfedfi cjJT tldrlsb, a k ^ , ^ n ^ ^ ^ cTSIT STRRlf^ c^ U-iHoi UFcf ?t?fT f I 
iTiTiifuicb #?j2i cCT Pi,H,yui ym i^cT: g^M # ?tcTT f I #5zr ^?f5T g^ i^ SIIT yci|fcr 
clit " ^ ^ c f c ^ c|5t J l l i c i * J^TcclT <HMcil % 1 ^ g^?^ f^R^l ^ iMc l ld , 3^ cj5cTf cT 
STRIT t c\SU y^fcT BldjU||oH*l c|35ft f^R^T cT I?cl3 % | "^^ W^ 3T%a5T cT ol^dccl 
e f t . ^ 2 ^ clat 3T^ f I 3TTc3n, IR3TTc3TT uTJIcT cTeiT 3 ^ MUWf^cJa xH«WotT ^ sfT^ 
cR ^ y ^ ^?fof cb^dld l % I 
5l6«H^cic( q^PT ^ 3TTgznfcgT^ r^«^|oriT ^ 3TgT^R 
5l6Hciclcfg^|ul ^ ^ « f f ^ 3Tf Sftcisr ^ sfTcT ?tcTT t ^ ^ JZFT ^ ;!Tr2*2T, 
i^ttcTT 3?[7 cic;iccl c|3r yi<gxjt<l<7i f^ rS^M gSTT ^ I ^ - ^ f e xildfcb 3Trf^ o U f k i * ^^fsrt 
t ^ ^ T ^ ^?f5r ^ t35 ^ JJIW ^ 3?tcT t^TScT % cTcat ^ cJiajcT f3TT 1 1 ^ ^ , 
1 5 2 
^ tcT^ cT cl5t ?Jc2T Rio(o^, f^TufcT, t^IcrfcT 3TBEIcl3R ^ , ^ ^ I tc l r f^ ^ ^rf^ cT f^R^ToT, 
^'?TTgt cfJT gfcimtt<H aft f ^ g^iw ^ §3TT f i ^ g^rur gSi" f ^ r s ^ ^ aft JCC^TW 
l ^ d d l 1 1 ' ' i5l6H^c|c( 5 ^ ° ! ^ aft UTTcr-fTTeHncg cjJT ^q^-^C<i lod cTen oTcT f ? 
1. ^.3. 1 / I /6 
2. -5.3. 1/1/9 
3. sT.t.sT.^. 3 /1-3 
4. sT.t.y.m 6/1 8-2 0 
1 53 
3TTerRT 
^ ^ 3TTcITCT-Ure$IMI2f ,Jncb<Hun ^ fcfcTT aflwicb ^ 3TTcfr2T ^ fcTZTT UTT 
TFT 1 1 ^TF feaf ^?T ^ ^f^S5I57 W^T^ ^ M 7 ^ j^ TcTTCT c f j ^ ^ | 3ST% SRR cfst 
yi|uicj3l i ^ STcftcT ^ g ^ W s f e cTen 7RT TJT3#7 x ! 3 T ^ ^ ^Rddl clddl iJI 1 1 3?T 
SRTf ^ J^TTor qf^cb)^ Ucf ?TcT ^ cf5T 3 c ^ yF?r 1 1 f^€cra537f % 3 x ^ f^wfoT 
^ diocblfdcb ^ ? l t ^ 3TRRT ^JcR cfJT $11^ FtcTT % f ^ % cit^T cf^ g^^ eTT ^«3|[dKl 
3fhf ^ ^ ^ aTcrat ?f ^JIT c|>J^ ^ I 
^ ^ 3Jlc||^c|u[cH ^ ^c^CUWcjJ cf§t Srf35T5^ c^t 3^TFf^ ^<l,hy fcRfT oTT 
-^icHicH ^^cTf (TT^ffr) unfcT ^ 3TTcfrjft c^ aft ^ 3 ^ cpjfsr w^ ^ ^ m ^ nF<T ?kTT 
2^TuTT3ff cfJT ^ tsTcf ^ J ^ cR^ o i j l ^d^ l ^ ' ^ 1 ^ ' ^TW fcWT oTT dcbdl t 
1 . sT.^.c^.^. 1 06 /1 2,1 4 
1 54 
fcJaJTT •3T2IT % 1 d|cHI(;<U oJoT ^ U l h l - ^ j f r f ^ ^ I^TJR ^ 3Tcei tET^-^OTOT csrfcJr^it 
cJ5t Mf^d^^d fesn oTT J^TcPcIT % I ^ ^ ^ ^ ^TTuf ^ «lt^SJT c|5t I ^ c ^ d l * k cfTcft, f ^ 
o R I ^ ^ogfT ^ ^€f5T ? t ^ ^ uit r lot jol l^^gol cpaf ^ 3TtRT vjflcici ijm«7i cfi^ 
% I ^ ? T ^ cJjRf ; ^ ^ ^ O T M ^5rt% ^ ^ c}55T oIMT ^ R M ^ % I ?^Tc^ ?II^Rcj3 
^ XT^ H^cT ^ q S t ^g^R xS^ MRuifcl I?^ ^c^ a^cR Pi«Hfu| ^ 5 fM ?tcTT t I 
STTcfrar g ^ ^ ^ e r - ^ e r aftuT^ CTSIT ^ ii^eif ^ 6cc\id aft sd^^ciJ ^f 
nr^cT FtcTT % I ^ tH<HW STto^ T T^^aff c|3t rTR" STRft ^ f^McfcT f^HIT HTZfT ' ^ I sfhf 
3c^ g^Vsr, ^ , ^ ^ , i?^ ^ •jtfrr ^ 3rfai%cT flpsiT J^TOT % i im\ ^g^ifr B : c^it? 
sii^Huil ^ 3M^cw XTR: ncj5R ^ xRieif ^ artiaoT utcil^oi CJTZICTT err i^  wicicft 
^gr ^ aft UT^ ?T Tjora" ^  3citT ^ I ^ E I xRTaif CJJT irat^r f^ sHiT i^  rrR iicjjn' ^^aif 
^ ^2T-^er 3Trar, ^TCT, tarur, «H^IC), ^TRT, LJ<*)CIM, TIRRT, IBCT, STCT creir C T R ^ 
3E.ftTn^  
fk^ fwocT iu-y^jft cpcfTsft ^ «^Hi<H t^rfar^ sertrnt CJJT uridoi aft dc*ic^<d 
f^RTTof ^ yrrfcTcT eiT I 3 ^ TRT^ ^jfcTW 3 I l t ^ eft o1lfci«)|d e)" ^eiT ssH^H"!! ^Jt[T 
" T sT.t.^.^. 1 0/1 7-2 2 
2. sT.toy.^. 50/14 
3.' sT.tOcg.^. 12 3/3 9 
1 55 
^ tnSST fslaHIT uTTcTT eiT 151^ c|5t Mc^ NI U^ ^SHTT^ ^3^511 ^IF 35Ic|5T oydiHm eiT I 
cfJT eiT uTldl^ullfcl, Tjrffctjk cTeiT cldcbk T?cf ^ c l d f f ^ * ^ O1I<H1C^TW ^ fRcf ?tcTT 
f f ^ 3 H ^JW^ tcfcT ^ J R ^ 3TTf% claT ^ Picblddl I?^ ^ ^ d M I ^ I S l t - B t ^ 
3iihJT aft xicT^ d Tjit 3 n o f t t o r ^ ^ e r ^ ^ e i - ^ a r ^ ^ 3 i i ^ ^ OTT ^ 2 T ^ 
^ cSTTOR g ? ^ ^ 1^  ^ ^ars 3?itiJT aft y^rfcicr ^ i 
tgr-a-i^sTT 
3{Tcrra' cTofsr ^ ^?r^cT t^T-ajcn I^JT aft J^imTuT ^ ^TFC^ igyf ^^eiR 1 1 ^i l^ou 
^ §bT ^ 1ST ^ t ^ ? T ^ cPT ^eici5-Tjeici5 3Terfcrat£ic^ ? t ^ § g aft ^JIMCJ^ i r a W ^^ar 
TSfTcfT 1 1 1 ^ xft^ ci^^l5^^ ^ 3 a R 5 T ^ f f e l i h r j ?tcTT % I -^^^^ ^ aft ^ 
STerar g^j^^ ^ ^ CTJOT EIROT ^ 5 ^ ^ w^ ^?TCPTCT 3lt7 xiftf^arfcr ^ 3T^?)q 
STTaj^w aft gnoT gs^sTr XTT^ CTT % i 3TCT: oyci^if^* ^ ^ g ^ sftr s r r a j ^ ^ 
^3TT f^^areft %cTT % I 
1. sl^^dcT gSM W.^. 10/90,96 
2. sTotOsTO^O 10/121,105 
3. f^.Tim TJO 93 
1 5 6 
dioi^ci odjfchi T^Tsra" ' i i^Ic i % ^ c}§t f^ srfcT (oidicil 3{crj2ir) cijr y R ^ i i i * ?tcTT 
f 5 f ^ tcTcf g^nT ^ ? ^ , ^ , TcirT, ci3iciiii, «iV3T, ^ f o 5 ^ 3n1^ CIJI ycljR ^ 
cicTrar % I'f^^gra^eiT ^ «ft7rqT ^^ FCT aft « t c r a ^ ejRur 7^Z% gsr 3 c ^ w^ 1 1 ' 
?tcr Ucf qlcT cRoT ^ CT2IT d W ^ J I d ^ H ^ ^ ^ ^ e r - ^ 2 I T M ^ ^ m^ 
cfJT cHjfsT aft yc^dy^l"! ^ HFcT ?tcIT % I « f t c ^ ^ ^ xftcT cREoT OTft cf5?T % 1^  
cTT ,^ fcn^ CT2IT aTRTclcT g^ I^ ^ c ^ ^ fcTU xftcTR^7 cjiT 3 c ^ 1JP<T t^cTT f I* 
ycgcT g^ pJT ^ dd^ci c^ eftcf cR^rarft crcrrar ^ i' ^ ^ CR^T C^ CIU|<JJUI cpt 
aft ^ ^ xftcTR^ gc2T fti^r ^feJThR ?tcTT f I wngcft mm XR aft i z ^ j^er^ T XR 
t l ? ^ cJJT cpjfsr yF<T ?hTT % I cTerr ^teSTT ^ CRT cR j^f ful^ f a j ^ ^S^^TRft 3 d ^ 
£rR^ ctRcT ^ o n ^ f I cbidici-w«u^-cT>r 3tftRT,.g^ % arfciftcjrT ^zci^  cRoT aft 
f^ EIclT ^ J ^ £ J R ^ 6[cTraT t r sd^Hciclcf g^ ZHT ^f t j ^ ^ c|5t I T ^ aft RxWIdJI 
?raT ^ I cTgJT ; g ^ ^?T?ft CROT ^ ij^ aft ^ggrscT: yra" gtrrr t i 
1. ?r.t .g.^.^. 6/42 
2. sT.t.sr.^. 8 3/94-9 6 
3. ?r.t.?r.^. 2/1 8-1 9 
4. cnogo 2 3/2 f^ogo 5/17/21 wogo 10/3/9 
5. sToto^O^O 1 3/82 
6. cT^ - c^ O ^ 3/72 
7. jToto 3T0 ^ 0 34 /30 , 35/20 
1 57 
<?l^clclci cJJIcT ^ TTJcTcp IR ?ft»TTef ^ [ ^ cjJT TH^ tol uTTcTT 2IT I « f t c ^ 
cTeiT TTEJT ^ xloHpiPfd ^ ^ ETTOT f ^ i^RflfcT f^ s^ IT % I feraf cj5t r^rf^ TcJJT ^ 
^21 T^RTcJJ 3TT35W cJ5r SccRJT aft ^^FT ^ HFcT ?tcTT t X I T ^ U t f^t^ JTOT cf5t 
3TTf^  cj3T yrij^ dl 5l^"5c|c( cfjTcT ^ 1JF<T ?tcTT f I ssl^^clcf ^ ST^^ftcI^ ^ F ^ fITcT 
? ^ f fci5 3 ^ j^RRT cR^r q?:5T% ci5r f i M ^turt ci5t Weft arffcT eir i 3 T ^ c^ff 
^ cTSoit ^ EirZOT CRT TRlt^ dccbl^cl* ^i\M ^ ytlfctd en 1 cftrJT J^TOT^  ^RI ^ 
T^35T TF^ IT xH«HM ^ t:sr iH«H I^ oncn" OT tMctET PcJjR % 3{T3JJSmt cjst »ft tE^ g^jl^t 
^ j ^ mm f ^ oTT^ ^ I feRit STCT 3rci% ^?Tm?T ^cii^^ u ^ 3 ^ 3 ^ ^ ^ 
3TTf^  ^ ^ « T J^WTuT ^ 3J^<Hla| ^ f | 
^JRcgfcT ^ ^ ^ T3cr 3cJrat cj3t Jed 16 TJcT 3ecTRT ^ ^ST TRRTT vsTTcTT eJT I 
3TM d<HM ^ foTcT% »ft "SoEf^ ^ viTT^  f 3 ^ '^ 3 T 1 ? I ^ ? T cPT W^iM f^>jft 
^ t^^jft S^jq" ^ 3cfcT g^ JHT ^ ^ ^ gst yF<T ?tcIT t , g^ftcJIcr, ^"Wal^dd, f^ cTTF, 
^ , xjTjTT, i^cFlor aHdoiiR ici«H[ui arrf^ w fcr?TTcf arratoioT cisr SCCTBT ^ d d i ^ i 
fuTH^ fcrf^er iioiT3ft ^ a n T O T ^ ^ e i ^ , 3irf^ neir ^i^ic^vsioi CCT aft ^ ? T 
l ^ ^ M i oTTcrr f I 
c ^ Jlidfcliei CRT fTTSr ? ^ f 3JT J^T^ T^  ^ c f t ^ cJjT 3IT^n^ aftoTST, ctST-3jm, 
f ^ f e c a r cHif 3TT«I3T aftr ^ . W J I ^ gft 3 ^ ^H^T^T cjft cfen ^?TT eft l jJ^Hclclcfcbld ^ 
f^tfcT ucf f^nsrarr-xiTcR 3 T ^ CTC^ cjSt jLjd(a£r 5tcft %i ^ferrf ^ j^r^ r^cej 
1 58 
•^^ ^ I ferat ^ ftqfcT 3m& eft I a l t i M ^ ^ ^ aft 1 % ^ 3^M ^ 1^5ICT 
3cc1d 3TRT ijTT^ ^oicl ^ I 
f^W^ ?f aft 5I6H3CJCI 2 7 M 3 ? ^ 5 1 ^ t l 3TT^[^ Itcft ^ ^ '^gcr ^ p ^ 
^ f l n ^ c f^cfxisr z^tnft ^ cfw creir 3 ^ oj^ fcia CJJRUT creir ^Tarsftqrat cfsr aft 
J^TCTT % l' foRIcRT f^wW STvjimlcJ '5RT "oii^, ^ , a^Wf sftT 3Tej^ % cTT^  f^ 5qT TJTZIT 
1 1 STT^f? ^ ^fcT^RT ^ 3T^[OT? ^IPP, ^ , tIJTRT 3^7 S f e j ^ ^ ^ ?I53TST: El^cfe, 
5l6Hclclcf g i m ^ 3TT^^ «TRor cjst ;jzRT ^ 3rfrrftclfr 3^ra5t 3TraT^ tRStRT 
rf2iT Tjejcfj-Tjgi^ srraraf s n r iroftcr 3 n g ^ ^noeit ^ o n ^ t e ^ »ft yn<T ^ 
% 1 
1. 5r.%.5r.^. 1 6 / 9 
1 5 9 
STUnx^ t \ l u io^ l ^ £l53T«T: R i f l e d I cR^ fc|§IM, frrf^JcHT ^TJOT, t ^ R i f l e d I, 
ciiltHcil fcljcbcdl, OTJchr t ^ g g s q ^ f e , $INu[cl, v^^cRToT, f^ I^ TST cT^ T, ^ £ J 7 , 
crejT crcrT£iRr ^ ^ g i ^ ^cn^ UT^ f <wlf^ ?5if S T T ^ ^ -^m 3 ^ ^ sr^e^k; 
a j^ w^ cido^dcid ^cTT^ urar % 1' ^ ^ ^fcnz ?triT % ^ w^ a n ^ ^ ?Trj5r 
cj§t TZcfj c R # M <^Hj^ i sJt I n ^ y^iuhcw i^ ciTfcdOrfci 3 n g ^ f^?TR5; icidHoil ijcf 
3 ^ cHt % cTofcT ^ STTOTr I f f aft \^Hc\o\ ^ ^ Wfi ^ 2 1 ^ ^fR5RT^ ^ T^ 
^ ,n<^cii<u 3iicTo£i f t 3 n ^ crerr yoiciccil^ ^ CTRT ^ §>^ f I an^w ^JR5RT^ 
anVilfcicb gxjfsT ^ 3iodj[d '^^^rtcTcf' g^r^ i f c i f ^ aTidDIcict) crezff cisr 1. sT.t.sT.m 16/11-2 3 
2.,, 3 n ^ ? cPT t . ffrr.3T. 1 TJ.3 
3. g".^. 1/6-34 
4. sT.t.sT.m 1 6/2 5-2 6 
1 6 0 
3TcT: TJcTcJRR^^ W^ 3J<jffcr ^ SJcruFd STTcTT f "^ yc|5R ajpitcT c^ 3Tef Tjed^ 
clsT cTofsr c l 3 ^ cTTcIT fclslH 1 1 ' f^^ttScT: ^IF y ^ l c l d , ^ J I ^ , cfT^, cl«HWfcl XI^ o M 
^ fcfcRT^ ^ ^>hsi,^ % I arncftzr f^^^r^ aft ajiJitcT aftr xWdl^ ci ^ w^ ^ iimzv. 
aj^-?pscT ucf 3 q f M ^ cisr gxjfsT g r j ^ f ^ 3Jci5n: ^ e ^ ^ , -dcfcT, ^ , ^ H ^ , 
c l ^ , cT^rjqfcf oftg 3ft7 ^RR 13^ ^ f ^ o l l t ^ ^ Slidfictd grg-TPJScT T?^ c l^u l^ f^^IcT 
^ ^ ^RTJScTTi^  cCT f n ^ aft 3 5 1 ^ STEZTSR ^ c^ ^l«H4n ^ ^ f I 
^ 2 ^ : 
cf§t 3djfcd ^ f^TW ^ s l ^ ^ d c f c b l i ^PFrTT 1 1 fcP ^^^St ScqiccT ^ « r a t ^ a k 
^ ^ % I y c ^ - g ^ F T ^ UdoH«W<^ STRfSTR aft y R T ?tclT % oit ^ « ^ i t ^ 
Ucp J^TSra" c ^ cfJT ^ ^fZJIcR §3Tr 3 ^ 35?f% uIcT ^ SIcT f ^ I TFd ^TF2J 
dCifM^lod clF i^<Nt!nM ^ trf^^TO §3^11 3 ^ tcT^ cT cjJT 3TT€Jn: U ^ « f t c ^ c|5T 
Wt5?ri?T xOT I^TIC 3cq55T f3TT fopf^ «H6lfc|cy ^^jq cTcTraT ura i f oTW ^IF fcRI3 
^ ^cT ^ ^ t c ^ 3c<Jcc1 g g , ^ t ^ oTcT ^ f^ raScT cP7 f^^ STT cpt 3TR% SSTcT ^ I 
Hkl-yui % 3 ^ oTEIT ^ 7 ^xWcJj^  ^TRT oIW cIF 'CT^ra' l^cj j ld f U cTcT 3 ^ ak" ^ 
f ^ 3 T k ^ f^5t 3cqtccT f ^ I' 
1 . 3J.f^. Ucf fcT. clo^r Y. 1 5 
2 . 5r.%.5r.^. 4 / 2 3 / 2 9 
1 61 
1^<N^|J ^ ? t ^ , M i l ^«fJTt ^ a k ^RT 3^ 5Tcf3r tof^ f^ JHIT oTRT I 3 F 5 ^ 
aj^  3cqfar-f%Tsracj} i^d^i"! ?i f t ^ , ' CTSIT ?T?raiHcT^ ^ ? T i^rseff ^ aft 3qcic£i ?\CTT 
t 1 
cfjt g f e c # ? ^ 3Tftg ^ed^ idjlcd % f lra^ # xiT«rncer f^^ioil ^ sr^cp T^CT 
^«T3r ^clcl^ g U f^ Tc|53 3TRt, TIcR 3H|ch)C[u| ^ c ^ c|§t ^ZTcI^  I R ocTR 3 ^ 1 ^ 
^cfTf cl^ r ^JjtT t^tuTf gc^T eiT I vJ^it^ ^«Hld|d ^«f5r ^ ^ ^JRft^ ?tcfJ7 ^ J^RIT 
cTt ^ e j ^ ^ ^ ' S ^ ocTTf STUffT ^«T5r ^ ^eras ?t^P7 3 ^ ? ^ yRjhxHi ?15^ cMT I 
^ £i<yciu^ ^ ;fr ^ 3 ^ T STcPjrgt I^5r Pi<Hfu| f3Tr oit 3T«r cTcP c^cjJlej .^«T^ SrejcIT 
^ ci5t iifeR^n g 5 ^ x i^ 3TT ^ f I ^ sfcnjT t^ ^ ^ ^ 2 ^ aft u ^ % 1^  
ci^cicicf g^TW ^ u ^ ^ s^ra^ rser ^ aft w^ vn^ ?tcTT f i x j ^ ?TI? ci5t 
c^cMfcd ^ fansRT ^ f ^ t s f g^m ^ft^ % f c r f e g^jm ^ ^[^arr SRT ^r f^ TTEIM 
STIS ^3t52Icj3 TJ^ c5T SIRT 3Tn<T ?tcTT % uft sJ53T?T: ^ g ^ , ^ d k H , ^TcRT, I^«Hld<y, 
1. i^ Tjuijdiaf: -mm^cn^ jfv^ 10/121 
2. BTFTaTT. 1 / 1 / 2 9 - 3 8 
3. of t^J IPS u t e t U5f 3n33cfTfoT ^ oftsil' .Hl^^sldluTl ^JZ[ gdRo l IPS 
162 
3^^ , 3fJcT, ^gSfcf creiT J|oy|<HlcJo1 t r y ^ 3TTE Xj^ % afcfferT J M ^ M I ^ 
^£ZT ^ j f t ^ Itcft ci5r 3 c ^ cRcTT f I «Hd«yirld U^ ijft^^^ 3{\^ cbfclU'iJ y t e [ 
t I 
' t i ^ % arfclferr i1«Hld\TaU g^ynr i f 3 T ^ ^ r f ^ cJ§t aft 3Md(c£I ?tcft % 
IJMT ^I^SIT ^ € T ul^ <sSd«H s r f ^ ^ STfcffeffT ^ i lWcf l , Jil<Jlc|^, oRfel, f ^ 
g J l M sr fc l^ , «Hf«Joil, s^ftcIT, «Hl[clofl <H6IMJII 3RTT, ^ft^Tcft M<i^ «H|clc?l, ^ jg^ ^ , 
cRT7 
5l6HcicIcf ^ c ^ UcP SRTZt cftefelcff U^ uRiRt cPT g^Sf yFcT t^cTT t SRR 
^ giJlReJI ^ ^ f ^ , ^ c||^|U|^*, ^ f e i g ^ ' aratSEIT* i ^ r f ^^ 3Tcrfctf cTeJT cicPT' 
1. totOjTO ^ . 6 /1 -3 
2. jTOtOc^O ^ 0 2 1 / 8 7 
3. cJ^ 7/1 09,6/233 
4. c l ^ 6 /247 
5. c l ^ 1 0 6 / 1 1 
6. c l ^ 6 2 / 1 1 
7. cl^ 62/5 
8. cl# 62/5 
9. '^ 56/48,86/71 
1 63 
UcT S^raSt f^ ?TTcIcfT gJT T3feRT yFcT ?tcTT t I 
^^ ra5T ^ ^ ^n^ ^?f t alt citcp n f ^ t ^IF ajfisrreT ^^ nfcTsr f^eicit t i 
URTT % Rbcll^ ^IF cRR 3ccT7 3jt?T ^ ^ ^ fejcT % I 
srefte.^ 
^IF ^RR 9TRcT ^ Pftr^ m l ^ cftefelcT f 1 ^Jkw cjSt uIsaFT3jj^  t I 
3mfgcT 
Srafe ^ cncq^ 3 v 5 ^ ^ % I ^T? «Hldcll cJJT y 1 ^ clUR % vsit 3TSZI y^?T 
w^ "craf sn^ fem^ UT% "t i 
1 64. 
TTcpjT -grn micid ^ R T ^ anor aft TJ^^CT zf^^^m "^ WRCT % ? f ^ ^ sjcifejcT 
t I 
3cJrT ^RRf ^ aifclRcW ^ cftef ^feiclt U# cftef M ^ T^TTT f^ rSJcpJT aft 
3cfr? aTRcT ^  t r f ^ oRR- T?^ cftef j^eicT % i c ^ ^ z i ^ gsftcT slSt^ ^jejcft 
% I ^ g ^ lolct ^ «ll^a||d<i XT? ^ ^ ^ 5 - 6 F^ftcT ^ ^rfildcff 1*1 
FoITT 1 3 8 ^ftST ^d^ridci ^ 35^1^ I R f^ eJcT %l 
1. MT.g. 3 1 5/1 
2. j^ftcTT 1 /1 , f^.g. 4/1 9/77 
1 6 5 
f 1 ^ « ^ ^ ^^3TT ofl" ^ d H W I clot eft ^ W 3^TT v ^ ^ ^[gcT VtV^ «^l^xL 
t I 
^ ^?T ?T^ ^ 3 r f l#cT 1^ 5ZIT % I 1 ^ ^ ^ TJcR cTt STToT aft J^cRT^ T ^§T cl?T 
fcfcTsT 2;[m ^ 3TUT, ^ , i^sicrJT, TTUTEI, # Z P 5 JJ^^ICI, g ^ , te, «H^I^ I% 
fcRIS ^7?T aTccras d i e d * ^ cTSIT f^ r f f^ ^ OTRT ^%J mrlcp ^ T T ^ ^<)Nc{^ cgM 
^ ^ yr<T ? ^ f ^chH^n gsr u ? ^ ancir ^ * j f t arq;^ f ^ J^IUTT aftrsaTci^  ^ 
% rreiT Ufi^ef f^Rft f ^ ^ a ^ c^ f^iciTF ^ % T WR i r d ^ ^«it % ^IRT ^sfts^, 
<^^"3clef ^ c r f ^ aft^ltfcras -diicnan c|5T § IM nF<T 'StcTT % I ^ a ^ vicMfori " ^ 
t l ^ UcT fcrfcTSJ ^ i f ^ ^ gnfsT p^gcf ^ 3 ^ f U f ^ 3 T ^ g ^ F l h f ^ ^ J I ^ ^ J [ ^ 
cf5T 3cc\is\ yror ?tcn t i 
^\f^ ^ ciu[oi)utiled craTT, ^ g , ^rg, ^ , ^ , ^ aftr ^ w<^ ^ J i ^ 
cf5T ^ TRftccter aft ycgcT jzror ^ ^3^c[m FICTT " I i^ ^ 2 T ^ gsr sc f^arfcn^^raa d^i«Hic^  
1 . 5r.%.c^.^. 1 0 5/5 5 -56 
2. 5r.%.5r.^ . 7 /5 
1 66 
55 
^Hidi-di ^ c n ^ ^ 3ffciftcifr 5i^^cic[ ^ cRt ci5f aft ^ ^ yn^r ?tcTT % i 
^ g^m # yFcT doilccl^ ^ 3TT£rr? TTT ? ^ g ^ fusr nn<T FtciT "I ftfj nrrrikr 
cfiTcT ^ aft crat ^ ^ « m ?tcTT en i C|3R^ 3 T 5 ^ ^ % cj^ fsr 3 ^ ^jw^ yror 
FtcT f I cRt ^ ^3^^ aft 3Tf^ ra5r?TcT: f^?Rref arsicTT Ucblod ^<HU|lf^ ITJRTTef 3cfrT 
T ^ t a , r|o<Gldol, t|,HJcj5cia1, T^eRTcToT W U | " i ^ l , cl^ ^fST, ^§3^ , ^ a i ^ ^ ^ XJcT 
gTScJ>JlfeRt CRT <HI<H1CC\^ f3TT % l' 
yixI1<H uldMcilR cHjfsT % 3llclRchrl g ^ t g c f ^ ctjicm<ij «|g<J^c^ TWI^UH ^ 
^fWcT: ^ W t d 3 c ^ OT^ ?tcIT % I Tjftcft^ ^JTI^ ^ ^ a ^ ^ ^srfofuT ^<Hj[cc1 ^ 
fcRoTT ^ ^ cfS WBcT a n ^ ^ ??f5r te vJTT^  1 1 HcgcT g^JRT ^ 'ST^OT? ^IF 
cT^  3JT^ ? j ^ ^pcrfep gnf^ ^ ^sr^ fn^ joudd, 3T?5I^ f^ -jgcT aftr ^Mt^f sir i 
^IF Titcft .Hl[iI|cW creiT 3 c ^ i S .Hi^koHl ^ ^JTRt ^ ^ ? M ^ eTT I ^ 5 1 ^ «tcT, ?feT, 
TIcf cTTcT t[ceit ^ ^ t f W ^ 3^8TrftTn ?tcTT eiT 3 ^ clS tT? c p ^ clt ^ ^ s t ^ 
ycP5 gu "t oft 3Hciiod <Hoil6^ ^ffeiihrr ?t^ f i ci5^ «te Tcsft CJJT aricfsR 
3X7cIo£r ^ f oft f^eiTcIT SRT 3ifTS U ^ 3 ^ 3TT«g^f ^ 5TcI^ cTI^ f I ^ cTS 
TTf ^orfofld, ^RcjJcf, TI^TRRT, W<Hod4» Wufj^r i isft , ST^Jp^ ijlddufcjali^ cTeiT 
1. fT.t.g.^r.m 5 8/2 5-2 8 
2. sT.t. cg.^. 4/7 9-8 2 
1 67 
gi^cicicf g i^nT ^ sftfrr ^ ^ k aft WRT Ftcrr 11 oftfcr ^ trf^wsr ^ f ^ i ^ 
7f §|tf3 sftfcT ^ ^ cic^ yr<r F tcn f i 3 ^ ^ftfcr cpr TJ^CTJI TRCT ci5t ii^rar cjrj^ 
^ ?dm41<ij u# gsrafeicT ^er xi7 argRR ^ ^ ^ crerr 3 ^ n c ^ srfcifr ^ 
£Rf, 3Tef, cJJOT, ?ft§T clft ^ J ^cb IJcf ^ d i H d l ^ JUdRET ^ ^ ^ f ^ STefcIT 
STO W55 S n r IRcrT ^ftfcT ^St ui^Wmi gSt tRfsJ- i f f ^ lW l r l k aft ,H«HlfclC<i ^ 
oncTT % 3TcT: f s T ^ ^ ^ ^ % nfcT, g^T c|5T ftcTT ^ yfcT oit ^tJNxlui f , c | ^ cit 
f 1 odjcl^k gSt ^ ^ oftfcT ^ c i k aTRT SrO H ^ ^ IJtEgcT M " f I 
2. ^Ivjlc^lcl 
3. £j4<41fcl 
cSJcI^ ^ftfcT ^ l^cilcW f l lWm^cb ^Tcit t R f^WR g5^ [5TT ? t ^ , ^Ial41fcl 
1. iHciTMvjfll^* ci^*Reiifl<^i4lIcl?llW<*.*i 
^Ocfto 1/5 
2. lk^qc\ cliTcZI 7? cflirldc«I yO 1 4 
1 6 8 
cHc?jmi ^ ^T^^ 3TTf^  cTtgt tnr Urcrn: f^zfr oncn t i g^f ^tfcf ^ g^r CIJT fxicTT • 
^ nfcT q ^ xjcsft cCT ^ ^ yfcT £1^ 3nf^ STTCIT to ^ yfcT «ftcgisjr d STTCT 
cf j^ f l' 
3TTgT7 [kn\i. 
<H6fc[<iil % £1^ ^ , ^sffcT s f k g^nnt ^ STTCIR fcran: tRqs gcc^cr ^i«H4n I T 2 ^ 
^ 3T^7TR STTEIR ?Ta? 3 T r a ^ r [ fer , ?ftcT 3?t7 ? j f ^ ^ 3Teif ^ IX^cM §3TT % fcTcTrr 
c]5r 3Tef dc^cM 3?ra^ f ^ ^ f t WIcT ^ STTof ^ # ^ g i f ^ y ^ u i c b k ^ .nl^dCx* 
^ eft I ?II^Rc|3 § | f ^ TTZgj f c f c T R T t e l l ^ ^ aRpfR" ^ gTRT Bjcbid ^KTT ^ 7 
GlcT ^ %, ^ c[53Ff c|5t ffijof ^ fcTU 3TTc[? I^c|3 o|dl«yi % cTSn " f ^ STWTcT ^ 
3JTt?r F t ^ f I r l ^ ? f ^ 3 T t % £I53T ^ ^IF ^^^S % f^ WIdJrfajg" ^ y?mcT 
i<J-d!R|CJ|(^ vjft ^ §1? "t 3 5 1 ^ ft^r % ^T? g ^ cist THHI ^ cj§t IR^TCT ^ ^?foT 
f 1^  ^ ^ 3lifl[^ctd ^T f t« f t 7IoTT Sld^Udj % ^ g^r 7f g ^ c|5iJc{<Hlc1 ^TRTCP 3rq% 
2. sTotoyO^O 3TeziW 2 6-5 0-5 3 
3. fT.t.c^.^. 41/1 02-1 0 5 
1 69 
T5^ g^T cl5t Tt^ei k^fiZ ^?cRi cTT c |3^ claT c|5t WcfT oHcir f l' 3TcT: ^ ^cTT^ 
^ jcci^iRicpr? ^ te^n^xEnT^ g ^ cjst I^FHT ^ cj5t ^Rafcnr CJJT ^P:ITS f i R ?tcTT 
% I ssl^HclclJ 5^IW i f c r f ^ l ^ r 3cfRrfEJc|5R ^ f^ra^T ^ SccRJT d l c ^ * 
TRTT^M' f ^ ' 3TTi^ g^Pirt ^ aft ^^JTT OITCTT ^ I 
^ S c T T cist u l d ^ l ^ d 
clxfer M^|i|uidl cjjafoHi uerRcTT HRcf t^ 5?f5T clft t^ ?>CIcTT ^ t l 5 1 ^ , 
3t[Fit % cf33f5 ?t% ^ fcTU TTR^r ^ 3 ^ ? T cTeJT STTflT W^ ^ % 1 ^ T T c I R s M ^ m ^ 
^ ^ ^r jTR ^ ^ cpf IIzfccT cpsff clat c|3t[^ g g ^ vaflRld ^J?^ ^ ^^ST g§t f I 
uftcTT ^ aft cI53fo^gf£r cJjR^cT chxtfuij tTT ^ cfcT f ^ ITRIT % I c fW^ ^ I M ^ Z^loTT 
^ ^ :^ ^icRI ^cT rlcTTcPT c{33feT ^??^ ^ tt^ ^ % W^^lct^cfg^LFT (^ ufdUlcici 
cfi7 cJ53f ^ ?T?cg" cJ5t 3j1rlfecT f^5^n TJTZn % l ^ ^ clot ct c i l dc i l ^ ult cjaafff % 
T^TEHRT TT 3 S ^ ^OETST ^ Slclcft I " cb4clldc1I c^gcTTcft I " I ^ZW ^nfcnft S^tcTT^  ^ c|53f 
cTT^ cijT 3T^?T cTsn arr^iT eras y^ioT c i5^ ^ ^ arRcft^r ^ ci^ t f^RScTf c i ^ 
^ idcbdl cfjf -cSmWR c j 3 ^ ej§t T^fUTT y ^ R ci>ZcfT f ^ ^fclcji .HHtJU^ ^ a f t f c l c p 
cfft m<mi\ cJ5t f^RcfR oRT^ Z^^ JT^  f I 
1. ft'.g. 2/1/2 8-2 9 
2. ^ . t . y . , ^ . 3T-24-2 6 
3. sT.t.g.^. 2 6/1 5 
1 70 
WTRRft ^eiT ^ -SR\ 3^£jg cI5t cTcTrar oTlcfT f f ^ cfF ^ ^ T V M ^ t oft c ^ 
cfaT ^ .nRfd c|57 1%HIT oTT^ ^a f f ^ cI5t •^ScR ^5^ TH«HIIU| aft ^ ^ * l x t f^ jHJT 
^ cisaff ^ 3TTc3T ^.Hilui ci5T dJT^ «ftcpir STZT y lc iml^d 1^ 5HIT ^cftcT ?tcTT f 1^  
?J3T cl53f ^ f?T 5^[niT 7f Wdlgi[ i<i cIcTRfl' URft "11^ ^ ^ ^ dlcMil ^c l ^ ^ , f^ TcT 
S T ^ Olld^cjalid; 3 W cftcjst ^^ f ^ ra i oIToiT TlcftcT ?tcTT % I f o R ^ 3 M d f e fM^ET ?jaT 
clssff ^ f c I ^ f cT ciSt n i ^ 1 1 s l ^ ^ d c f g^PJT ^ aifctrTXJ^ c l l ^H" ! «l5t •uffeM c R ^ 
^ f^lFST cpf cT^ tJoricilcb ^ gTH oldl-yi % I* t^aracT ^ Sifk cfjsefT ci5t 3 t F ^ IFJj 
cf5tf^ ; ^ 3TRT % l ctfc^ oyc l ^ l ^ ^ ^ I F ^^5fT WcH % ^ "sff a f t ? clSSS^ cpt ^ ^ 
WlQHiil ^ r a luRT 1cj5^ c^ f ^ uncTT f I ^ 3 ^ ^ ^ e i 'EfcT %cft % I 3TcT: 
3nc3T-i%cr 3#cT cPT ^«T c^JT^ c R 3{a2r ^JTT RjuITd aTPRT cpt SJjilcbk c p ^ c[T^ 
fcr?cr ^ ^ ^[^ oTuurMt ^T?ERff f^r^ ?t^ f i oRgst CPT cpfsr aft ^^sitcrcf g^FT 
^ fcRgcT '^m ^ ^ r f ^ % ST^ar ci53f CRCP^^ f sRcpt ci§t TOTT S6 ddiefl UT^ 
11 3 ^ cgu^^n i f Pi^Rid l^ fj^ iT nrar % I t ^ a i ^ ipnift ^ f a r ^ - f f e r ts^ ^ 
^Rcl3 5^r2f2IT gJT 3 c ^ W<^ t^cTT f I ^ f ^ cTSIT a^<l|c|M g^ JTW ^Rcja J^TSZfT 
2 8 3 1 7 ^ f I ^EHJB^ 5 2 M 21 Slfsrast^T ^ ^ ^ tW^M [clqijcjj XJU ^ giTW 
7f 3Tfcfcf5cT IJRT '5tcTT 1 1 2^1^ 211 I^ Tt^ J^W ^ 3lfclRcW sl^HclcIci gTHJT TJ- ^RcP ^ u g t 
1. sT.^.y.^. 2 6/1 5 
2. .^ftfTT 1 8 / 6 6 
3. sT.t .y.^. 2 6 / 2 9 
4. sT. t .n. ,^ . 2 7 /7 
1 71 
cfiT SHcfjR, f laifcT, ^ftSTT, 3 5 1 ^ ? t ^ cfT^ c|5T^ cPT j c l d ^ " ! cT2IT fc|5?T S j f e } ^ c|5t ^ ^ 
f^rrai cfjsf c ^ trr f ^ - f c i 5 ^ ^TJCU cj5t n i f ^ ?tcft f P 3 # 5 T ^xjg ji^clcici ^ 
^ - ^ o?|clcb«j(-lcimc|3 tcra^lcjs 5 [ R c{§t ^<K|c|3 34dQ£T ? ^ % I oRcJS c{§t ^ToTT 
f^Tcff? cl3Z% ^ c e r f ^ o;icJjl«!4 UTicT artUT^ CTT^ CJ5^ OTT^ f I 3 m : ofZc^ ^ZcHjf cjft 
31clc1kdl<; a i R c f t ^ ^?f5T 3 f t 7 3T>Ui||foHcj3 fTRT c ^ I?cP 7T?ccnjJjf ^imw % 
w<\ ?tcTT ^ f% ?v5inf cnf o^cilri Ft% ^ 7 aft TT^SJ- 3 ^ snat # c r aft ^ r^cf^ r 
y ^ ^ cj5^ §TJ aft ^ ^ 3 ^ ^ - ^ ci55cp7 ^<Hiki c ^ f^ % t ciF yessi^ H 
1. i^ufo^tHu^dlcbie ilcjclgui «r c|^d<H I 
STcftcT foTafcT mi^i^S^^tr Serf^ cT "SficJ 11 
sf#r?T^ % qidc^oiF oiMi^rjij cTerrcTO3T 
".y.^ . 2 7/7 
1 7 2 
3TT5T t , Ql^lcbk f XRSg g ? fcRraJR 3ToT, ^|ch>k ^IcI-JJcH ? t GncTT t l 3 f ^ 
«Hdlcld«H!jl cit • f ^ 3TcT c|3t ^ C d d : cTcJjR" ^ f S U T CI" ^ a c l d k c l K , ^ 3TcT c^t 
3fJTc^ a J ^ cjj^r? ^ 1 1 XRSg t 1 ^ 3?f7 aTRcfl^ d l i ^oy ei^f I JT^ : t ^ ^ ^ 
^cTr?Tcrr2ft t n ^ ? g 7 creir ^ZW a f k cgrgrr ^ ^Pj^ " ^ 3 T ^ STcIcTnt gjj- trz^CRT ^ 
o 
3ic|dlxLc||cJ cCT ^ R u r EPf ^ ^jeiRSIT 3TT1% d d m i WH % 3 # TRaR cTRM g^PT 
^ aft 3TcIcTr? HIROT cR% cCT H ^ cPROf fcfSW S^J^T ^ £ 1 ^ c|5t '^en^cir ^ c idl i l l 
TRJT %l chii1i4> ^Jcf^ <Hkl«yui ^ y^dlc ; ^ cp5T f f ^ i ^ cffcjaf XR 3i^gJqT c j j ^ 
^ fcIU rreiT 3 ^ ^ ^ %cr CPRTSTT ^ sfcIcT ?tcR- cTerr £ 1 ^ ^ 7-eiTCRT ^ 3 ^ ^ fcTU 
STcIcTR £JRur cI5?cIT 4 '' 
^ ^ 3T^sra' lJxi«HloHI cTccT ^ ofldloHl % iclcbl^ cjaT [CI^TJCI C J 3 ^ g U 
SicldkdlcJ cj§t fejfcT ^ g ^ m ^ ^gcT ^ ^ J q ^ fejT 3RT % I c[F f ^ ? ^ ^TFft 
terser cfccT Mi<HloHI s l t T T J c ^ cTc^ % ftel^t ^ ^ ^ f e J^rJcTT gST ?155T PH59T ?tcTT 
% I 3 ^ ferfcf ^ irei^T cit ^ « ^ crerr ^ f ^ uftcrsir^ cist aft U^CIIOHI 3i«lci3 orsffft 
c?5t TTR cRcTT §3TT ^cR^ cj§t ^ t 1 % cT^ UiT ^§WcTT % I s f t r c l # STcIcTrft c^^ oTT^ 
cMcTT f I 
cl§t OTef^ ^ a j ^ t R 3TTc|57 aj3TR?cT clilSTT WTRU % \^ yfcIfTT tncTST ^ «ft 
1. cTT.g. 8/41 
2. ^.t.cg.^. 2/1 8-19 
1 7 3 
^ OTIS ?Ta?t ^ 3TtI5ft ^ ^ ; ^ gsr gSTTJr ^^3TT ^ Wklsblorl 3J^  cJ5l fST ^ Pl^cJH 
tReRT: v ^ cJ5t ^ § T I R M ePT^ TT ^ « f t c | ^ ^ STclcTR cJiT ^^SHJ 3 ^ § z r 
cRcpeRTCRra; 3f t§ f^ ' ^ ssirar ^ gci^ oild 3 { ^ ^fwara^arr ^ T ^ oftcr cist fcrajcjfr 
^ i U | l i f c | « i l ^ ^ [ ^ WJ V ^ ^ ^ . f ^ ^ ^ ld \cW ^f-JnWlli^ il<HW ^ f ^ t^SITSft ^at 
di^d)<*>c1iei cgTSJT ^ ^5J^ ^TRT % I 3TcT: ^TT^eicn^OT? ^TF 3TgcIR SfrTcT %^ 1 3J^  
3^R FJUITsf SraclR ^ tEgfcT y ^ ^ ^ ^ STJT cpfejcT ^ %J^ f ^ ^ J^IW % ^?CR: 
iuRT% ciJcfT % 9k ?3T f I c^c*j|^u^ ^ cjcmreen^^ tofercr ^-c^sxit^ft m 
1 . c T . t . c g . ^ . 2 / 1 9 . 
^ o t o c g O ^ O 4-/1 7 
3 . W . t . c P . ^ . 4 / 6 2 
1 7 4 
PTRT: ^gfe 3n1^ cisr cpjfe 5?n»it S R T f^Hir O IRT 3iTsr«^i^ 3TT5IT ^^ rar % i URTCT 
Ug ^ g f e 3cqfaT ^ ^fR^ser ^ vat SISTT g ^F l t ^ 3tIcI3ET ?tcTT % ^ cHifsT wl^sa 
TTcT t ? ^ y^5I7 t ^ 1 ^ ^ ^ ^ i f e t c r r f ^ ^m^rgft H F n ?tc^ l.cTRTSr J J F T 
ycWclJIcftoT utcT cRn 3 I^ f t ^ , 3TIITTEI ^5T^ c|3r cpjfsT f^^TT WU t ^ UcRpfe ^JT^ 
c}5t oi^xLi^ creiT s t a t e r ^ ^ ^ CJS^ T ^IRIT ^^ arc^i^ in?5T aUr utaft? eir i' 
^ f e ^ 3Tti% uraf ^ 3T5frf^ ^ R ^cft % I sf^T gsT: g ^ ^ yroft cjsr f^<^iod 
3T^ c{5t ^pj^nraf aft ^ i ^ UTTCTT % i ^ t f ^ u*i"fci l^s^iod ^ f^Tf^nnaf 
^ 3^Tcj5t 3TTcen1ocra3 fqfffoT ^ fcfU f^ a^ TT 7RIT " I " , IRSg utaftTcTT ^ fc|t||^ f^HIT 
1. 3 t i3^ 1 0 /129/3 , 10/1 2 
?:f^ST ^Zm ^gfe yfjfc I^T 3/1 0 
2. OT. chif^ cisi ggw 
175 
t ? 5 n ^ LbdxW^g -it 3TT£2nf^ =[c|3 ^ oTcTcTT % I sft? 3 ^ f ^ 3TTc3T cT^ fsT ^ yclJT?! 
^ y,L«HH«^ c^ u r f ^ Ftcft 11 vJTt f ^ afrtclcp ^ g ^ cpt ^airef «HM*^ cMiRid ^ 
f ^ " 2^T£f3C?f ^ H ^ ^ Wkc^-y ^?f5T ^ , frRT 3TT^T^ » 1 ^ § : ^ c|§t SHIoHlPclclj f ^ ^ f d c^ 
y r f ^ cj5T T^Hjf ^ yn<T f a n % i i ^ f e * ^ g ^ gst S T R C ^ i^ f^sr « t f ^ ^ n ^ 1 1 ^ 
'^ ^ aTcT^ ^Rriol : clat oTTcT # c l ^ f I ^ ^ 5?f5f cRT t l^ef aTTlf J^Rej" STT^TTclT^ ^ 
t fq? t t f ^ 5T?ffora3 i^T^jsdt ci5t m<mi\ ^ \^i<^i ^m^ i ^ % i ^m^, 3 # ^ , 
sfZcTsr, ^^xiidm 3TTfe ^»ft £ w f ^ ywi[cid tfcicp zgtJT f i ^ h z r f ^ ^il^o-j ^ ^ 
t l m cfJT ST^Jo I^T WSTT^  ^ZM f I g r ^ R 3 ^ M ^ aft 3M^cJd ^fclclj ^ ^ ERf d d l * ^ 
.HMcHej ?TT?cicT ^ ^CT^ 1 1 ^^itcTcf -^^J^ ^ a f t ^ cfeJT ^saf d<HW "ifinilcb fcnrot 
^aft T^Tuff ^ irferast cpt iJTt "JTCT cicp M^XI^ ^ "pgcp f 1 1 ^ u^c i g^rw ^ ^cHijcb 
^ e t e •<Hlf^<iri SHCIQET ?tcft % I 5?Pr ^ f fR" cTccT cj§t ^ d ^ l l ^ e|53Ff alhT aftclrr cl5t 
STftlcj, WcT f ^ d d l 1 1 cpapf TTT^ ^ icl^xjcll aft cl^^cJcf J ^ M ^ D i d d l " I I 
ij5i^iJl l^<^^6 cci«?l«i ^Tr?-^R|un 11 
1 7 6 
qocRTcTT t r f ^ f S r ^ : H^ iTT f : I I I 
^JcT^ ^iSJlT«rr Wd|c|<wlt| «|cjri^od«yilo|cll iT 
^ « c T ^ ^ y^<HloHI gsj- # l|5d<ilc1l c idd l i l l % I f ^ I ^ ^ ^ 5 T ^ £I3f 
cl-i-^cbdl, ^Bl<*»dl U ^ ^ ' j j l d cl5cJT ^ tH<HI<H c|3TST-g5cIT cjjT f ^ ^ f s T »ft H ^ ^ 
girtJT ^ URT ?tcTT f 1 t c [ f e g^PT ^ 3T€zra^ ^ fncT ?t?n f t ^ 3 ^ vm\, TSS^, 
Slcicbk ^ s W "Z^ T Ua" Uc^fcl, R l^ jUNi l * cl5TcEJ" J^cIT ^ cRgf cUT d<HI^?T ?tcTT 
% 1 
a-imr 
5^55crr ^ ?t uirarr eir i cbfcmej wioicid ^ ? T giseff gst arcrai^ Wxhy kil^ <*»,i 
Srfsraat?! y-il^^i ^ ar5T-<HH^ cJaT ^CTjft^ TJI^ UT cRSJr ^ ^ ^ERcT cjuIaJloH* | l ^ g^t 
3TT5RJ t^cT ycl l i^d ^fejf t icR: ?kTT t I 
1. sT."^ 3 / 2 / 4 1 
1 7 7 
5^ 
jii^pjl f%T^ unncft t f ^ Bs^t ^ e^iT5r tiz w^ 3 1 1 ^ ^ CI51CT eras ^BSCTTST' 
<HiIcic?l^ ^a e^RT* crerr 3T^['§^'* 3nf% iss^t ^ ^fsiM ;iiF^ cijz fcrar err 1 arf^gg B S ? 
ciJT eft 5^Fra5R" St 3 n ^ 2 i t m ^ f^raf? f^szn % ^r^r-cT^ uxxj^fciEzi TRgcT ?t% 3effT B ^ 
cl5t aft 3 c # ^ UFcT ?tcTT % I 
3Tcf^3R 
cfJIcST §TR5r ^ c p l ^ c|§t STTcW O^T c|5t dclMI URJT % ^ g§t ^ ' ^ 1 aft 
dll^oUcbl^ % 3TT3 cbic^d c^ % I €TRT ^ o ^ ^ ^ ^ 7TRT HRTT % I *fcm<y fcl^N 
Tjft ^ clloHcri) 3n1^ ^ aft ^jeiM ^cpl ^SIc^ ^ ^ l i t •^ rf^  c ^ ^TCT gsFcT f \W^ 
1. ^.sT.t.cg.^. 2 2 / 2 2 - 2 3 - 7 7 / 3 7 
2. r l ^ 22 /24 , 6/23 
3. c l ^ 8/20 
4. c l ^ 22/37 , 38,39 
5. f . t .Jg.^. 9/3 0-3 3 
6. c l ^ 28/45 
7. c l ^ 2 1 / 3 1 
8. r l ^ 6/2 1 
178 
3T^?ftcr5T ^rar wi\ % i 
f*rlCried |:«lcJcc||l^ 5tT5t ^ 3ft l^^xlcf gSTT t ' I 
UcgfcT % ^jft?^^ cTSn ^ ^ ' ^ f ^ ? f 5 f s l^H^cld 7^ f^ lJSTT 7RIT % I 
• ^ ncfJT? c|5TSr cPcTT fcltlijcjj ^2T5 c^To£I cp j f s r ' ^ 3TTOT7 117 cjjgT olT ^cbdl ^ 
3rci% ^ ? f t ci5t M^dHi 3TT5r i[Fr f I ^ cn f^sr ^ 3TT£n7 ir? ^TF ci5?r urr ^TCRCH t 
1. sT.t.sr.^. 9/2 6-3 0 
2. cT^ cT n . ^ . 1 0/1-20,3 3-7 0 
3. crtcT 17 /63-66 
4. •^.%.3T.^. 3 6 /1-32 
5. ^ . t .c^.^ . 13/80 
6. f .^ .cg,^. 6/1-1 0 ,8 /33-34 
7. rrfcT 8/51 . 
8. cltcr 4/1 1 0-1 25 
9. sr.t.sT.^. 3 0 /77-12 9 
1 79 
w^ 5^FT ^ fH^ET j^eicfrsi cpfoit i f Tio^ T-cEqra^ en ^ W* )M aft ^ ^ ^ 
[c|q<ijcb ^af l " c f c ^ cCT SJI^ ^gcT cpjfsT 3ncltt2T 5 ^ 1 ^ ^ SqcJcET ?tcTT % I 
? H t CT5JT ^ M J J ^ 
tR: 3l%cr iRRT?f fcrar UIT ^ i yixSld CRTCT ^ TIOIT cit?T 3 N % T^sJt arerar j^^l^d 
anf^ ;^ tRiTT f^ cR% % t r ? ^ # ci5t^  m^ ^5^ w^ ^ 1 ^scpa^it ^ f^raiF ^ 
t j ^ 1M{ a t a c U %TclR^ oIRT^ 3Tq^ y i l i ^ d ^ TROT?! ^3?^ f 3?t7 3Jra§t 3 i l5 l l^ tHk 
55T ^Slcfaft SPTS^ c t o cJ3T 1cfclT5 f?T^mcT ^ cJTZoIT rirScTT ^ f^Jo^ af t^3 l^ "gRT 3 T ^ 
g5r ^ ,n6<Hd ST ?t% tR- aft ?idM«{ xtMy^f^d ci5t oncT gst yqi^rrfT ^cjji SCRT C ^ 
f^FoTT c}5^ aft «ftcgI5JT ^ J ^ f^RSfR- STq^ tecfuf ^ 3IT^ ^ 5 ^ IR" 'dloUda' 
^TTTfcp 3fq% y ^ i ^ d ^ "CRPT?! ^ ^c|[j^C<ila|c||icl3 q ^ ^I§r ^ IcTeiTcT cRcn f 1* 
1. W.^.^.^. 83/77 
2. cT^g 1 05 /64-65 
3. c^ 1 05/54 
4. c l ^ 64 /1 -2 
1 80 
3?l7 ^IF aft jelled ?VcTT % f^ dccblcilci ^ 3 ^ TT2T3T?f cj5t ^gcT ^<hHIo1 ^ ^ 
3?l7 dcj^^k cj5Rf g 5 ^ ^ I TioT y^j^d % arfcffeffr ^6w\yici<H sreicTT ^ ^ cncft 
Sffcrezi ^ 3TT?xi«yf[«id g ^ cjaicfdM ^ j ^ 3rc[% s^rltTcr cpt f^fMser alh^g- ijcrreff ^ 
3dJJcd ^faicft % xrJt^mref aVoTT uncTT % I ^ s J t aft ^^cbl 'iJcHJcb TTS'^ TTJT cl57 3TT«Rr?-2I 
^ c}5t 3^ ffcl3T snOTf d d d l d l % l' 
^My^r^d cTsiT Ttflrat ^ toR-f^«f ^ 3R5fr? m f e r t e uRt ^ aft 
t^ vRmzi cfJT j^eicT ^ gjnJT ^ Ridicd ucbiod 3 f ^ t o ddi^i ^irai % 1' ii<Hi«uui cTerr• 
WJicRT 5^ nJT i t aft ancitrZT g^iw ^ gc^r ^fbmr ^ R % ciSt xraf arpft % 1* T T C ^ g^m 
^ cjj^ ffT ^ 3 c ^ 3TFIT % I* ^;fr^ F^Tsmr gSt tRar ^ftnoftzmr ^ ffM Ftrrr t 1 
1 W.t.3T.^. 23 /24 -2 8 
2. ^ . t . c | . ^ . 12 0/1 
3. c l fg 1 05/64 
4. ^ZOTT.'g.cIir. 4 9 / 1 0 - 1 3 aTT.g. 1 0 / 3 6 / 2 2 
5. TfcJSrg^ZM 215/3 3,34-3 6 
181 
1 1 yRT: J^ITSiT clWr I ?c |> -^^ ^ TJRT ^-SfSTcT tEWmR" ^TJ^^ef ^ cfJT H i^tUT c|H^ 
e^  1 ci^clcicf ^ aft ga^ IZcp p^ejcit tR; yfcW^ft ^ trfcTS^ osrf^?rat cTcp ^ ^ 1 w 
i n ^ ci3t ^ 5^)tT ^ a)oTT oTiciT % T ^ ycjjR ^zrar cbicftflef ??Rr v s m ^ f ^ ?{if^ ^ 
^ J ^ Wmrg^ ^ ^RT ^ c^ ^gj3^ efclJl ^ 8 ^ ufTcT 11^ ^ f ^ ^ ^ J ^ ^ ^H<^Qt 
TcT ayPkliil c^ dlxtdf^cb ^ w r a R c|5r fTR ?\cTT f I sl^H^clcf ^ srfclfeffT 3ftcf?T, 
fg is j u ^ HMcicT g^nT ^ aft ^ ci§t ^ g ^ ^ ^ - ^ T ? W ^ II^<HJ^I ^ ? € k ? t ^ 
^ ^ g ^ ^ aiicifichri fcraTF-irf^ rciJT xFt ^iir xil^ rajT areiciT ^Tfni^ c^ g^xrarr aft 
^ [^RT ^ U^Tjl^ cl5r JcclxW IJSgrr ^TFT ^ WcT ?tcTT 1 1 Z^IoIT aftrSJT^ S f t j ^ g ^ 
^ icfcIT? 3TcRR t R «ft^QiT ^ 31l«H«r>Jui ^ fgcTTF-MBlcljl IZcp fcRT ?[Rr ^VJ1CIIC\ f I* 
^ ^ f ^ 5ll6H"l SRT ^ ^ ^ |^5Rf UcP yc|5R ^ ^<KJ|I^d f^ ZTT^ iSfTcTT 1 1 ^ 
1. 5r.%."g.^. 1 7 / 2 6/2 9 
2. 5r.t.'3T.^, 2 5 /1 ,34 /1 -5 
3. •gftcf?! 115 /16 
4. ^r.t.c^.^. 10 5/6 5 
5. ' clfcr 6 4 / 3 5 , 4 5 
1 82 
;ER<|cT-^jn%o3r ^ i ^ \ ^ ' 3 ^ ^ ^ ^ £ 2 1 ^ ^ ^ ? T tlW^ ^ ^151^ tcRIT n^T 
STfycfj sfrtrf 3nf^ c^ cncff cm" 6crc\-id cd^ clag^ ^ UIT^ f I* ^fner ^ ?T§TT«T ^ 
x9<HNI^1 cBT iclW^^T: JeeixW 3TO^ ^ZcH^ gst aft ^^cTT^ f -^^T^ 3o^ 3cfcT c|5tfe ^ 
^ ^ 3 f ^ Vc^ ?tcTT 1 1 l^<HI«l|<J| ^ ctgjr ^ f c l ^ ^ f ^ 6^«HI«H cTeiT s tn i ^ ^ c|§tf^ 
ciTor c^ 3^ aft tEt«^ c i 5 ^ ^5?;^ f i* I M \ sprier js^ « f l c ^ % :^Rft^ ^ ^ 
1. ^ e i , 3/8 3 -84 
2. ^ ^ § c f e - 4 
3. W.t.y.^. 1 7/3 0 
4. ?r.t.y.^. 1 7/2 6-2 9 
5. ^.•g.cPT. 5 1 / 1 - 4 4 
6. sT.t.^T.^. 2 5 / 1 , 3 9/1 
1 83 
#5T ?t oncfT % I T?^ afr ?1Q5 ^HTf 3£R cjJT 3fqoft • 3 1 ^ ^ ^ ol^^cll I f ^ ycfJllT 
ycg^g^iFT -^ M^^ "^ift ^ -m c r ^ TTFCT ?tcn %i 
cj5t ^ ^ ^3W ^ ^<Hi«Jid t^trasz CPI^ aft diixmid snfe f ^ e r ^ ciaTcTT 1 1 
^ ^ § ^ oTTcTT f I ^2qScr: ^ cfffsr ^ ^ % ^ ^ c b c i l * v5TT% c|5t ofTcT ^ ?tcft % T 
aft « f t c ^ ^ 3 5 1 ^ 3T^2IFft 3 ^ ^ 3Tn^ 1^  ^^ET^ ^jq^E ? ^ t f ^ |cT ^ ^ 
cra^ff ^ 8fcm "^3^ ^ 3q7RT 3ft 3 ^ ^rf^ ScT ^ f ^ 5 ^ oTTrfT eiT I |cT c|5t STcTezicTT 
ci5T ^TjfcT: cf l ld^cld Tli ?TR5rER?RT t^ EIToT F ^ cfTc^ftf^ l^<HI«yu|^ ^ ^ ^ cpt yFcT 
?tcTT t f u R T ^ ^I.HJ«yfrimc{cb WR TRcIcff % 5 ^ c|5T^ ^ZR^f tcPTR^* ^ 3ft ^ ^ cl5t 
1. cT.t.y.^. 1 7/1 7-2 0 
2. sT.t.cg.^. 121/1-2 6 
3. ^ . ^ . g j . 52 /14 -15 rrar 50/6 
4. -iliH^fid TTToRT ^.cp.^.?. 23 ^ . €t. 
1 8 4 
^ k U l d ^ 3TTsrr; 
aft flT^T ?\cTT %1 3^Tc^ 31oJ^ <H^ f ^ c{5^ aft c Z l l ^ Z^IoTT ^ ^E^ft^ ^ oTT f^raJcTT 1 
ST^srffT UF<T ?tcft % l' 3TcT: Z^IoT ^TJcTR ^ ^ k U l d ^51 ^TFc^^Jpf J^SITST ^jms TJcftcT 
FtcTT t l 
UcgcT 5 I M ^ 3TSqRT^ ^ fTTcT ?tcTT f fc|j TIuIT 3 5 1 ^ ^ ^ t ^ S c R TTuTT CTIUT 
aft 3 ^ yc}5r? ci57 ^ CTCTT^  vsn^ f ^ ^s? cist ^CRIT c i t ^ i ^ aiuicid ^ s i ^ cfRT 
$iur un% % fcT^ gs?^ f i^  " ^ 5^niT ^ < H 6 K M ^ ^ t f ^ % "SRT ai^^cr ct!)^<Hid 
3 c r r r ^ I?cRT f^cH^^CJlf^ "3^ f^fuRT c ^ ^ cjjf fcf^l' oTT^ ^ 3?t7 3 ^ 1 ^ afe areicTT 
^ creiT 3 T ^ yoIToRt ^ cJ57 fcRIT cRf t ^ c|37 u l ^ EJ^ ; ^ ^ ^ T l f a T ^ f e ?tcft aft 
Sftr c{5t%T XjTif ^ :Et cj5t?ft T^Z^ T ^cT c R ^ ^ i^sSI°c1 l^^ l i ^ ^ STlf^ ^ ^^ cZTcTjejT 
1. sT.t.y,^. 17/1 8-19 
2. sT.'t.c^.^. 1 04/6 3 
3. Wr.g. 1 0/5/1 9, 3 1 
4. fl%r 1/1 6/1 2 
185 
^lulgflicl; 
^E^^ ^^m ^  ^frmakif^ ^ftfcrat STerar ^s^\^ ^ ^>sj5^ eft w^ g^M ^ ^ 
3U<ncblxL cJ57 ^ TTT g ? 35^ ^RH^ cI5t 31IcT ? t oTRIT % I TZcl^ ef ^ W^ 3 f r f sr^S 
sftfcTsff c|5r ^m<x y ^ ^ f^TRT oTT xHcbdl % l' ^ 3J^R 3To2I 41icl4l ^ ^?f5T »ft 
fcrfcrer irjrift ^ nror t%^ oir "^^ f i «yi§icic^w j ? ^ % s i ^ ^ k ^jrm 5;T3T 5 ^ 
y c ^ g^HT ^  iwr^ ^ cpafsr ^ ^ ^ jTlwyuf ^ ci5r ^jms ^ z i ^ IIFCT Ftcrr 
erss ^ ^?TrfaTcr f i € ^ i?^ ifrfcfcT fei ?T2T ^ icTs^  3 T ^ t i r fe 3 2 1 ^ ^  ^ 
c 2 l f ^ 3 ^ ^ t ^ T^c|5clT I • l^olT ^ f ^ d ^ ^ ^ 3 ^ ^ k M I d 3nf^ o i l [ ^ 4 1 cl5t 
^ ST^^rfcT 3 T ^ f ^ 1 1 " ic l^r i j g^nW ^ yTOT 3cffT cpjfsr % aiOTT tTT cJ5?T alT J^Tc|5cIT 
t fe TIoIT cPT 3 W I?^ «H6cdliyr ^jeiM eiT I u f d i w d STe^T rlcjjdcff ^roTTsft % ^cRcTcT 
1. ?r.t.c|.^. 64/3 2-40,41,42 
2. ill5)<Jc«MJ ^ ^ 1/346 
3. ?r.t.y.^. 1 7/2 0-2 3 
4. ?r.t.y.^. 17/17 
1 8 6 
Sl^lffe ^ cl5t fierier ^ c b l ^ c{5^ § U XZ^ 3 ^ ^ ^cRT^ T^cTT cf57 U?IJ y c ^ ^ 
3 ^ STTj^  jjwcs ^ 'it yicimf^d fcpzrr t i ' 
^ ^ a?liid«H«iJ y ^ cJaT ic l^r ld c j a ^ % XTSmcT TIulT % ^TfRIT ciKhcjj cERT^ 
CRT 3crc\^ aft yep- g^pji ^ yror skn f 1 J^TSTT ctsicfdl-if f^ iciaR ^ c i ^ ^ fcr^ cr^ r 
:2T3T^ vj|<Hc{fdc7J 3TT«RT ^f 3Tra57 f ^ ^ IW OTtcT cP^flT f 1^  ^ k w aft ^SftriT ^ c p ^ ^ 
c^Hif ^ ciCT 3TT^ ci3^ f 1^  f i f tsr 5?iTir % ar^ TTR' 3 T T ^ Tiorraft ^ <Hoi]fcici)cj 
^ fcT^ cicii^i ^rar I : I* ^ ffT ^^RTT ci5t CIJRT OTBST ^ ^ oZTrf ^ y f t ^ i f ^ ICFJHIT 
f 1= ^TFTWRcT % 3TfOT7 §C2RT ^^URIT-t^g cRT ^f oTRTT % 3^7 ^TT^ ajfT cp^ ^ ^^«RT-
cl§t 3^7 Picbd oTTcTT f I* aiUlcId TJZFT ^ I^v^n" ^^<K\ cTeiT y^vrfoi ^ 3TreHTR 3cffT 
cHraR % yfomid* f r «ft f ^ ? g ^ a\u]ii^\i\n ^ ^assj ^ c j s l l ^ snr ^IJRJT cist 
^ ^ aft Qic^w c^TT^ on% ciJT 3 c ^ un?r f ' i° ^ ycjsrf HFCT fcidxiui ^ 
STTEirr y ? ^^RTT 7IoTT3ft % H ^ S r a ^ % -^jlT ^ RxWIdJI f | 
1. ar.g. 4/14/2 6-2 7 
2. cT.t.iJT.^ . 2 3 / 6 - 7 
3. cT.t .y.^. 1 4 / 3 3 - 3 9 
4. sr.%.^.^. 34 /51 
5. 3Tf ^S f^cT 7 /47 
6. 3T?T3Tnrr STT.^^ 7/2 
7. W.g. 4 /2 6 / 1 - 4 
8. Tqft.«I.tiT.TI. 31 5 
187 
% I ^cRIoT ^gtiTaf ^ 3Trr ?tc|37 qaWTT oil«Heb 3T^:jrzr ^ ^ tSRcT ^^ JTT oncTT % T ^Tcft 
^ ^ t ^ cf5t U l i ^ d<H^I uTIcTT TFT ?tzm" I 
TIvJTT ^ cjatfoyl gJT »ft TH<WJCJ3 f ^^ f sT f c f f e J ^ M ^ f3TT f I J^ToIT ^ cbrfolil 
c|5T f^lT5r-£J7f ^ .H^rciyuf ^^TR % I 3JuTT W ^TcM c|>Z% gicTT ^ TToTT cp^T IJT^ 1 1 * 
1. 5r.t.lT.^. 3 6/1 5,5 0 
2. JT.^.C^.^. 59/1 1 0 
3. i r . t .c^.^. 59/1 1-17 
4. 5r.t .^.^. 2 8/8 
1 8 8 
'd^J 4^ciMi4 m^ ^ 'f^m^J yc^RT cniT% ^ a d ^ ? T ^ i^nsi^ ?tcTT t T i ;^ 
?T^ cf5T t3T^fTT^ gr i lc id 3T2f aTUTcfR ^ ^ ^ f^ £JT ^ % I wfclfr ^ Uxl<HloHI aft 
sfcIcT FtcTT ^ 3lhr »TcffT c^ aft ^TWlydte" Ftcft t I STTcte g^FT ^ cit «HJIdW^u| 
^ ^ w i ^ l ^ J c b EZTM ^ JJcf) 3Tr5r ^ ^o«Ji ?gT3T ^5m cPt OTJtT c j 3 ^ cfT^ 3HJ|clH 
cfSt ^5?TcI^  fcpHIT J^T2IT % 1^  ? ^ 3iiclf^<W 3 T ^ ^jeicft IR" a i 1 ^ cixg' cJJT yJcHJItiaj fc[=;2iT 
^ 3TO% tJoST f ^ arUTcTM ^^3TT ^ c|5FT fc^ Rldlo?l ^ f ^ 3jfc|fT W c ^ S f M , aicJcT 
dcdd, a^ cRT ft^ u^ arcffft w ST^ r^?" cpfst cnoT 3 T ^ ^  aft 3crw H^c^ ewi ^ ^ cist 
aft ciJ^ T 3RIT %^ 3^RT iji4d<ii1 ^ ^crf^ SIR^ ?[RT sll^HloTl ^ fcT^ c f ^ 3 a R f ^ 
J^RIT f olt Uclj aTcffT 5RT f ^ oITcTT W # U I aTTTcTcTaicffT ^ fcT^ u f t f f e xTRUTRf^ 
TJxJ^ch. o l ^ ^ % aftrlfecT 3 T ^ t c j j ^ cR^ ^ ST^^Iur ST# ?tcTT I ^iTllftr 
aiMccicjmcij r ^ q^gf ;^ 3 f ^ cjsr ^jrafqf^ ^jerM % Icijo^ aftcjfr ^ ^ a ^ aft cr^ cp? 
^ ylcT tR?n^^n)T cj^ r w^ v ^ C15?T % i* ^JtearMcRT g^M ^ aft SCCRJT f^s^n URIT 
t 1 
1 . m.^ . 3/3/94 
2. sr.t.'^.^. 1/3 
3. cr-t.^.^. 8/3 3-3 7 
4. ?TT.3T.^ . 1/1/2 
1 89 
•JT t 5?lt ^ ^ £1^: ^Tcit wi^ ^cRElt^To^ l' 
Sli^^cW yirt6c1l il-HloHl ^ f W r s M r T I I 
STejfcT <HI«^di ^ IcT^ ^ « t e ERf ^ % foTSTfl: W«J|cilo1^  « f t c ^ ^ aifcRT ?t I 
3TTcr aft y ^ f c T fcijHiT T R I T % i arcjrT ci5t airalaT cpr anddlcboi ci57 woicii^ zi?t [^^ r^ cr 
sfcTcT ?t arcTcT cj§t 7«Tr2f 5 ^ ^ v5n^ f I jcii^^uiief 3{^^ arp^f ^TTcit •gpncft' tceff 
clat 7 W ^ f?cT WJIcll<H ZJcfJZ ^ gsT aft f ^ ? { ^ ^ ?TR^ t t ^ % 1^  c| |U||^i SimcP 
WcffT % fc f ^ cit ^ OTJRTOT? « f t c ^ % aft icl ihi^ ^ j^eicT ^ 3cfR: STTrT f^ 1^  aTcJcft 
^ ijfcT a^uTcrra' ^ ^i? onci^k ^ ^ 3 T cbixbiPict? f i arurafM 7f arcffr y^dicj i r r STrofaT 
3TT^ TR f ^ ^fRT ^ f ^ ^^m i f yclJS ^tcl57 aTcffT cJJT 7 « m f ^ ^ oncTT f I c^T^ TT 
^ ^ ^ -^5^ WfiS ? t ^ cJJT CI5RW 3TX1^ a c^IfT ^ #?gT ^ ^ Z I ^ [c|^ «HI<Hc1l tTJcfJ 
cfiej^ c}§t xiHoUdl f ^ gJ^ T^T aft f I * 3cRT M I ^ I P I * cTezff f^T ^?cr? cJJT ajcffft ^ nfcT 
TT73T ^HFT^ajjcnjyf ang cfsr fsR-^fsr yF<T ?tcTr t , oft J ^ F T ^n^cer ^ STtrf^FTsf CTCCT 
1. arr.g. 1/2/6 
2. 5r.^.cg.^48/5 
3. c i# 1 2 0 / 2 1 - 2 2 
4 . W.g . 7 / 8 / 1 8 
1 90 
TicgcT g ^ m ^ HcffT cjSt ST^^Tcrra" f^eitcr w aft nc^ r STCTT DTOT ^ , ^ ^ ^ftcp^r 
^TiS ^ FtcTT 1 1 ' OTJRcT ^ 'gJ^iJ J^<I35ET ^ •HlctJu '^H ^ I W ^ »TcffT gSt cJ52IT 3TT2ft 
% foRIcpT UcRI cjJicT ^ aft W^J ^ clcrrar t , c l ^ -WCtid: «Tc|5T cjSt a i f ^ c|5T yaTTcT 
i^TcfflfcT 1%2n TJrar %, fuRT^ cI3R^ 3Tcm^ ^IclaU^iJ c|5^ PcWt T^ »ft ^ ? T cj^ t UFcT 
5l^c|c lc( ^TTT "Jf ^J3TOT, g ^ ^ ^ , tZTR, 3 r ^ , d^uic^c^ol, T^cPiT WTcI^ ^ ^ , TI^ 
.iHcfj^clcicilf^ 3 t f % ^ ycJjRt c|3r IcI^^cH §3TT % I f^T T^cTEir W f ^ cf5t CINJICTI ^ 
STc^rfqcj? .Hlc^dl f I ^ ? T ^ T^TSZT^ T ^ ouRhi oI55T, ^ c ^ uRT, s d ^ sf lT '21^ ^TTcRTSit 
^ ^[^tT FlolTclT % I 5R3T a ^ t ^ cj5t olfcr s r f ^ ^Tgc^ y ^ T ^ fl[52IT ^JWI % » 
t 3 ? ^ 3 ^ ^ ^clliJ<H, ^ ^ 5 ' ^ W ^TTcTT-ftcft cjSt 9l1clff ^ c[^^37 d d l i l l % I 
sr.t.c^.^. 5 0 /17-18 
2. W.g. 1 2/1 0/3 6 
^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1 ^ 11^ ^£ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *^* %^ ^ ^ ^ 1 ^ 
1 91 
wi(^ii cii^ «H<ii ^ g^n^ ^ STtrsn I ^ T E ^saji^ % i y r ^ f^cT?RT ^ ^ i c i , 
3T^}^ «RTn: f I afhr aicftcf ^ C|C{«HM ^ a i t ^ cncft ^cFfa?zrf R^JTCTT eft i terser 
^Hll^oiJ ^ ST^ra" atSR" ^ 3TTS5I^ €T <H6iy^l"l ST^lW U ^ ^ i f e STiSr^^T ^Zc^ 1 1 
^ ( i l uP iq^ T?^ g^FTf% HTJcftsf ^'il<feirl ^ UFT ^ f I ^ ' ^ I r l ^ l l^o iJ ^ 
^ % I ^ , ?TTZor, "^^cR, cni|f«RT-£Rf, ^c7io[oxH, 3TTc5TT cl5t ST^ RcTT TJcT M^d\cb cjSi 
S^TccIT iTf ait S^TRT 3 T ^ It^cTRT % I 35T ^^^m ^ g ^ ^St ^ WcU t , TH^cT 
§fr£r ncra" ^ 3I^ZTcW 5l6H^clcf 5^IM cJJT fcffsPK 3TEZRR f^52IT ^ T ^ ^ 1 
f g f e ?ftei ^ 3TR3W ^ ^ g ^ n ^ «TO? ^ ^jq^S gs?^ § U WRcft^ ^JTT%C^ 
# ^ l ^ l ^ < H d SJIiflcldl n2[flfcT c^ nr^ % I f c n ^ cRg cjSt ? f e ^ Uc^icl J J M cfjT 
^fjlcf-fciydjcb 3Tcit cPT STTcftrRTcaTcJj STEHra^ ^ ^ clcf<HM W ^ M cjst 3HQd«H ^jfWr 
1 92 
I 3 ^ ?Tc?r clci5 i^diU tor WJ] % I 
J^fS^ HIT oft cTJT ^ ^?S157 MTTJracT ^TFT cTc^  ^ M ^ cTcp XlgW UT^  ejt I f c l t ^ ^ ^ M 
^ CRT cbfcm-ii ^ siMt cj5T Mficicid cTarr ^ ^ r ^ sTRrf ^ f^RgBer ^ ^ e r 
1 7 f ^ l ^ f c T g§l" ^ % I c^TcTT^  ^ ? f e ^ t t ^ ^cIcTT3it # ? ^ f%^ cTSIT l j f l^ l [u i* 
^cTcnsff 3?f7 ^ M t ^ ici^^ci g3n % loTjT^ 3 ^ ^^3ls^ ^JTSHnl^  ^ ICPETR gsn 
I I ^ 7t oTFT cj5tf^ ?T^ cPT Sref 1^57 3 3 ^cRRjZIT 3 T ] ^ UI^ 1 1 cT^ 3 ^ 
7t^ 7f aft 3T^ g^5ccr ^ 2r?f5T F t ^ 11 «ft^gM ^ s c ^ ^ 3 T ^ tcr, TT^RTT, ^ruicrait 
3TTf^  ^fcRff cTSJT irPt?T, c l j f c f ^ , a^-^cnf^ gc2T ^cIcIT ^TjfcT: ^ 5 T ^ S^TT ^ ^ ?7T1^ 
H^<WJ_^  STTcT f ? ^ c l l ^ t S ^ ^ fe t cP^ , Wdlddl i^ JJFTt cjSt ^£IT cfJT 
5l6Hclclc{ 3 ? M ^ ^^5c^ f^ TcTROT f3TT % ^ 2 1 ^ 3 T ^ ^ t r l * ^ cftcTISTt, 12^ 31^3JcT 
3Tr52IMf ^ ^£2I3T ^ ^ q i ^ ^ i fe f cRt s f t^ aft 3rfeic|5 f^cbf i td t^ lJSrr J^TSTT 1 1 
# ^£TT c}5T ^ ^ 3ft7 «HHcll ^ ^fiot ^ U^(^ §3TT 1 1 ult j i c d R r i d ycJTM 
^ ^TScZr 1 1 «ftc|lSJr J l ^ c i dc f 1J2FT ^ I?cP 3TT5r ^3d1<Hdcdl ^<HJccl ^clihM ^ 
f^T^fcT 1 1 f o R % i\i^^ 3 T ^ ^ ^i j^d-yi ^RT f I ^ g f e f ^ ^ f e U ^ Mldcblf^ 
rffcjt ^ % 3TTOTf cJ3^  oIT ^2^5^ f I ^^PT i ^ g f ^ 3 ^ 1 ^ v t^cRT ^ ^ J T 3 ^ f ^ 3 T ^ 
cftcITSft ^ ^£2RT ^ 351% 3T^3JcT UtLlst)«H, S l d l i ^ * ^ifclfr UcT STWfcOT ylcTHT 
^ $ n ^ ?lciT f I ^«Hloi 7f f?TTScTT c^ ytcRTTF^T ^ % fcHJ ^ftfcT cTrdt c^ M<u[k1 
"craf g ^ % I 
1 9 3 
UTT iHcbdl %, foTJT^ £Rf cl5t ^f^WST ^ ^cJ57 3cRT eistfe ^ 3TT^ cTT^ MidfJd 
yc^ cT g^pfmcrsEi x s r t t #i" ain^ creir g^M ^JIRST XRCP cfc^ cpr 3i^?ftciof |3TT 
^yif^oU ^ 1cr§>5lcT: CfliifDicJi-^li^oU ^ T7cJ5 fcrf^T^ : j2 IR ^FcT c j i ^ cfJT 3Tfejcl5rft 
t I furara^t g f e ^5Rf 3T5afoff^ cTcclt I?cf 3 T ^ c f c ^ ^ 3TTeiR t r f ^cfcT: # F^cft 
^ uTTcft % l 
i^oi,HcbciJde)d[icid ^ ijcb^^itid^d scr?rgcrcw i 
3TT050 
yc^-gzPT aft ^ 4hr ^ ^ o^ 11 f^ ?cr ^ ^JRRCT y r W t cfsr EZTR 
3licfti^cl cJ5^ § g , f ^ cpgT % ^ ^ ^JT^pra" c^ sfcH cicllcbi ^R^clcft tSfyoft 
cJ5RT% ^ ^ ^ c j o i j l d ^ 3{^ 3 T ^ cI5T ^t?5r ^^SfT SUTI ^^FTcCT? ^ 3TTcte 3 ? M 
1 9 4 
cf5t W^ dTcll^«Hll^c1 3Tc?I^ ^ g 7 c f tcpg i# TcRT f ^ f^^IT f I IjftcTT ^ OIIMICI 
5TB^^ [^RT ^ 5ti|:cT 3 T ^ gcTT% ^ UcgcT-gU^ ^ ulsb^UI ^2TP^ 1 ^ ^ ^ 1 1 
arnrocT g^pr T^ aft ^ e ^ ^ a n p s oyRwrfU ^ STT^CTR ^ OEIRT ci§t ^sn^^ yfciMKcb 
aHpkiycJ clWJIclldi c^cqf«fjg^)^cJ53T 11 
foRT^ ST^^TR 3 ^ fcftrai JJIXT, 3My^|U|, cT2JT M cR? cJJT » ^ l^cllxicfj 
nfcnsr ufcnsnf^ c j j ^ gSt EIRUIT T ^ f I fai^ STHCT ^ 3 ^ J^TRajct j ? i ^ 
7f 5i6Hclc]cl g^ TW m ^jeiM « t e §iidc.y %i # j i f ^ CTT^T^ WRdfe xH^cil CJ5T 
ijcf ^Eiicbicfld ^ff^arf cj5t ^oili) § u f I g^PT ? T ^ ui41«Hdi cj^ r ycftcp f g z m 
1 95 
Ri^.HM t i ^ € f f ^ fcranHjnr w^si tef ^u^ ^ ^2T^ ST^^^J^ % I ^ 3?hf 
^ # fcTcirf i%^?f f^ 52n % I g ^ ^ 3qc i ^ 5T?ff^ fcTciRgm ^sfsr j^i^ eit ^ ^eici^  
3TOW ^2<Icra" Slftcfc^ ^ZSfcft t l 
^j?^ f^r?3T STif^  di«HiIvjtcj3 fleifcwt cCT cnjfsT crair d^^cicf CJSICT C^ oftfcr Piyfi^d 
c{5T ufcmidci l^zn g^iJn % ^ a ^ ^ icMioi ^ ^ ^ Tig f|[1%£r ^rf^^ gsr g ^ 
cTSIT cRWfcT gafoZT cPcIT s f r f U^ cSTcRglT W [cl^rJdl ^ STCZIZIoT fclSSTT t I 
5 l ^ ^Sr^ ^ cj5cq^«T 3T^5R, gcclJT, cj | f^ j [u| , dl<Hsl^ d 3nf^ 3 c ^ f^HiT U^T 1 1 
5^2M £Rf f c T ? ^ : 3 ^ 1 ^ ITT 3TTenf^ 1 1 ^ "^RW^ Z^TSTTT clst cjac^iuiyci 
c}5T ^RT ?t 3TTv5T cl5T WZcft^ £J^ TJofcT: qfl^ liiJlcJa % I WRcft^ E I ^ ^ ^JRIF ^ I ^ 




^0 ^sl^cicd tS^ltacp i^'m jfl<HiiHcb 
ycJ5T?TcJ5 um"idlet gSVJ^  "Siem 'iiWa^i"! 
T^Tijf ^ W f^O^O 2 022 I 
f S ^ ST c^IT^ e^c1tLI<H 1 9 2 4 I 
ctiT?ft 1 9 6 4 I 
3TN^cT3^ £J3f;g3r ^ITW^^II 1 98 9 I 
STJ^l^ «T3Tf yc|5r?R ?1RST .^jRT ItwUT 
30yO 1960 I 
3T?c||c1l<U«H, TjcTT I 
sTo uo^o ^er cwi^ cbd i i^d 
f c I s W ^0 103 1 
c |5#^ cfTcT <HI"I* clTef ^BSfl" 1 




5 r ^ tcicf gzroT 
5rg^ t^cf g^ror 
2021 
rRcp, ^gftoR^, ^ . 1 969 I 
liftcTT f^2T,uitegg7 I 
^ # S 2 I 5 r I Z o ^ ^ ^ WM 5 1942 
J^tlcOT €tor3^ C^TZ^gcT ^^ VSoT gRPRft I 
5K^5f^  sHR^rar^ ?^Tmr ^ o 33TT?t^^ 
^^«NI f^^Wclol clliiui^ ^ . 1 9 6 1 
1 ^ ^li^oil «^w d^<H y^IM, 
^ 0 uMRTer 3Tro ^ f e s i ^ ^ jraw 
1 9 3 2 
l^«H-c|cj; ?Tn#, TJoTT 1 92 9 
T^T3T Miac1<^?ToT,f^ ccft 1 9 6 5 
c j ^ ^^ floTT f^ccft I 
1 9 1 9 ^ . 1 9 98 
1 98 
9 ^ ^ 3 ^ -
TJFTtrfcT ^JH'S 
xHi^-c^fd fd^Tjoi ^ 0 1 9 8 9 I 
^ i t u rg^ : Mld'oilcl 
'UsicJc^ ^ J ^ : -3^ ill^lcldcW m ^ ^ltW<MI .Htl^icl 
2 0 4 0 I 
T W I C I * %«TOTCT Xjf^rf^tnr ? I 3 ^ - 1 9 6 8 
fsRo^frT : -Ulicbltl i i f ^«H4lc;cj3 i f o cWfTStcfJZ 
xli^rf<:||, fcreiTHcr^ c l l^ iu i ,^ t h w 
xH"i4)tlu| 1 9 6 1 I 
1 9 9 






clwJlRluJH TF5 llfc|oTH«H 
^^^ f c [ ^ iat«ft ^ « f r ? w ^FT^te 
cTTH f^ccft 1 961 I 
t^cSira I 
ijftcn^,iJTte3g7 I 
STTUT yI«Hc&«T5r, i%e^ 1 96 5 I 
ffR ^ yclsr^M 19 6 9 
dfldlDd, IJTt^Sig7 I 
.Hciloicieildncri ^?f5T wmzi 1968 
c R R ^ I 
^^ fsicT, 3 1 3 ^ €toP«ir g^WRcft" ycfjRM 
JDCIIDXH, dFl i^g^ I 
ct3"iij; I 
5f0 31170 v5ft WU^kctjk, ^u^cl^Hiicbd 
GioiKxy 1 9 6 5 
2 0 0 
f?Tcr 5 ^ M 
SfcJcT UJ^eiWcIT cSTSTft j^tcTcT 1914 
1 925 I 
u rag7 ' l971 I 
1 961 
t f0 cfluimin)i H F I 
^gtrsfT-lcfo 3ono t 
^ofcro30Tro i 
201 
clkl"!.^ 1 961 I 
^ ? T - sHoST 
31«HTLcbi?T, 3W7 f ^ 
tl^liuicb 31lx»py|o1cbl?T 
^k<^cl f ^ c^?T 
«n«H<^ldld ' 3 r f a - m ^ ' ^T>f|<HI 
f ^ a T c I ^ cTRFRft 19 94 I 
2 0 0 9 ^ 1 9 9 2 I 
# ^ teSs rg f t , ^« f te i ^ U^ «^HJ|cicj5 
^ cllcj^dld c^JcT T^RoSt ^ ^ . W l ^2T2<^ 
#SuT 3 n 1 ^ , ciixLiui^, yei3T t^eisTOT 
f^O^O 2026 I 
STO ^Rf^R'T ^jfte f^ajfcT HcPT r^ar, 
iixi<l3i"l 1966 f l s f t ^ tHi<t>^u| I 
Tq^r-UalcfalU 
2 0 2 
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